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$ £.80 .. 
I . DE CUBA 
12 
C Id. . . 
1<L.. 
$16.00 piau, 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 „ { 12 meses. 6 Id . . . . a id $14.0% t^ats, I 7.0f „ $ 3.75 ,. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
DIARIO D S L á M A R I N A 
por renuncia del Sr. D. Arturo 
«rra, se ha nombrado ageute de est-e 
periódico en Jagüey Graade al señor 
p Kamón Díaz, con quien se servirán 
-¡tenderse nuestros suscriptores en el 
«presado pueblo. 
f Habana, 20 de Febrero de 1908 
El Administrador, 
Juan G. Pumariega. 
fELEGRAMÁS FOE E L C i B L E 
í E R í l t I O PARTICULAR 
Dt£L 
D I A R I O D B L*A M A R I N A . 
E S S I E 3 J ± . T S T - A -
D E A N O C H E 
Madrid. Febrero 27 
DE VIAJE 
Ha llegado á Madrid el Comandan-
te General del Apostadero de Car-
tagena. 
DISCUSIONES 
A la hora en que telegrafío, conti-
aúa en ambas Cámaras la discusión 
de los asuntos pendientes. 
LOS CAMBIOS 
Libras 28-92 
les de marineros y soldados de inían-
tería de marina. 
RECEPCION INTIMA 
Anoche se dio á bordo del buque 
almirante "Oonnecticutt" una re-
cepción íntima, pero muy concurri-
da, en la que se cenó y se bailó hasta 
pasadas las doce. 
CORDIAL ENTREVISTA 
San Petersburgo, Febrero 27.—La 
cordial entrevista que tuvo ayer el 
Czar con los miembros de la Duma 
na fortalecido grandemente la idea | 
de unas reformas moderadas en Ru-
sia y ha causado una profunda im-
presión moral, considerándose gene-
ralmente que esta entrevista ha sido 
un puente que se ha echado para cru-
zar sobre el abismo que tenía separa-
dos la monarquía y los representan, 
tes del pueblo, desde la convocación 
de la primera Duma. 
ANUNCIADO ATAQUE 
A MAZAGAN 
Mazagan, Marruecos, Febrero 27. 
—En vista de haberse negado el go-
bernador á entregar esta plaza á las 
fuerzas del pretendiente Mulay Ha-
fig, éste ha notificado á los cónsules 
que los reidentes extranjeros deben 
refugiarse en sus respectivos consu-
lados, porque se propone atacar in-
mediatamente esta plaza, cuya guar-
nición permanece fiel á Abdul Aziz. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 27 Febrero 1908. h»-
cka al aire libre en E l ¿.Iwtndarea. Obis-
po 54, para el DIARIO UE L . i MASIXA 
Temperahira ^Ceatigradoji Fahreubeit 






Barómetro: A las 4 P. M. 762! 
M i Mm 
ASPECTO DE LA PLAZA 
i 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
LAS GARANTIAS 
Washington, Febrero 27.—Se ha 
inunciado hoy, de fuente autorizada, 
que la cuestión de exigir que Cuba 
âya de dar garantías cuando cese la 
intervención americana en la isla, no 
le discutirá mientras no terrainen 
las elecciones y no quede estableci-
po un gobierno capaz de asumir la 
responsabilidad de sus actos. 
I A la anterior declaración se agre-
|o que ninguna inducción, en un sen-
tido ú otro, sería tomada en cuenta, 
porque este asunto no ha de dilud-
íarse ahora por las razones expues-
tas más arriba. 
GOLETA PERDIDA 
Islas Turcas, Febrero 27.—La go-
leta "Majore Summer", que nave-
gaba de Nueva Escocia, con un car-
gamento de maderas para Sagú a, se 
perdió el día 24 del actual al norte 
de la isla Cayos. 
SENTIMIENTO DE 
LOS PERUANOS 
Callao, Febrero 27.—En la maña-
na, del próximo sábado zarpará de es-
te puerto la escuadra americana, y es 
con sentimiento general que los pc-
fruanes la verán alejarse. Los feste-
jos que se han hecho á su oficialidad 
y tripulantes han sido continuos y 
brillantísimos; no ha turbado la ale-
'Pía general el más leve incidente 
desagradable, á pesar de haber ba-
jado á tierra, con licencia, varios mi-
D e l a n o c h e 
EDISON OPERADO 
Nueva York, Febrero 27.—Se ha 
practicado esta tarde la operación 
de la mastoidea en el famoso electri-
cista J. A. Edison; la operación ha 
dado buen resultado y el médico que 
le asiste declara que tardará poco 
en restablecerse por completo. 
CONTRA LA BORRACHERA 
Londres, Febrero 27.—Se ha pre-
sentado hoy en la Cámara de los Co-
munes ima ley al objeto de reducir 
forzosamente el número de las licen-
cias concedidas para establecimientcs 
en que se expendan bebidas alcch6« 
licas, csdculándose en mil doscientos 
millones de pesos, el capital inverti-
do en esta clase de estableciimentos 
en todo el Reino Unido y el gobierao 
espera reducir mediante la nueva ley, 
el número de esas casas en una ter-
cera parte. 
Febzrero 27. 
Aaúcares.—-El .azúcar de remola-ha 
ha m-uperado hoy con una fracción 
de ventaja lo que perdió ayer en 
su ¡precio; el mercado ie Nu^va 
York muy fimne aunque quieto por 
el retraimiento de los teneiores que 
aspiran á mejores precios, pudiéndo-
se decir lo mismo de esta piaza y 
denK&s de la Ma en quo las ventas 
han sido hoy bastante limitadas, á 
posar de la buena tdem-aiKia •one rei-
na dentro de ¡los límites de las coti-
zaciones de Nueva York. 
Se ihan dado á conoeer durante el 
día las siguientes ventas: 
6.500 sacos eentrrfuga pol. 98. á 
5 reales 'arroba., en esta pla-
za, para el consumo. 
2.000 sacos céntrítfuga pol. 96, á 
4.7¡8 reales arroítia, en Matan-
zas. 
1.000 sacos eeutrífnga ipol. 96. á 
4.91 reales arroba, en Ala-
tanzas. 
3.000 sacos centrífuga pol. 96, á 
4.90 reales arroba, en Cien-
fuegos. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y nueva alza en las 
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New York, Febrero 27. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés). 103.1¡4. 
Bonos de los Estados Unidos á 
105 por ciento ex-intfrés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
4.1Í2 a 5.1j2 ipor ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, á $4.83.55. 
Cambios sobre Londres á la vista., 
banqueros; á $4.86.70. 
Cambios sobre París. 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 17.1 ¡2 céntimos. 
Camoios sobrp Hamburgo, 60 d.jv. 
banqueros, i 95, 
Centrífuga, pol. 96. en plaza, 3.83 
á 3.86 cta. 
Centrífugas, número 10. pol. 96. cos-
to y flete, 2.1|2 centavos. 
Miascabado. pol. 89, en plaza. 3.33 
á 3.36 cts. 
Azúcar de miel. pol. 89, en plaza. 
3.08 á 3.11 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$7.80. 
Harina, patente. Minu«?sota. $5.50. 
Londres, Febrero 27. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
l i s . 0d. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 
9d. 
Londres 3 d|v 20.1(8 
60 d{V 19.1(4 
París, 3 d|V 6. 
Hamburcro, 3 div .. 4. 
Estados Unidos 3 drv ;Ui2 
España s. plaza y 
cantidad 8 d(V.... 7.1i4 
Dto. píidp-I cornercial 9 á l 2 p 5 anual 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Grefmhacks 9.1(2 9.5(8 
Pinta americana 
Plata española 94. 94.1(4 
Acciones y Valores.—El mercado 
ha regido hoy flojo y quieto y cie-
rra en iguales condicionas á las si-
guientes cotizaciones: 
Bonos (1? Unido?. 107 á 112. 
Acciones de Unidos, 77.1¡4 á 78. 
Bonos ded Gas, 108 á 109.1Í4. 
Acciones del Oa .̂ 97 á 98.112. 
Banco Españcá, 66.14 á 67. 
Hav. Eleotrico Preferidas, 74 á 
74.112. 
lía vana Electrioo Comunes, 25.112 
á 26. 
Hav. Central Bonos. Nominal. 
Hav. Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior. 90 á 90.1 ¡2. 
Mercado m o n s t ^ r i o 
N o t a s azuca re r a s 
Mercado de Nueva Ycrk 
Extra'**) le la tf"-'-^ A í v a r e r o 
df tas señores Gzarnikow, Mac Dou-
gail y (.'umpañí.'i: 
Nuevu Yt-rk. febrero 21 de 1908. 
'" Dur-ííii • ia mayor parte de la se-
mana, no p.".:día decir*- del mercado 
otra éosa sinó que estaba firme, á los 
úIpiiics preoios de la semana anterior; 
y ijuí- los reíraa Unges ivitabau dispues-
tos á soguir co.nrprando á !(« bajos pre-
«ics (bsfcableoídosi aun jue. al mismo 
tienupo. oxpre^al.an »ii rivemíia de que 
o.-jiuriría. inevitableineufte, un nuevo 
leseen»;», ante? de que los preeioá lle-
ga ra-u ai límite más bajo del año. 
Por fortuna, las ofertas de Cuba no 
a u mea ta ron en el grado que esperabau 
los c. mpradores. una vez generalizada 
la moliend'a. AI contrario, fué tan re-
do -ido ©1 voiúmen áe Las ofertas, que 
les refinadoras tuvieron que dar estí-
'•n.i.v á la situación, demostrando más 
•MteréH por comprar azúcar, de lo cual 
resultó i a notable firmeza, iiue se ob-
serva en ©1 mercado, y el alza de los 
precios ad nivel en que se hallaban an-
tes» de la úitimta baja. Esta mejora es 
aún máj marcada, si se tiene en cuenta 
que el 'niereado europeo se baila flojo é 
inactivo. Parece evidente que los ha-
coiidadois han wndido ya casi tedo lo 
producido basta abora y cjue no están 
.Ikpuestos á vender, anticipadarnHite, 
miás azúcar, á los precios que indican 
los compradores. 
•Se calcuiia en 70.000 sacos lo vendi-
do 6 2.3|8e., base 96°, para embarque 
en Marzo; y más podría venderse á es-
te precio, pero hay escasez de vendedo-
i re«. 
El mercado europeo estuvo flojo, á 
principios de semana, y el precio de 
líos azúcares de esta cosecha bajó 
l.l.ád.; pero después ha mejorado al-
go. Los de la nueva cosecha están fir-
mes y un poco más altos que en la se-
, roana pasada. Las ootizaciones .>ofl: Fe-
brero, 9s. 9.3i4.d.; Marzo, 9s. 10.1|2d.: 
iMayo. 10s., Agesto, lOs. 2.1 |4r., Octu-
! bwl'Diciem'bre. 9s. 8d. 
¡Los recibos semanales fueron de 
42,165 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
, De Cuba 33,262 
11 Puerto Rico 4,164 
" Antillas menores. . . . 
" Varios 
REFINADO.—El día 17, The Ame-
rican Sugar BefixnDg Ce, B. H. Ho-
well. Son & Co. y Arbuckle Bros, ba-
jaron sus precios á 4.70c'. para igualar-
se á los de The Federal Sugar Refi-
niug Co.: pero esta Compañía bajó los 
suiyos, en seguida, á 4.60c. y, lespués 
los subió á 4,6'5c.; por consiguiente. 
\ kub límites son 5& menores quo los de 
los demás refinad<7res. Apesar de «ata 
reduiíción en los precios, la demanda 
de refinado no ha mejorado como se 
esperaba. 
Kxiátencias: 
OVillett A Gray.l 
190S 
Ventas animcíadas desie el 14 al 20 
de Febrero: 
10,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, embarque Mñrzo, á 3,67e. efe., 
base 96°. 
40.000 saí-os centrífugas de Cuba, 
en i;>;ir 411 e i D med lato Marzo, á 
Marcai 
y es* 
2 5-]6c. ef., base 96 
Ventas de Cuba, embítrque Marz-.>. á 
2.3|8c. cf.. base 96o." 
R e c a u d a c i ó n de los 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
Los Ferrocarriles L^uidos han re-
caudado en ila semana que terminó 
el día veinte y dos de Febrero del 
corriente año £34,061 ó sean £9.842 
menos que en igual semana del año 
próximo pasado. 
Hasta la semana que terminó en 
veinte y dos de Febrero del corrien-
te año llevan recaudados los Ferro-
carriles Unidos £561.274 teniendo un 
déficit de £141.720 en el corirente 
año económico. 
E m i g r a n t e s e n g a ñ a d o s 
o o 
Se anuncia de fuente oficial que 
tal antoridaides de Italia han dispues-
to que la emigración ide itaiiiajios á 
los Estados Unidote sea sometida á 
p.-rrupulosa vigiflatnicia, con el fíai de 
evitar Ion abusos que estáu cometien-
do los contratistas de braceros, quie-
nes llevan á ésa República gran nú-
mero de hijos de este país, siu nin-
guna garaoitra. Frecuenteimcnte se 
han recibido quejas de parte de los 
jornaleros, de que no se les baceu 
efectivas las condickwies que se les 
ofrecieron a'l abandonar Italia, y que 
para no perecer de hambre, se ven 
obligados á acedar las que nueva-
mente se ile& impone.. 
Sociedades y E m p r e s a s 
Disuelta con fecha 20 del corriente, 
por mutuo convenio, la sociedad que 
giraba en esta plaza bajo la razón 
deAlonso y Ca., se han adjudicado to-
das sus pertenencias los socios seño-
res don Manuel L<>pez Díaz y don 
Manuel Alonso Valle, quienes al ob-
jeto de conftinuar con los mismos 
negocios, han conslituído con la mis-
4,486 : ma -denominaciÓD de la disuelta, una 
253 nueva sociedad de la que son únicos 
geerntes los citados señores. 
1— Martín Saenz, Barcelona 
calas. 
2— Marida. N. York. 
-—México. Veracruz. 
3— Alfonso XII, Cíldlz y escalan 
3—Antonio López, Cádiz y escalas* 
3—La Navarre, Saint Kazalre. 
3— Proffreso, Galveston. 
<—Albínsria. Tampico y Veracruz. 
•<—Riojano. Liverpool y escalas. 
4— Havana, íí. York. 
5— Saturnina, Liverpool. 
«—Nonjerney, Bremen y Amberes, 
9—Esperanza, New York. 
9—ilonterey, Veracruz y Progreso, 
10— Vitalia, Galveston. 
11— Paratoga, New York. 
12— —Ida. Liverpool. 
14—La Navarre, Veracruz, 
16— Fuerst Blsmarck. Veracruz. 
lí—Catalina, Barcelona y escalas. 
1"—Puerto Rico, New Orleans. 
17— Gotthard, Galveston. 




ísew York, refinadores. 89,128 
Boston 14,181 
FÍIadeifia 22,791 




28— Conde Wifredo, Canarias. 
29— Segura, Canarias y escalas, 
rf*—aaratoga, N. York. 
29—Montevideo, New York y escalai. 
2— F. Bisraarck, Veracruz. 
2Mérida, Progreso y Veracruz 
3— México. N. York. 
3— Chalmette, N. Orleans. 
I—México. N. York. 
4— Alfonso XII, Veracruz. 
4--Antonlo LOpez, Colón y escalas, 
4— La Navarre, Veracruz. 
5— Albingia, Vigo y escalas. 
6— Progreso, Galveston. 
7— Havana, N. York. 
7—Proteus, N. Orleans. 
9—Esperanza, Veracruz. 
10—Monterey, N. York. 
15—La Navarre, St. Nazaire. 
18—Puerto Rico. Canarias y escalas. 
23—Bordeaux, Progreso y escalas. 
VAPORES COSTERO? 
Conce Herrara, d« ta Hatauñ leOcs ioé 
martes, í las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos os miércoles 
• )as 5 do ia tarde, para Sa¡¿ua j CaibariéBf 
regresando los sábados por lu mafiaca — 84 
ctisjjacha 4 bordo. — Viuda de Znlneta. 
P u e r t o d3 la. H a b i a i 
fíUttUÍSS DE TKAr^BIA 
KNT&AX>A5 
Día De Moblla en 5 dfas goleta americana Do* 
ris. capit&n Ascelsen, toneladas 885, con 
madera a Me Gowin Luniber and Co. 
BUQUES DESPACHADOR 
Día 29: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Mascotte por G. Lawton Chllds y 
comp. 
43 pacas tabaco. ; 
13713 id. id. 
95 bultos provisiones y frutas. 
Con fecha 20 del presente y e£eé-
tos retroactivos al 31 de Enero, ha 
sido disuelta por mutuo acuerdo, In 
sociedad que giraba en esta .plaza 
bajo la razón TiburriO IbaiTa ^[pára NVw dr'loans vapor amorioaiî  ProLeuí 
Ca., haciéndose cargo el' señor don 
Tihureio Ibarra deil mtabOecimiento 
de locería y cristaiería titulado ^ B l 
Globo." tvin todos sus créditos acti-
vos y pasivos y cuyos negocios segui-





•Con fecha 20 del presente y efec-
tos retroactivos al Io. de Enero, se 
ha constituido en ésta una Boeieda4 
que girará bajo la razón de Galán 
?6',168 7 Soliño, de la que son gerentes los 
7.792 | señores don Sevcrino Galán y don 
| Ramón Soliño. y se hace cargo do 
todos los créditos activos y pasi-
vos v 
por A. K. Woddell. 
4213 tabaco 
33700 tabacos 
4 cajas dulces 
29 huacales naranja 
287 Id. cebollas 
284 id. pitias 
799 id. legumbres. 
MAiftIFISSXOfi 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 26. Febrero de 10US 










Azocar de remolacha 
cosecha, 9s. 10.3 ¡4d. 
Consolidados, ex-inte; 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupóq 
92. 
París, Febrero 27. 
Renta francesa, ox-interé.s, 97 fran-
cos 27 céntimos 
F U M E N E L 8 I B 0 N E Y 






tra oro español % 109; .2 P. 
Oro amenoant' con-
tra plata española... 1 Lo ?. 
Centenes i 5.60 en plata. 
Id. en cantidades... i 5.61 en plata. 
Luises a -4.-17 en plata. 
Id. en cantidades... h 4.48 en piara. 
El peso americano 
en piara Eapafiola.. 4 1.15 V. 
C o i n u m c a c i ó i i telegráfica 
Instantánea entre Nueva York y la 
Habana 
El señor Administrador en ésta de 
la WesJtern Union Tedegraph Co., nos 
participa que. habiendo dicha Compa-
ñía establecido dos cables entre Xucva 
York y esta ciudad, queda instalado 
uno en Broad St. Xo. 16. y el otro en 
Wall St. N0. 91. 
De aquí en adelante los cablegramas 
dirigidos á la Habana no sufrirán le-
moras en ninguna parle, por no haber 
oaimbio de alambres, por cuo-o motivo 
la comunicación entre ambas ciudades 
1 es hoy ins fan/ánea . 
a continuación de los ne-
gocios á que so t< ticabá el señor 
(Talán bain sn >m1o ?i'j¡ubr^. 
Febrero 26: 
Vapor cubano Jtilla. procedente de Puer-
to Rico y escalas consignado & Sobrinog 
de Herrea. 
1043 
DB PUERTO RICO 
Marquettc y Rocaberti: 200 saco 
María Gabarra: 1 baúl efectos. 
DE AGUADILLiA 
Isla. Gutiérrez y comp.: 230 saco 
y 102 sacos café. 
A la orden: 222 id. Id. 
café. 
Oetttf. n. 10 á 
' 16, pol. 96... 3.70 á 3.73 3.42 á .. 
' Mascb. I>uen Por circular lecnaaa en esta el 1* 
i reí. pol, 89,,. 3.20 á 3.23 2.92 á del actuaH. nos participan ios «res. 1 
^ • á * " - 6 1 * o o. A o 00 o67á Jo*é <*• Rodríguez y Ca. quo han] 
pol.89.. -.9o 11 ..98 ..b. ft d6.ado úo pertenecer á dicha soci.-Bnisd, pl.8< a a . 1 1 - 1 t ' -o i - 1 
Manila supe- "a(:* ôs s*001"^ don José Rodríguez! 
rior..... 4 á López y don Antonio Lavando 
,11o, ílo n. 1, | Prieto, el primero por haber falleci-j •'• Baiceiis y comp.: 100 id. id. 
p. 88, Nomi. X á 3.02 N íi 2.74 j do y el segundo .por su propia vp- a ¿ r ^ - 7»«idli^ '' 1?0 ^ 
stirudo, p.84 „ á 2.70 „ j luntad. Asimismo nos informaai los i " » ^ • • 
1 referidos señores que han otorgado i 27: 
1907 j P0der general á favor de SU antigUO j vapor americano Ma«cotte procedent 




A la orden: 1542 sacos café. 
DE PONCE 
Eiu Rodríguez y comp.: 200 
Costo y flete: 
L908 ; de 
2.38 á 2.11 
2.04 á 2.07 
1.76 á 1.S1 
iCtf. pol. 
: 96, Cuba 
I Ctf. pol. 
! 96 
'. Mascaba-
' dos p. 89 
lio lio n. 
I l , p». 88, 
; nominal. X. ... íí 
: Curtido, 
j pol. 84... ., ft 
! Azúcar refinado 
2.0( 




l'S—F. Bísmarck. Hamhurgo. 
ron' Childs 
1044 
[PA C E. Cwir.n: 1 caja árboles ü*. naranjo, 
U'allace y'Btandenburg: 7 id. id. 
V. Taqüechel: 8 bultos drogas. 
'OÍ GortzflTlê : 2 huacales Pillones de bar» 
Sbuth'erh Etpresa Co.: T bultos efectos, i 
190S 
Granulado, neto.. 4.55 & 4.65 4.45 á 4.55 ' 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y tíremen [ 
costo y flete; 
1908 1907 
Priraera8,ba-
ae88 análisis l O ^ á l O ^ 9i3%á9i4X 
Segundas, id. 
75 análisis 8(2^ áS^3^ 7l3%á7i4>^ 
m R 9 Y A L B A Ñ E O F C A N A D A 
AgfiU lis«l íei Gobirra) le A lê unej i*. Cin inri r p'.«j it lai ÉSfHl M Ejerd:) LíIj: 
C a p i t a l 7 Rese rva : $8.290,000—Aoííví: $ ¿ 5 . 3 5 0 . 0 0 0 
EL ROY AL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN • CUBA: 
Habana, Obrapla 33. — Habana, Gallano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Ca maguey. 
Mayarí. — Manzanillo. —Santiag-o de Cuba. — Cieníuegos. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las-Sucursales de Cuba, Habana. Obrapia 33, 
D O Y O U S P E A K E N G L I S H ? 
S i n o , p u e d e u s t e d a p r e n d e r l o p r á c t i c a m e n t e y p o r p o c o d i n e r o e n 
T H E B E R L I T Z S C H O O L O F L A N 6 Ü A S E S . A m a r g u r a 7 2 , a l t o s . 
b a e n u e v a s c l a s e © e m p e z a r á n e l d í a 2 tío M a r z o . 
O 713 2-25 
DIARIO DE- LA MARINA—Edici6s ríe la mañana.—Febrero 28 de 1908, 
OE CAYO HUESO 
C. M. Mathows: 1 barril ácido. 
J. I'eó; 21 cajas pescado en hielo. 
Vapor noruego Vitalia, procedente de Gal-
veston consigrnado á. Lykes y hermano. 
1045 
ConBlgnatarios: 293 cerdos (5 en duda). 
F. Wolfe: 60 toros, 275 cerdos y 24 raulaf!. 
K. Hernández; 20 atados (100 cajas) cho-
rizos. 
Galbán y comp.: 20 cajas toclneta. 
Fernández. García y comp.: 10 id. id. 
Mondragon y Echevarría: 114 Id. carne. 
Salceda, hno. y comp.: 5 id. toclneta. 
R. Palacio: 5 id. id. 
B. Fernández y comp.: 20 atados ÍIOO ca-
jas) chorizos y 20 tercerolas manteca. 
Swlft Comp.: 52 barriles puerco. 
Landeras, Calle y comp.: 30 tercerolas y 
2512 barriles manteca. 
Tela. Gutiérrez y comp.: 2512 Id. y 50 ter-
cerolas id. y 300 sacos harina. 
F. Ezquerro: 25 terceroias manteca. 
Quesada y comp.: 50 tercerolas y 50 cu-
ñetes id. 
A. Lamig-uelro: 100 tercerolas y 100 ca-
jas Id. 
Lavín y Gómez: 45 cajas id. 
E. Miró: 25 tercerolas id. 
Rabatés y Boada: 250 barriles r̂asa. 
V. Prieto: 100 tercerolas Id. 
Loidl y comp.: 250 sacos maíz. 
B. Fernández: 500 id. Id. 
M. wazábal: 508 sacos afrecho y 500 sacos 
maíz. 
F. Bowwian: 295 sacos Id. 
i Arana y Larauri: 300 sacos afrecho. 
"W. M. Croft: 900 sacos harina y 
pacas heno. 
Barraqué y comp.: 250 sacos harina. 
M. V. RIvas: 500 Id. Id. 
Menéndez y comp.: 250 Id. Id. 
American Comnaerclal Co.: 218 Id. Id. 
JfcOO sacos forrage de trigo. 
Pons y Gil: 66 pacas y 1|2 Id. millo. 
F. R. Ortlz: 60 pacas Id. 
J. M. Keene: 100 cajas hueves. 
Canales y Sobrino: 100 cajas huevos. 
J. Ortega y comp.: 50 Id. Id. 






Vapor español Mar Cantábrico, proceden-
te fie Filadelfla consignado & H. Astorqui 
y comp. 
1046 
Aponte, Rojo y comp,: 840.222 kilos car-
pdn. 
I Cuban Tradlng and Co.: 2,530,85f kilos 
icarbón. 
.Idem de la Compañía d« 
j Gas y. Electricidad de 
la Habana 108% 109% 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
le Alumbrado y Trac. 
cl6n de Santiago. . . 95 no 
ACCIONESE 
Banco Nacional de Cuba 
tíanco Español de Ja. Isit 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Compañía o«l Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) 
Id. íd. (acciones comu-
nes) 
Cr.mpañla Cubana da 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Fail-
ways Co 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
v/ays Co 
F. C. ü. H. y A. de Re-
gla Lid. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Guillermo Bonnet; para azúcar, Isidro 
Pontanals; para Valores, Gerardo Moré. 
Habana 27 de Febrero 1908—El Síndi-









i Goleta americana Doris, precedente de 












Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Diquo ue la Habana pre-
ferentes. . . . . . . 
Nueva Fábrica do Hielo. 
Lonja de Comercio de la 
Habana (prefendaií) . 
Id. id. Id-, comunes. . 
Compañía de Construc-
cioues, Repavaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 
Compañía Ha van?. Eu-c 
trie Railway Cu. (c 
muñes 
Compañía Anónima M 
tanzas • 
Compañía Alülerera ' 
baña 










Habana 27 de Febrero de 1908. 
O F I C I A 1 . 
D E L E C H E 
SECRETARIA 
Circular. 
Se invita por este medio á todos los Se-ñores industriales de la Habana que tienen venta de leche, pasen por esta Secretaría Te-jadillo 16 altos á inscribirse en la Sociedad, pues ella defiende los intereses de todos sus asociados, pues para ello cuenta con reputado Abogado, para las defensas en los Juzgados Correccionales y Químico para las •ectificaciones de análisis: y para cuantos otros asuntos sean necesarios á sus asocia-dos corriendo trámites en todas las depen-dencias del Estado y Municipio. 
Habana 15 de Febrero de 1908. P. Interian. Secretaría. C. 649 1B-18F 
B A N C O E S P Á S O l 
DE L A I S L A D E CUBA 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— JPJFATURA DE CONSTRUCCIONES CIVI-LES. — HABANA. — Febrero 25 de 1908. — lista las tres de la tarde del día 16 de. Marzo de 1908, se recibirán en la Jefatura del Distrito de Camaguey y en esta Oficina, proposiciones en pliegos cerrados para CONSTRUCCION DE UNA CASA ESCUELA EN NUEVITAS, y entonces serán abiertas y leídas públicamente. Se facilitarán á los que lo soliciten informes é Impresos en la Jefatura del Distrito de Camaguey y en esta.— G. W. Armltasc. Jefe de Construc-ciones Civiles. C. 710 alt. 6-25 
COTIZACION OPIGIiL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español Ce ka isia 
de Cuba contra oro 3 á 3 % 
Plata española contra ori español 93% 
á 94% 









Ihr. . . 
3 dlv. . 
Londres 3 dlv. 
„ 60 d|v. . 
París 60 d|v. . 
Alemania 3 d|v, 
„ 60 d|v
E. Unidos 
España si. plaza y 
cantidad 3 d|v. , 
Descento papel co-
mercial. . . « . 
Itlonedas 
Greenbacks. . . , 




















9 12 pjO.P. 
Comr- Veud. 
9% 9%pl0. P. 




Azúcar centrífuga aa guarapo, povarl-
zación 9 6' en almacén ú precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de rniol polarización 89. en almr.een 
¿ precios de embarque 3-l|16 rls arroba. 
VALORES ¡ctouüos públicos 
Bonos del Empréstito ao 
35 millones 10 
Deuda interior 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . 
Obligaciones vlel Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 115% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. en el extranjero 
Id. primera, id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . 
.Bonos primera bipoteca 
de Cuban Electric Co. 
•Bonos de la Compañía 
Cubaa Central Rail-
way ; 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara a H o l g u í n . . . . 
id. del Havana Electric 
Railway Co. (en clrcu-
ción 
Id. de los F. C. ú. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 












Empréstito de la Repú-
blica 
Id. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara 
Id. id. id. secunda. . . 
la. primera »" rrocarrll 
Caibarién 
Id. primera Gibara & 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad d« la Ha-
baña 
Bonos de la Habana 
Electric Railways Co. 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolida Jas d.« 















Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba em Idos en 
1896 á 1897. . . . 
Bonos segunda Hipottca 





tr»2 Ccvadonsa. . . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
Banco Español de lu isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de huer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Ce mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubara Cea • 
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . . 
Idem id, (comunes). . 
Fen-acorril de Gibara & 
Holguín. . . . . . . 
Compañíí. Cubana d«i 





















m i i w i K 
ENVIADAS POR CABLE POE LlSíB S.M1LLER & Co. M i t i ñ t e M % 0 M m ! 
UVICINAS: i t < .AI)WAY S'J. NEW YOKK 
LlBEISf OMIES: 1 \ A M M S & Co. CUBA 74. TELEFONO J.U2 
J F ' G l C l Z l . l - O S 'Z C Í O l O O Q 
ZÁLOEKa 
p M m m m >•  iw u 
l*. «i l«i UU W .•! 
(•] \». J»; tai i» l*i 1*1 > 
,•, L«. Ut. k«J Wi i*J 
.•• Mi .*. M .m M i*: t*l 
L»! IM .«J i«> t*l »' •*' 
Amal. Copper. 
Amo. Car F. . ... 
Texas Pacihc . 
Ame. Loco. . .. 
Ame. Smeiting. 
Ame. bugar. .. .. 
Ana^ouaa. . .. . 
Atchison T. . 
Baltimore & O.j 
X>xuuii.i>U. . ... .. 
Uauauxau Pac. ... 
C/Uesüpeiiae .. ... ,., 
itocit isian. . .. 
Uuim auu t: uei. 
Lteí»UiOis aec. .. 
tíilm com. . . 
x̂av. li'ifcu- Com.. 
üav. Elec. r re í . 
Louisville. ... 




îeauiug oom. .. ... wj >i ... ... ..i 
Cast iron Pipí», m •- • • 
tooaULtiru faCo .. ... ... ... 
feüuuieru Ry- • ••. -̂
L-aiou ir'acilic. m m w 
U. Ü. Steel Com. ... ... ,., 
u! o Steel Pref.. .. .. ., 
Noria iracií. . 
InterBorough Co. i« .. 
lateroorough pí. . . 
Miss Kansas & Texas. 
UOVJO*. Octc, m M * 




anterior i Abrió í . 1 \másaltoimás^vi citrre 
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— % más % 
v i* M m m »: M • «i 
>, ;•• I»: W. ti .• t»C í«4 W 
114% 114% 113% 1113% 28% 28% más % 
más % 
más 121% 121% 121% 
-
CONVOCATORIA DE ASPIRANTES PARA ALUMNOS DE TORREROS. — Secretaría de Obras Públicas. — Servicio de Faros. — Ha-bana 5 de Febrero de 1908. — Se avisa por el presente á los que deseen ingresar como alumnos de toreros, para adquirir el derecho regrlamentarlo á ocupar las plazas que resul-ten vacantes en el Servicio, que deben diri-gir su» solicitudes al Ingeniero Jefe del Ser-vicio de Faros, Arsenal, Habana, las cuales se tomarán en consideración con arreglo á las condiciones de esta Convocatoria hasta el 9 de Abril del año actual. — Para tenor derecho & ser admitido á esta enseñanza es preciso que reúnan las condiciones siguien-tes: Primera. — Haber cumplido 21 años de -dad y no pasar de 35, lo cual acreditarán debidamente: Segunda. — Carecer de todo defecto físico que pueda servir de impedi-mento para el desempeño de las obligacio-nes impuestas A los torreros: Tercera. — Saber leer y escribir, las cuatro reglas de aritmética y el sistema métrico decimal; Cuarta. — Presentar certificados de buena conducta, expedidos por el Alcalde del pue-blo en que residieren al tiempo de su pre-teilsión. y en su caso, de los Jefes á, cuyas órdenes "hubieren servido. — Los conoci-mientos & que se contrae la tercera condi-ción, los acreditará el interesado á satisfac-ción del Ingeniero Jefe del Servicio de Fa-ros, ya por certificados, ya por exámen que hará" el propio Jefe, Debe advertirse, que sólo serán admitidos á la enseñanza el nú-mero de aspirantes que á juicio del expresa-do Ingeniero Jefe, puedan verificar las prác-ticas en los faros apropiados al objeto, sin perjuicio del Servicio. — E. J. Balbln, Inge-nifro Jefe del Servicio de Faros. 
C. 567 alt. 6-8 
A y u n t a m i e n t o de la Habana. 
Deoartanisnto Je Aíministracióii 
E D I C T O 
CONTRIBUCION TERRITORIAL 
POR 
F i l t i G A S R U S T I C A S 
Secundo Semestre de 1907 á 1908 
Por el presente se hace saber á los con-
tribuyentes por el concepto antes expresado, 
que el cobro de las cuotas correspondientes 
queda abierto desde el día 2 del próximo 
mes de Marzo al 30 de Abril venidero, am-
bos inclusives, en los bajos del Ayunta-
miento, Obispo y Mercaderes, Colecturía 
del Sr. Francisco Mestre, todos los días 
hábiles de 10 a. m. á 3 p. m., meaos los 
sábados que será de 9 a. m. á 2 p. m., aper-
cibidos que si dentro del expresado plazo 
no satisfacen los adeudos incurrirán en los 
recargos que determina la Orden Militar 
501, sérte de 1900. 
Durante el mencionado plazo, también es-
tarán al cobro los recibos adicionales, co-
rrespondientes á semestres anteriores, que 
por altas, rectificaciones ú otras causas, no 
hayan estado al cobro en el anterior. 
Habana, Febrero 27 de 1908. 
Julio do Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C. 74J 3-2Ü 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜO 
C O N T R A l A (JEN O I O. 
fs tapt ta eila í t o ü á eiaájiJj j 
US JUA UNICA XJLCíONAIé 
y lleva 52 aüos de fii-jiteacla 
y de operaciones contiauaa, 
CAPITAL reapoa-
^ i e S 45.63Z-18Hi) 
SINiEtíTEOS paga-
do» xiasca la .e-
S 1.630.731-94 
Asegura casas de mampoaLería sia ma-
dera, ocupaüas por lamuias, á 2 5 cen-
tavos oro español por 100 anual. 
Asegura casas de manipostería exte-
riormeute, con tabiquería imerior de 
manipostería y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por familias, 
á 32 y medio centavos oro espade i por 
100 anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pitarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, 47 y medio centa-
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejas ele 
lo mismo, habitadas solamente por fami-
lias, 4 65 centavos oro español por 100 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
taiblcimientos como bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, sí 
la bodega está en escala 12a, que pa-
ga $140 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana, 31 de Enero de 1908. 
C. 512 2Í-1F 
En la Junta general ordinaria celebrada 
en este BanfO en el día de hoy, ha sido 
reelecto Vice-Presidente del mismo el señor 
Don Eudaldo Romagosa y Carbó, y electos 
Consejeros titulares los Sres. Don Manuel 
A. Su;\r.:% Cordov̂ s, Don Ramón Pérez Ro-
dríguez. Don Ramón López Fernández, Don 
Manuel Lozano Muftiz y Don Manuel Hierro 
Marmol; y ^ 
Don Enrique Heilbut Weinthal, Don José p" *̂  63 observaciones 
García Morán. Don Ramón Otamendl Ca- „ __era.' .~~ Para tener 
rranza y Don Marcelino Santamaría del 
Valle. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana 25 de Febrero de 1908. 
El Secretario, 
ShcRETIuADORNo 
para los señores asociado * ^ tí-s¿í 
«arios días l . 3. g y 15 tend ^ 
Consejeros suplentes los Señores ; ^ . ^ . f . ^ 6 .para general cono?1***'* 
primera. - para t 





del recibo correspondientí 
brero. mes de Segunda. _ No se aamit 
por señores que no sean formadas lo que justificarán ante 
puerta. 
Oom. 
I k q t i e s á l a c a r g a 
Empresa de Goletas de ia Habana 
á Mariel 
DE 
F A U S T I N O M A R A N T E 
Pa ra M a r i e l y Qu ieb ra Hacha 
Reciben cargas las goletas Altasracia y Pilar, todas las semanas, y si la carga lo permite, se darán bisemanales. Informarán: Ruflso Homero y Federico Descbamp, Muelle de Paula, Habana. C. 403 SO-̂K 
R é : 
" E L S Ü A R D I A N " 
Corresponsal del Banco d* 
Londres y Mezico en la R e p ú -




Faci l i tan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
C. 513 28-1F 
ACUERDOS TOMADOS EN LA 
ASAMBLEA MAGNA DE LOS 
COMERCIANTES IMPORTADO-
RES Y ALMACENISTAS DE V I -
VERES Y ANEXOS, CELEBRA-
DA EN LA LONJA DEL COMER-
CIO EL DIA 19 DE FEBRERO DE 
1908. 
Primero: Desde el 1 de Abril de 1908 las 
ventas del comercio de víveres serán clasifi-
cadas en esta forma: AL CONTADO, cuando 
el pago es en el acto; CONVENCIONALLá, 
cuando se liquidan á la semana, á los quince 
días ó antes del mes-fecha de factura: y 
á PLAZO, cuando se cubren á los 30 días fe-
cha de factura. 
Segundo: Las ventas clasificadas AL CON-
TADO y CONVENCIONALES se efectuarán, 
libremente, en la forma ordinaria; las ven-
tas A PLAZO devengarán desde su venci-
miento el interés mensual de demora del 
UNO por ciento. 
Tercero: Las ventas A PLAZO se verifica-
rán acompañando, junto con cada factura, 
una primera de cambio por el total impor-
te de aquella, cuya primera de cambio de-
berá suscribir aceptada el librado y devol-
verla al librador en un plazo prudencial; ó 
bien remitiendo con la factura un vale por 
su importe, á la orden, que asimismo suscri-
birá y devolverá el receptor. Cualquiera que 
sea 
hará constar en él, la fecha de la factura, 
su vencimiento á los 30 días, el recibo de 
las mercancías á satisfacción del comprador, 
y el interés de demora del uno por ciento 
mensual, desde el vencimiento de la obliga-
ción. 
Cuarto: Las liquidaciones de facturas se 
harán por medio de vales, con vencimiento 
á la vista y el uno por ciento de Interés 
mensual. 
C. 683 15-21F 
Tercera. _ Es de absoluta n« 
tarse por completo el antifaz a ̂ 8lda4 « • 
sión. en el Gabinete de TecL " 0 la ^ 
Cuarta. - Queda terminábante , 
hibido el uso del disfráz c Z ^ * * P 
minó para los caballeros y t ¿ Por & • 
i desdiga de la decencia y cult, 0tro 
Sociedad, sin distinción de s e ^ ' 
de socio. Sex<> ni cali^ 
Quinta. — Las Comisiones D0(1r» 
de los salones y rechazar en i» ***** 
á toda persona que crea conven, PUert«« 
ello, en cumplimiento de lo que n 6 Par» 
Reglamento y demás acuerdos ~"*Vl««̂ a 
este efecto. ton>adl 
Sexta. — El baifce dará comien 
9 estando las puertas accesibles á T 
Noto: No so dan invitaciones 0c'a* 










DE 1 1 1 
í m a m u m w i 
De orden del Sr. Presidente se cita & 1 señores accionistas de esta Compañía |ara 
•leí 
da 
que el próximo domingo día l de Mario 
las doce, concurran al salón de Beslonea 
Banco Español de la Isla de Cuba cali 
Aguiar números 81 y 83, con objeto de* 2 
el documento que'ad'opte el comerciante, j lebrar la junta ordinaria que no pudo te^ 
efecto por falta de concurrentes el 23 h • 
actual. Según el artículo IV del Regíame 
to, se celebrará la junta y serán v6U¡o¡ 
los acuerdos que en ella se tomen cualquieJ: 
(iue sea ei número de accionistas represen 
tados. 
SECRETARIA 
Debiendo continuarse el día 8 del próximo 
mes de Marzo la Junta General ordinaria 
empezada el día 2 del actual, & las 12 del 
mismo y en el local de esta Sociedad, de or-
den del señor Presidente cito á los señores 
asociados para la indicada Junta, en la cual 
se discutirá el informe de la Comisión res-
pectiva sobre la Memoria anual y los pla-
nos para un nuevo departamento en la Ca-
sa de Salud y Palacio social que se va á 
construir en la manzana del Teatro Nacio-
nal. 
Así mismo se tratará de otros diversos 
asuntos. 
Para tener acceso al local es de necesidad 
presentar el recibo correspondiente al mes 
de la fecha; y para tomar parte en 
votaciones que se efectúen, se requiere es-
tar en el disfrute de los derechos que el 
Reglamento General concede en tales ca-
sos. 
Habana 27 de Febrero de 1908. 
El Secretarlo 
Pascual Aenlle. 





f r i s o s 
SE VENDE BARATO 
Un Remolcador de 50 Toneladas brutas con máquina de vapor de 100 H. p, con esl dera nueva de uno de los mejores slstemai alcanzando una velocidad de 12 jaliim. hora. 
Un bote de Motor, sistema Danaler de H. P. con cubierta y un palo para ir A vela, en muy buena condición. 
Para más Informes diríjanse á la r» dacción de este periódico. C. 724 alt. 8-28 
ALMONEDA PUBLICA. 
El Viernes 28 del corriente á la una d jas i la tarde se rematarán al mejor postor e 1 San Ignacio 54, dos magníficos vcniUador propios para cualquier industria ó bu* de ganado. Emilio Sierra. 2980 3-26-lt-2 
I 
B a n c o d e H u e v a e s c o c i a ! 
I N C O R P O R A D O E N 1832. 
Capital pagado $ 3 .000,000 
Fondos reservados (1807 del Capital).... $ 5 .400,000 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en la Habana, O'JKeilly, esquina á Cuba. 
I ,, en Ciemuegos, ¡San Carlos y ¡Sauta Isabel. 
y con Se solicitan cuentas con individuales casas cooaerciaies. Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O DE A H O R R O S . 
Damos atención preferente á los depósitos del deparbamentode 
ahorros y abonamos el interés crimestralmtmce al tipo más altode 
plaza. 
c 502 i p 
C A J á S R E S E R V A M I 
Las tenemos en naeoLfd itove» 
da consimiQa con toaos ios «ide» 
l an íos modernos y las alquilamos 
para guardar valorea de todas 
clases, bajo ia propia caatodia ds 
ios interesados. 
E n esta o á c i n a daremos todn 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de l í í J i 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
C. 622 152-UP 
m oí de 
I d i l l O DE [ « » 
S e c c i ó n de ¿ i e c r e o y A d o r n o 
Autorizada esta Sección por la Directiva, pone en conocimiento de los señores asocia-dos que los dfas 1. 3, 8 y 15' de Marzo pró-ximo se celebrarán cuatro bailes de dis-fraces en los Salones de Fiestas del Centro de la Asociación y serán observadas las re-glas siguientes: 
Primera: — La entrada á, los bailes será, desde las ocho en adelante y comenzarán á las nueve en punto de la noche. 
Segunda: — Los asociados presentarán á la Comisión respectiva los recibos correspon-diente al mes de Febrero para los bailes de los días 1, 3 y 8 de Marzo y serán identi-ficados en caso de dudas por los cobradores designados al efecto. 
Tercero: — Para el baile del día 15 será presentado el recibo correspondiente al raes de Marzo y la Comisión encargada para el recibo de los señores socios sellarán los re-cibos á la entrada en el Palón que será pre-cisamente por las puertas que dan frente á la calle del Prado. 
Cuarta: — Será prohibida la entrada de to-da persona cuyo trage desdiga de algún mo-do de la cultura social. 
Quinta: — Toda persona que se presente con antifaz, deberá quitarse éste ante la Co-misión que tendrá á su cargo el reconoci-miento necesario. 
Sexta. — Será prohibida la obstrucción del tránsito libre en el Salón de baile. 
Séptima: — A la salida del local, que será precisamente por la escalera de la calle del Morro, se sellarán los recibos para la salida sin cuyo requisito no será permitida la en-trada de nuevo al asociado. 
Octava: — Las Comisiones respectivas no permitirán la entrada en los Salones ni la permanencia en ellos á cualquiera que, á jui-cio de ellas contravenga el buen orden y la corrección que exige el prestigio de la So-ciedad y nadie tendrá derecho á pedir ex-plicaciones por las disposiciones que adopten las Comisiones de referencia. 
Novena: — No se darán INVITACIONES. 
B A I L E I N F A N T I L 
A las dos de la tarde del día 15 de Marzo próximo se celebrará un baile infantil al cual podrán concurrir los asociados, sus fa-miliares y las distinguidas familias que se-rán invitadas al efecto, en el cual habrán de »*>r tomadas toda clase de precaucionas al objeto de que dicho baile resulte en ex-tremo satisfactorio. 
Habana, Febrero 26 de 1908. 
El Secretario, P. A. El Vice, 
O. Manad Ufaz UuihuN. 
iüna » 
M I C O N A C I O N A L D E C U B A 
CAPITAL Y RESERVA $5.700,009 
DEPARTAMENTO de APARTADOS de SEGURIDAD 
La bóveda en que se hallan estos apartados, está construida con 
iguales planchas de acero á las que se usan en la construcción de 
los buques de guerra, y es tan resistente corro una lortal-z i " sn 
puerta solo posa mas ae 14 toneladas; su reg.stro de cuatro reioies 
hace imposiole el abrirla eu horas que notoau de trabado Lô  
apartados son absolutamente privados y sólo el cliente nnin 
abrirlos en compañía de ua funcionario del Banco- separad fmlt 
te no peoría abarlos ninguno de los dos. Cerca ds ést^ ooveda se 
encuentran compartmnentos privados ó cuartitos de vario^m? 
nos, para aquellos que deseen usarlos en corabinafión coa ŝ  
apartado Los apartados son de varios tamaños y varían d« nre 
cios, según el tamaño, siendo el precio de los más barata de í í 
nrrency por ano. Ls impostóle perder por oapaa da incendio ó 
mbo nada de lo que se guarda en estos apartados "icencuo o 
C. 436 26-1P 
B A N G O D E U H A B A N A 
m u m de B d i i m 
Se avisa por este medio á los Señor* 
que hayan dft remitir mercancías & BoW 
que han de proveerse de facturas conS 
res en estas oficinas, no admitiéndose 
su despacho las que se presenten ext 
das en otros modelos. . 
Apí mismo se hace presente que laMI 
rinaR de este Consulado Fe han tra£ . 4 
á, lo casa .lesús María número 49, 
siendo las horas de despacho de 11 * ,| 
la tarde, todos los días hábiles. 
El Cóniot S-3Í 
2749 
A V I S O 
Habiendo llegado á nuestro que por industriales poco f™*™ buen nombre se ha propa aao la que nuestro excelente -f»" pueden venderlo los detallistas i trarso fuera del alcance de ^J " nto f n esta Kepública, " f ^ " } i , que nuestra marta se ha')*J î ."? uU parada por haberse Prf3e"^?1(,r e ción, que nuestro ' Auí« ^Pf • 1 lor producto de esta claSe'.^"'g d na y que nuestros consumldore» " ner "especial cuidado á íln de "'^ prendidos por productos s1™11*1̂  














































































)r -j ut-i -canana / '« r  "Poncĥ  3̂epsuscrlMl ja" somos los que « Kegreira A llorín»^ fI 
SAN MIGUEL n^m..01. 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 
t i ^ 3 3 ^ axr ^ l . . 
Y 7 8 Las aiquuauics en - io4 
B ó v e d a , construida con ^ 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5,OO0.0O0.0P O r . A m e r i c a n o . ^ ^ ^ ^ S 
j prenaas Daio ia P ^ P ^ 
tod ia (te loa interesados. ^ 
Para m á s in io rmes^ 
P A G A D O , . . $2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
DEPOSITARIO DE LOE m m D S L & 3 3 I S U 3 i m i J A U 
Presidente: CARLOS D E Z A L D O 
José I . de la» Cámara. filias Miro. 
Sabas E. de Airaré. Federico de Zaldo. 
Migruel Mendoza. .Marco.- Carrajai. 
D e s c u e n t o b , ' p r é s t a m o s , compra y venta de giros sobre el i n 
tenor y el extranjerc. Oí rec r toda clase de íac i l idades bancaria* 
Leandro Valdó? 
José (barcia TuQóa. 
a nuestra 
n ú m . 1. 
o ü c i n a 
& ^ í p m a n n 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mañana.—Febrero 28 de 1903. 3 
c a r e s t í a 
«reneral el clamor contra la sa-
• i de la ma.vor parte de los artícu" 
11 ae consumo. El fenómeno afecta 
t̂odos los países, 'lo mismo en Amé-
qae en Eui-opa, y el encareei-
g l t o de los precios actuales con 
| ^ s á ó n á los qne regían hace dos 
- , representa en el extranjero de 
^ quince a un veinte por ciento; 
^ Cuba representa doble, según se 
í demostrado cuando algunos perió-
i cos hicieron campaña para obtener 
. j Gobierno interventor la supresión 
nim los recargos del Arancel para que 
•'• desapareciese una de las causas que 
^ pr» . ftuyen en la subida de los precios, 
otro ÍJ* ¿A qué se ^ e un encarecimiento 
i<le est ^ coino ha dicho muy bien en re-
CaI!<U dente artículo ol señor Leroy Beau-


















turbación en todas las familias mo-
S o l l d ^ 5 7 Se adueen Varias- y entre 
^ [ellas figuran la abundancia de la pro-
0 4 ^ dneción del oro. la especulación pro-
1 vocada por la prosperidad de los 
áltinios años, particularmente en Ale-
mania y los Estados Unidos, y la 
«xageración de la protección arance-
laria. 
La producción del oro ha aumen-
•jado, efectivamente, en proporcione? 
colosales. Era de 36 millones de pe-
sos á mediados del siglo X I X , subió 
¿ 170 millones en 1830, y tras de 
na señalado descenso, tomó de 1886 
¿ 1890 un vuelo que se acentuó des-
pués de año en año, hasta llegar á 
pasar de cuatrocientos millones en 
[1906. Pero la influencia de ese au-
[mento no puede ser profunda, y 
sobre todo no puede ser inmediata; 
en primer término, porque no se amo-
neda todo el oro que se produce, ni 
siquiera la mayor parte,' y después, 
¡porque la demanda de oro se acre-
cienta por el desenvolvimiento de la 
•población, el aumento de la riqueza, el 
desarrollo de la industria y el comer-
Icio, el acceso de algunos países á la 
vida civilizada, la reducción del pa-
pel monetario de la plata, etc. Así 
¡es que hay exageración en afirmar 
•que el alza general y reciente de los 
Iprecios se debe principalmente al 
crecimiento de la producción del oro. 
Este metal, por otra, según aca-
bamos de leer en la última esta-
dística de los Estados Unidos, ha 
experimentado un descenso de pro-
ducción en 1907. 
[ El vuelo que ha tomado la especu-
lación, contra la que ha dirigido sus 
pros Mr. Roosevelt en sus últimos 
taensajes, tiene una influencia en la 
jrabida de los precias, más visible que 
la producción del oro. La especula-
leión, unida al desenvolvimiento in-
dustrial, ha provocado el alza de las 
paterias primeras industriales, y por 
fefecto de la solidaridad general de 
la producción, á la subida de los pre-
cios de las materias primeras indus-
triales ha seguido la de los artículos 
alimenticios. Y todavía es más gran-
le la influencia de los aranceles 
protectores, porque al fin la especu-
saeión tiene alternativas, como lo 
prueba que tras la crisis de los Es-
tados Unidos, cuyos efectos aún no 
• bruta? 
• con cal 
illU» 
nler de a ir A 
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han cesado, los precios de las princi-
pales materias industriales son bas-
tante inferiores á los que regían ha-
ce uu año. Pero los derechos pro-
tectores exagerados ejercen en la ca-
restía efectos más permanentes, no 
solo por el sobreprecio que represen-
ta el impuesto aduanero en sí mis-
mo, si no porque hace fáciles las 
coaliciones para elevar artificial-
mente el valor venal de las mer-
cancías. 
A esta tercer causa de encareci-
miento, que es más importante que 
las otras dos, hay que agregar una 
cuarta que no le cede en importancia, 
porque juega uu papel considera-
ble en el comercio al pormenor. Esa 
causa ês el alza de los salarios y la 
reducción de las horas de trabajo 
Estos dos factores acrecen sensible-
mente los gastos generales de la ex-
plotación industrial y, naturalmente, 
se traducen en una subida de los 
precios. .Los obreros son los primeros 
en experimentar, gastando más, los 
efec-tos de la lucha entre el capital; 
pero todavía los experimentan con 
mayor intensidad las poseedores de 
rentas mft&stás y los empleados, así 
oficiales como particulares, que no se 
declaran en huelga y cuyos sueldos y 
recursos son invariables, ó por lo me-
nos no varían proporcionalmente á 
las eondieione.s. ejjda vez más dis-
pendiosas, de la existencia material. 
Por eso las huelgas no afectan úni-
camente, eu cuanto á sus resultados, 
á los patronos que la resisten y á los 
obreros que la provocan. En realidad 
la lucha se entaibla entre los hn-.l-
guistas y los fon.'.umidores, poripie 
éstos son los que soportan al cabo 
los gastos y las consecuencias de la 
huelga. 
C u r r o s E n r i q u e s 
Ha recaído en la enfermedad que 
viene padecieudo nuestro fraternal 
amigo y compañero don Manuel Cu-
rros Enríquez. 
Acompañado de los señores Presi-
dente de la. Empresa y Director del 
Diario de la Marina, y del doctor 
Bango, fué ayer trasladado nuestro 
querido enfermo á la quinta Cova-
donga. 
Su estado no es igrave por fortuna, 
noticia que servirá para tranquilizar 
á los amigos y admiradores del gran 
poeta, aunque no para calmar la im-
paciencia que con nosotros sienten 
por verle pronto restablecido y vol-
viendo á ilustrar con las luces de 
su privilegiado ingenio las columnas 
del Diario. 
E l s e ñ o r P i n a J V l i l l e t 
(Por telégrafo) 
Pinar del Rio, Febrero 27 
á las 4 y 55 p. ra. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Ha embarcado hoy para esa en el 
tren general del ferrocarril del Oeste, 
el distingfuido diplomático español 
señor Ramón Piña y Millet, después 
¡ de visitar sus posesiones de Viñales, 
| La despedida fué entusiasta, á los 
sones de la Marcha Real española, 
ejecutada por la Banda americana. 
I La concurrencia en el anden era 
enorme, contándose entre ésta á la 
Directiva del Centro de la Colonia 
Española en pleno, el Gobernador se-
ñor Sobrado y el Secretario y emplea-
dos dej gobierno; el Alcalde Munici-
pal señor Portas y los empleados de 
la Alcaldía; el presidente de la Socie-
dad "Patria", el Jefe de Obras Pú-
blicas señor Soler é infinidad de ami-
gos particulares y gran afluencia de 
pueblo así como el Cónsul español 
doctor Gomis. 
El Sr. Piña Millet visiblemente emo-
cionado dió las gracias más expresi-
vas por las atenciones que se le han 
dispensado durante su certa perma-
nencia en estas comarcas. 
Saludé al señor Piña en representa-
ción del DIARIO. 
Dobal. 
mLsiún " S o l a v a y a s U " Y quedaron eu 
paz en Tampa. Por qué no hacemos 
lo mismo aquí? 
Pa)who B u U v . " 
" P . D. Dispense (pie no firme con 
mi nombre. Temo á loe barateros ar-
mados, 1' 
Pues no hubo ya, ni habrá tal em-
barque, porque no sabemos adoptar de 
aquel país sus grandezas, sino sus mi-
serias y pequeñeces. Hemos adoptado 
el "tustep", "los tirantes", "la man-
teca del cochinito", el qué se me dá á 
mí de la descortesía y el "olray." 
Pronto imitaremos el boxeo. . . 
Pero la idea de la góndola federati-
va está lanzada y puede que haga bu-
Ua. Pancho. 
L A P R E N S A 
Una Comunicdrión de don Fel icia uu 
Porra y Compañía: 
"Por este me lio le participo á los 
••ompañeros Andrós Cu. delegad.) pol-
los cigarreros á ho&FQlfo»; Hilbrio 
Blanco, delegado p&r les r.-c-ogedores. 
de tabacos en rama. Enrique Álartí-
nez.' redactor de "La Voz d*;! Depcn-
tíente"; Ricardo Martínez, delegado 
por los panaderos y .Joaquín San Ro-
m ro. lelegado por los dependientes de 
t afés. que han s-ióo dfsignados en co-
misión para gVoéar kis cnr-n-ian del pa-
sado comité central de auxilios, de-
biendo comenzar su> trabajos, desde 
eafca noche, á las otího. en el centro 
dbrero. Reina 111. 
Por el comité, Frlioicino Prieto.'' 
Por quién ó por aiiénes fueron (fe. 
signadosf. . . Por ol Comite F e d i m -
tivof 
Nunca se mordieron chucha y chu-
cho. . . ¡y ladran y comen juntosI 
£ L T I E M P O 
(For telégrafo) 
Santa Clara, Febrero 27, 12-30 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
A causa de un aumento rápido que 
ha tenido la presión atmosférica, se-
guido de ambiente muy seco, desde 
esta noche el frío se presentará con 
intensidad notable. 
Jover. 
Toa carta que no es inalilia: ^ 
" S r . Redactor de L a Prensa en el 
Diario. 
"Compañero: Demueistran Vdes. ser 
I más obreros que navuros, y mirar más 
i por e] pan de nuestros hijos que noso-
¡ tros y tener más fé en nosotros que 
nu-u/rros. Cuando no había Comité Fe-
lera livo ó Partid-a de la Porra ó Bara-
teros de- la Federac ión , euando no an-
dá'bames oliendo tantas detrechos y bus-
; meando odios á los fabricantes; cuan-
do todos éramos unos, los tabaqueros, 
I en generad, pasábamoeí por los obreros 
más ricos del mundo." 
"Antes nos sobraba para j ipi , para 
smokiii, para zapato de eharol, para ca-
omisa bordada... y un par de centenes 
en el bolsi'Ho! Hoy con los tutores que 
nos hemos echado no tenemos para la 
lavandera ni q-uien nos fíe el pan. . . 
ni fuma ! ' ' 
" E n Tampa. cuando estos tutores 
trataron de arruinar á la- clase los em-
barcaron bonitamente á. la hora de las 
ánímias benditas y le dijeron á -la Co-
A Dios rogando y oon el mazo 
dando: 
Tegucigalpa. Febrero 26.—Al reei-
bia-.se la noíiria de haber falecido en el 
extranjero Mareo A. Soto, el que fué 
presidente de esta reoñblrea en los pe-
ríodos de 1876 y 1883, ordenó el Pre-
sidente actuai que se celebren servicios 
fúnebres en honor á. su memoria. 
Honores ahora. 
Y son tan justiv-ieras las convulsivas 
que es muy posible «e ordene la libre 
entrada y la libre residencia en Hon-
duras del cadáver de. Maroo Aurelio 
Soto.. . 
Ya. que en vida no tuvo ese derecho, 
negado á todos los ex-presidentes de 
repúblicas libre.-»! 
Dice L a Unión Español-a: 
"Cuando se organice el nuevo Go-
bierno, se encontrara sin resolver ta los 
¡os problemas. 
La falta de prá?í|c^ do los hombres 
que o:upr-n el Poder, Ies impelirá 
ffírontar hálrl y cégnnamenté todas 
las "e-u ostiones difíciles" que por 
h\ -v//c, han de presentarse. 
Los errores •m.% les gobernantes 60-
nieteui. serán señalad is y abulta'las 
por Tos enemigos políticos, que todavía 
no estarán educados eu la transigencia 
y eu el respeto. 
Se acusará entonces ai Gobierno de 
Ciüm de incapacidad, y les oposicionis-
tas y los partidarias de la anexión y del 
pratectorado aprovecharán la ocasión 
p ra hacer su camipaña contra la inde-
pendencia. 
Y conste que no queremos pasar por 
profetas,'' 
Y, entonces, ó tacames el freno ame-
ricano ó nos liamos la manta á la cabe-
za y ñas vainas á la mauignn. 
Y de todas maneras, mal para el cán-
taro. . . 
Pero se ha decretado, por el patrio-
tismo de. felina aduilaeión electoral, (pie 
el verdadero amor al cántaro es poner-
le en camino de que se quiebre. 
Y después de quebrado h.ablar p.s-
tes del alfarero. 
•Publica E l Triunfo este eflootienté 
telegranra Je Alanzaniilio: 
"Febrero 26.—9 p. m. 
•Como conseoneneia del tremendo 
fracaso sufrido por la comisión zayo-
gualbertista, se asegura que los comi-
sionados, llenes de despecho, dijeron 
q-ue informarían en nial sentido sobre 
la poilieía de esta eindad porgue no dió 
palos á la muchedumbre inmensa que 
vitoreaba el general Jasé Miguel Gó-
mez. 
Cada vez que los oradores del zayo-
guailbertismo empleaban un lenguaje 
insultante contra el general Gómez, 
gracias ála actitud correctísima del je-
fe de policía señor Caiñas y de los 
guardias á sus órdenes, el pueblo no 
invadió el escenario del teatro como 
consecuencia de las provoca:-iones ira-
prudentes que hicieron los habladores 
zayistas. 
Manzanillo no tolera ni toleraiÉ nun-
ca que venga nadie á herir el senti-
mieut-o popular, consagrado hoy fervo-
i\>;amente al ilustre general Gómez. 
La lección recibida por los provoca-
dores servirá de ejemplo á todos cuan-
tos intenten emplear ese peligroso sis-
tema." 
Está bien claro, y dice lo que se 
lee; ni punto más ni punto menos. 
A menos que E l Liberal encuentre 
que lo que dice debe leerse como si no 
se dijera, y que para no decir lo que 
en él se dice se ha trasmitido, impreso 
y publicado el elocuente telegrama de 
Manzanillo! 
Nicolás Faria, tabaquero do Gener. 
1 que fué asaltado por dos sujetos del 
j Comité Federativo de la Porra, relata 
!su aventura de encrucijada, y añade: 
"'Porque, lo sucedido, es sucio, -« 
puerco, es miserable. 
Aun existe la podredumbre que nos 
ha infestado en los talleres desde los 
tiempos del estúpido "obierisrao" que 
no discutía, que no apatizaba, que se-
guía paciente por doquiera que se ie 
llevaba v si se rebelaba, hambre y pa-
los con él. 
Así estamos siendo befa y escarnio 
de las clases aeomodadas ó intelectua-
les (¡ue iniran hacia los talleres como se 
mira hacia un antro de tmieblas.,, 
Las clases aeomodadas, compañero, 
y las intelectuales, miran á los tabaque-
ros con profunda simpatía y con pro-
fundo cariño, y más ahora que nunca; 
porque ahora conocen lo que nunca 
han conocido; la tiranía; y sufren lo 
(pie nunca han sufrido: la garra de la 
horda clavada eu el albedrío del obrero. 
Continúa así el compañero Faria : 
" E l progreso, compañeros, es lento 
eu su and-ar. pero seguro en sus resul-
tados. 
No hay que correr armados tras lo> 
•que discuten y razonan para arrancar-
nos la vida, porque queda la idea, la 
idea que no nnuere aucoque se le ases-
ten tiros y garrotazos á. la. ca'beza que 
la concibe y la da á luz. 
Y si no vedlo. He ganado yo más 
prosélitos escribiendo sano y limpio, 
que ustedes concibiendo y poniendo en 
práetiüa planes tenebrosos. 
Habéis propuesto dar víveres en lu-
gar de dieta, y á coro gritaron en la 
Asamblea ie Martí que ¡no! á pesar 
de esa protesta se ha acordado el ran-
cho, prueba de que no alVanza.n los 
.sacriíi'cios de jos pocos que contrüiii-
yen, y como además el rancho se pre^-
ba á más complicadas cu-entas.. . apar-
te del uso que harían del crédito que 
dos dejaría otra, enorme deuda, tan os-
.•ura como la de la huelga de Febrero. 
A mi lado, censurando eso y protess-
tando, han estado las fábrk'as "Por 
Larraña.g'a", "La Corona" y • L.i 
Cruz Roja", las que han sido visita-
das por comisiones del Comité que han 
\h< á disuadirlas de esa. actitud, sin lo-
grarlo. 
Los compañeros de "La Madama" se 
reunieron y acordaron presentar una 
moción al Comité, tendente á buscar 
una solución, y ese acuerdo fué obs-
truido por raiem'bms del mismo Co-
mité. 
¿Qué resultado se pedía augurar á 
esa reunión celebrada en el local dal 
Círculo? 
¿No podía esperarse otro? 
Ya lo ven mis compañeros que h* 
ganado prosélitos. 
Unos que escriben, otros que protes-
tan, todos vamos á un buen fin. 
que se levante una Federación sana, 
legal, sin autoritarios ni antoridadeB 
y . . . sin matones sobre todo. 
Desde un principio dije que se ha-
bía tomado un acuerdo—el de las re-
bajas—que beneficia'ba á unos y per-
judieaba á muchos. Pues bien, lo mis-
mo que dije de los individuos, se pue-
de aplicar á las fábricas, y ya lo est*. 
mos viendo. 
El Trust se baña hoy en agua do 
rosa. 
El solo hace lo poco que hay que 
hacer; así demostraba su contento uno 
de los inspectores de la Compañía, el 
martes en el Juzgado Correccional y 
felieitaiba á mis enemigos por haber 
"salido en bien." 
Claro; como que los obreros sumi-
sos y esclavizados al Comité no han 
hecho durante las huelgas más que cal-
do gordo... 
Y el Comité. Federativo ha toma-
do el caldo, y á las obreros les ba dado 
en la cara con l'a gandinaga! 
Revista Deportiva. 
Hemos recibido esta bif.n redactad* 
y genial y concienzuda revista de d©. 
p -rh-s. Su reiaototr, br.-. va mente cono-
cido como sportman, es Víctor Muñón 
El barbado Vi toque, y sus corredaol»-. 
res El manco G-arcía y El cojo Gu-illéa, 
Base-Ball. Ja i-Alai, Hipódromos, 
Stands, Foot-Bafl, Polo, Veiódromes j] 
mil más admirados juegos, son juzga-
dos con entera imparcialidad en la 7P«, 
vista- Deportiva y explicados con gra* 
hados ad hoc. 
Su éxito en la H&bana fué Bdmáftft*! 
ble, y del campo piden ejemrlaves que 
es una bendición. 
T'na bendición pan el bren compás 
ñero Víctor Muño>: 
Que mil años uva. y el cojo y el 
'" b aneo" que lo vean. 
PARA ri/tAK 1 \ WESFRIAnO EN TTJT DIA tome LAXAnvn BROMDñQÜININAi Kl hollcarlo devolverá. «1 dinero si no le cu-ra. Lb ílrma de E . "W. Greve kc halla cu oadM 
Jun ta G o B S ü ü i v a A g r a r i a 
Sagaa ¡a Gránde, Febrteto de 190SI, 
Sr. RSíael V. cte Castro. 
Presidente de la Coi \araría. 
Señor: tengo el honor de abusar re-
cibo á su ¡mpori;iui.' i'vifv.mjw fecha' 
20 del actual, que bemos ieidt» con ver-
dadero placer y del cual daré cuenta' 
en la próxima junta que hemos de oe-
¡eiirar. 
Nada pnedé anadxtse á las faeraaoni 
pa ahras de luted. porque ©Has foriman 
de uu-j manera oomipleta, el pzógraooM 
esonómi'CO más admirable, único capaz 
preparar y e.m-suiidar. bomo dice 
iisteJ íühv bien, «-i f-uituro bienestar^ 
{.'u'ja. 
[leüpuép de la guvrra de imljepenH 
dencia. mando el país agotado y do* 
si tí.) sufría las nattbtiiles -..usecuen-i. 
eias de [a lucha arma la y falto de ca-í 
pitale-á y sin crédito, la inieiativa par-, 
tiraiar empezó su acción, salviando en 
sus empefK s le la lucha por la vida^ 
grandes y difíciles obstáculos, fué la! 
uidustriia ganadera quizás el primer 
or de ]a riiqueza piibliea. Rila dtáí 
mín'imdento á nucHtiH»* puertos, vida ái 
muestras poblacioueK, animación á núes-, 
tros s.dil arios campos y valor á nuee-' 
tras íineas destni'iilas y abandonada»,, 
reconstruyeron las haciendas i e 
manera maravillosa y hasta la.s grao^ 
F U M E N E L S I B 0 N E Y 
D e s p u é s de aiffimas horas de 
constaute a g i t a c i ó n , u n vaso de 
terveza de L A T R O P I C A L , es 
como el arco i r i s t ras la to r -
menta . 
E M Ü L 5 I 0 N 1 C A S T E U 1 
PRFMTADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARI 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los muos 










• L A P E R L A D E L A S C E R V E Z A S 
LA C E R V E Z A 
Í S T Í ¥ O L P 
S E R E C O M I E N D A S O L A 
c 392 •1 F 
i n s u p e r a b l e para conservar l a hermosura de la piel 
r 
CREMA KALODERMA * JABON KALODERMA 
preparado á base de miel y do giícerina 
— p r o t e g i d o por la ley bajo N9 1027 — 
F . W O L f F ^ S O H M . K A R t S R U H E 
De venta en todos los estabiecitnientoB de importancia.—Unico reoresentante en 









(Est ' a novela publicada por la casa editorial El Cosmo. Madrid, se encuentra ae venta en la librería La Moderna Poesía Obispo 135. — Habana 
(CONTINUA) 
O* 
X V I I 
^ Ql'E CUESTA LA VIDA DE UN 
HOMBRE 
herida de Pedro Dantenac era 
Jjenos grave aún de lo que el doctor 
Abarres pudo suponer en el primer 
p^ttento. 
i El herido mandó llamar el médico 
^ r la tarde, y el doctor, después de un 
reamen de algunos minutos, se oonven-
^0 de que su cliente no tenía necesi-
^ de sus visitas. 
• T-Con la magnifica sangre que us-
í^1 ^«ne—dijo á Pedro Dantenac,— 
^av na,^ que tenier La madre na-
[r^^za hará lo que falta. 
*l- ÜÍ€nac *u,̂ so recompensarle por 
servicio6; pero el doctor luchó con 
L ^ n Senerosiiad y no consintió en re-nada. 
Puerta acababa de abrir-c. frpa-
l(lo «'U ella lííLreta 
Los -dos hombres se separaron ¡ pero 
antes el doctor repitió afectuosamente 
á su cliente: 
—'Sobre todo, no lo olvide. Si tiene 
usted necesidad de mi. no tiene que 
hacer más que mandar un recado 
Ya lo sabe usted, nosotros somos confe-
sores. Secreto profesional. Seré dema-
siado dichoso si en algo puedo serle 
útil. 
Al salir el doctor Desbarres saludó 
profundamente á Marieta, analizándo-
lo rápidamente, y pensando cuando 
cuando estuvo en la escalera: 
—¡Es superior esta morena! ¿Qué 
haría ahí? ¡MisterioI Quién sa;be si se-
rá su hermana.,. 
Cuando se quedó solo con Marieta, 
Pedro Dantenac la llamó á eu lado. 
La alegría de los antiguos ̂  tiempos, 
la animación de la joven, habían desa-
parecido. 
Los acontecimientos que se suce-
dían sin interrupción desde su llegada 
á París, la cansaban una impresión si-
niestra. 
Ella, cuya vida había sido tan ino-
cente, tan tranquila, tan uniforme 
desde su infancia, se encontraba de 
pronto como el que por vez primera se 
embarca en un buque destartalado en 
díp de tempestad. 
Y sobre todo, el recuerdo de su her-
imaua secuestra dâ  «oaietida á una es-
pecie de tortura, sobrepujaba á todas 
sus inquietudes. 
A las siete, un man ladero se presen-
to en él hotel preguntando por el se-
ñor Dantenac. 
Llevaba una carta del marqués. 
" M i querido Dantenac: 
"iSé por el doctor que está usted ca-
si restablecido, y por ello me felicito. 
"Acabo de saber también que la des-
venturada Benedetta debe llegar esta 
noche á su casa, oaíüe de Visconti, pró-
ximamente á eso de las diez. 
"Su hijo ha muerto. 
"Por eila sabrá usted lo demás. 
"Lo sé por el barón mismo, que la 
ha dejado hace dos horas. 
"No cometa usted ninguna impru-
dencia y cuente usted siempre con la 
adhesión de su amiffo. 
E . C. " 
"P. D. No sé qué promesa ha arran-
cado el barón, ni por qué medio, pero 
ella debe pasar en su país algunas se-
manas, y volver á París dentro de dos 
meses. 
"¿Por qué? 
"Es un misterio." 
A la vista de esta carra. Marieta se 
vió acometida de una intensa alegría. 
¡ Por fin iba á volver á ver Benedet-
ta, su hermana querida, la compañera 
de sus tiernos años! 
¡Podría llevarla con ella á su paí¿. 
á MarignacI 
No se ocupaba de lo que dirían, del 
público, del porvenir, ni de nada, mis 
que de la alegría que experimentaba 
por encontrar á la que tanto había que-
rido y cuya huida había causado tan 
inmensa pena en la modesta casa del 
difunto capit ;án. 
Corrió al telégrafo y putso un despa-
cho á su amigo Barrousse, rogándole 
que trasmitiera la noticia á su tía, que 
se vería colmada de alegría t 
"Benedetta encontrada." 
Nada más, y aquello era bastante. 
Las horas la parecieron muy largas. 
Sentada al lado de Pedro Dantenac, 
se extasiaiba formando proyectos para 
el porvenir y tratando de hacer aso-
mar una sonrisa á los labios d^l herido, 
cuyo dolor adivinaba á pesar :le los es-
fuerzos que hacía Dantenac por oeirl-
tarlo. 
Su tranquilidad, su fortuna, sus es-
peranzas y su amor, habían desapare-
| cido en aquella catástrofe, como esas 
ciudades edificadas en islas volcánicas, 
que un temblor de tierra hace desapa-
recer sin que quede vestigio de su exis-
tencia. 
Marieta le decía: 
—'Todo lo olvidarás. Pedro, en la 
paz de nuestras queridas montañas, 
como tenercios que olvidar los deonás. 
Y con ü poético acento de su dia-
Í6cto4 tan ttttvetm) y tan gracioso, que 
en él las palabras tienen más alcance 
que en las regiones frías, añadía: 
— Y a verás cómo te reanimas con el 
sol de Mayo, contemplando las verdes 
praderas y los alegres torrentes del 
país! 
Momentos antes le las diez, Marieta 
llegó á la esquina de la calle del Sena 
y la calilo Visconti, esperando ansiosa-
iDentc la llegada de su hermana á la 
vieja casa del marqués de Caussedé.» 
No estaba sola. 
Pedro Dantenac había 'Tuerido acom-
pañarla. 
Sin embargo, él sufría todavía, tan-
to en el alma como en el cuerpo, pero 
tenía fuerzas para disimular aquel do-
ble sufrimiento. 
En la habitación de Benedetta, que 
la buena señora Piot había arreglado 
atendiendo á una secreta recomenda-
ción del marqués. Marieta y Pedro 
Dantenac se asombraron del astado de 
la desgraciada niña. 
Fuera del cariño, de la alegría que 
demostraba, la joven parecía no tener 
conciencia de nada. Su memoria estaba 
obscurecida como un espejo empaña-
do. No hizo ninguna alusión ni al ba-
rón de Mosés, ni al hijo que acababa de 
perder. 
Unicamente repetía, ahrazando á su 
hermana con un temor instintivo y un 
: acento temeroso: 
1 —¡Llévame, vámonosl 
Su traje ra el de una parisién rica,' 
con algunas incoherencias que sólo po-
dían atribuiree á la precipitación do 
su salida de Neuiil,.. 
Marieta y Dantenac se comunicaban! 
sus inquietudes con furtivas mi radía. 
Como la negra en el momento de de-
jar á Benedetta, el joven se pregunta-
ba si estaba en la plenitud de su ra-
zón, y sin embargo, no se atrevía á in-
terrogarla por miedo de agravar el 
mal y provocar una crisis. 
Después de todo, puesto qúe ya esta-
ba con ellos, tenían tiempo por delan-
te. 'Su locura, si es que existía, era dul-
ce é inofensiva, y había que contar coi^ 
la bienhechora influencia de la peque-
ña casa de Astos y el cariño de que la 
pobre se vera rodeada para tranquili-
zar aqueíla alma tan profundamente 
turbada. , 
Eran más de las once cuando Dante-
nac se decidió á retirarse. 
Marieta se obstinaba en aoompañap-
le; pero él la instó para que se quedara 
al lado de su hermana. 
—De los los—la decía duScemente—i 
ella es la que está peor; puesto que la 
has encontrado, guárdala bien. 
Besó en la frente á las dos jóvenej 
y se puso en marcha penosamente. 
Desde la llegada de la que tan in-
digoamente había vendido, la odiosa 
partera evitnba que la vieran. 
iCon-tinuará^l 
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des fábricas extranjeras, fueron insufi-
< :ontes á producir todo lo que necesi-
taba Ouiba en el vértigo de su recons-
truocdón. 
Rápidamente y debido á nuestro es-
fuerzo mial apreciado y á nuestros sa-
crificios sin ejemplo, quedó transfor-
mado el horizonte agrícola y á la sole-
dad espantosa de los campos sucedió 
una nueva aurora de trabajo y vida 
apareciendo entonces la tierra en todo 
el esplendor de la naturaleza. 
Ludíamos con grandes obstáculos y 
vencimos, triunfamos hasta de los mis-
mos elementos, pero no pudimos hacer 
nada contra la actitud de los Gobier-
nos, que abrieron nuestros puertos, sin 
tasa, sin medida y sin precauciones. 
Así fué que los pastos que aparecían 
después de la guerra, vírgenes por el 
descanso, y purificados por el fuego, 
son hoy campos malditos donde toda 
clase de enfermedades importadas con 
los ganados extranjeros, diezman nues-
tras crías. qnebraHtando sensiblemente 
nuestros intereses. 
Por otro lado la falta de leyes opor-
(fenas y previsoras, apesar del clamor 
qae de todos lados partía, han puesto, 
4 mejor dicho han sido la causa de la 
enorme existencia de ganados y con ella ! 
la crisis pavorosa que atravesamos. Por 
eso el sabio proyecto de ley presentado 
al Gobierno Provisional, por esa Comi-
sión de hombres notables que usted pre-
side con tanto honor y con tanta glo-
ria, es el único remedio ^ue puede evi-
tar, si no las grandes pérdidas ya su-
fridas, al menos la ruina completa de 
la industria y con ella el empobreci-
miento del país. 
Los ganaderos de Sagua, que tienen 
firme arraigo en la República y que. la-
boran por su felicidad y engrandeci-
miento, ofrecen á usted resueltamente 
im apoyo moral y material para esos 
grandes empeños que realiza de la ma-
nera más patriótica y admirable el or-
ganismo más importante que ha teni-
do Cuba después de su independencia á 
la fecha. 
Aiora deseamos someter á su consi-
deración y recomienda ríe muiy eficaz-
mente : 
ti—'Q^ie el -proyecto de ley sobre el 
ganado presentado ya, tenga alcance 
bastaaite á hacer prohibitiva la entrada 
en Cuba del ganado gordo. 
2. —Obtener de las diferentes empre-
sas ferrocarrileras, para el ganado gor-
do qne se envíe á la Habana, de las de-
más provincias de la República, la re-
baja de un 25 por ciento en los flete», 
al igual que los ganados flacos que van 
§L potreros para sn engorde. 
3. —Suplicar y gestionar hasta con-
seguirlo que no sea ley por e'l momento 
el proyecto de la Comisión Consuiltiva, 
que autoriza á los Ayuntamientos á co-
brar 25 centavos por cada res que se 
inscriba, máxime cuando todos los 
municipios, olvidando por completo la 
ley porque se rigen, jamás consignan 
en sus presupuestos cantidad alguna 
para las necesidades de los campos. 




M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
f / L ROSKOPF 
PATENTE 
Almacenista im-
portador ele J o y e -
r í a en general JBr i -
UatUes y Relojes. 
Verdaderos y au-
ténticos Relojes F , 
E , Roskopf Paten-
te, fabricados por 
el único bijo del 
difunto J R o s J c o v f 
creador de ese sis-
tema. 





F U M E N E L S I B O N E Y 
¿For <iué sufre V. ele dispepsia? Tome la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. Y ee curara en pocos días, recobrara su buen humor y su rostro ee pondrá rosado y altijrc. 
La Pepsina y Rutbarb* de Bosque. 
produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermedades del estómago, dispepsia, gastralgia, indigestiones, digestiones lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA T RUIBAR-BO, el enfermo rápidamente se pone mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la curación completa. 
Los mejores médicos la recetan. Doce años de éxito creciente. Be vende en todas las boticas de la Isla. 
C. 431 26-1P 
• 
D I E N T E S 
P O S T I Z O S 
de todos loa materiales en uso, y 
de todos ios sistemas conocidos, 
se construyen á toda perfección 
en el 
Gallnete t operaciones M a t e 
del DR. TABOADELA 
También se construyen con to-
da eficacia las afamadas DEN-
TADURAS de PUENTE, en 
todas sus variedades. 
Las operaciones dentales se 
practican por los métodos más 
modernos, y menos molestos pa-
ra los pacientes. 
Sus precios moderados y favo-
rables para todos. 
Todos los días de 8 á 4. 
N E P T U N O 5 7 
ci09 F i 
B A T U R R I L L O 
T u dixisti: 
¿ ' L a principal y más eficaz garantía 
que puede haber para afianzar la 
paz, consolidar el orden, restablecer 
sin peligro la República y salvar la 
patria, consiste en buscad la manera 
de dar á nuestro pueblo facilidades 
para sus negocios, seguridades para 
su subsistencia, remuneración para sus 
esfuerzos en la lucha por la vida, es-
timación para sus productos y satis-
facción para sus necesidades, lo cual 
puede alcanzarse liberando su tierra, 
asegurando sus industrias, fundamen-
tando su agricultura, ampliando sus 
franquicias comerciales, modificando 
sus aranceles y organizando su cré-
dito territorial y agrícola, cosas que 
debe procurar y fácilmente puede ha-
cer el Gobierno de los Estados Uni-
dos si quiere de veras preparar con 
solidez el futuro bienestar de Cuba." 
El que dijo, es Fernández de Cas-
tro; quien respalda es el sentido de 
la lógica. 
Pueblos prósperos, pueblos sin ham-
bre, no son pueblos convulsivos. Las 
revoluciones vienen cuando el suelo 
es paupérrimo y la administración 
torpe; cuando, aún siendo feraz el 
suelo, lo que él produce no basta á 
llenar las necesidades colectivas; 
• liando hay clases privilegiadas y cla-
ses desheredadas; cuando la vida es 
difícil y penoso el desenvolvimiento 
de las energías nacionales. 
Pero también la miseria moral pro-
duce hondos desequilibrios. 
Os doy una semana de plazo para 
que hagáis medio letrados de nuestros 
analfabetos, y desinteresados de nues-
tros caudillos y letrados, y no nece-
sito más que un día más para daros 
una república sin soldadosr, ni descon-
fianzas, ni extrañas garantías. 
Como por ensalmo se cerrarían las 
vallas recién abiertas, se quedarían 
sin parroquianos los garitos ni concu-
rrentes los billares; sin mesnadas los 
capitanes de huelgas injustas, sin r i -
fles ni botas de montar los revolu-
cionarios impenitentes. 
Y vueltos todos nosotros al senti-
miento de la realidad, lo difícil del 
problema sería comprendido, y la 
previsión y la prudencia responde-
rían del porvenir. 
Y ya que hablé vagos y vicio-
sos. Reicuerdo que mi ilustre amigo 
declaró hace un año, que como se de-
terminaran á trabajar los millares de 
desocupados que pululaban en las po-
blaciones, habría brazos suficientes 
para hacer la zafra en pocos meses. 
Era verdad entonces y es verdad 
ahora. 
" E n ninguna parte del mundo ni 
en ningún periodo de la historia, 
arraigaron las instituciones de la l i -
bertad entre torturas de indigen-
cia y odios anárquicos." Conformes, 
maestro. Pero es que no solo están 
menesterosos los, que siguen produ-
ciendo : es que también muchos que si-
quiera comían en el campo, vienen á 
ayunar á las poblaciones en espera de 
un destino. No solo escasea la pro-
ducción á causa de fatales leyes aran-
celarias y torpe legislación agrícola: 
es que hay obreros que ganan tres 
pesos en el taller y los dejan por sie-
te reales en los cuerpos armados; es 
que otros que tienen trabajo y pan, 
los abandonan, para hacer suscrip-
ciones en los comercios y recoger 
raciones en las factorías, so color de 
rebeliones de la dignidad de clases. 
Y de esto tiene tanta culpa como 
el Arancel la política de caudillaje; 
más que las dificultdes económicas 
del agricultor, influyen en nuestro 
malestar los prejuicios de una sobe-
E l V í g e r tíe! Cabe l lo del 
P r , A y e r 
autfiejQ ee| cabella, Abarla al 
tsausiiQ a9«oUQ gae es neessariQ ^ su 
saaidad. Guanaq pe peno reseeo y 
rasgóse, sa hieariOE las puatas, se eag 
ó yaal̂ a g?is, dábese íí que ei eabeHq 
ne feciüo ici autriciiía êessaria á su 
naturalaas. Ten de eactado que el 
V i g o r d e l ' C a b e l l o 
d e l S ) ¡ \ A i i e r 
•¿.o so ka de tosía? iEterBalmente, îao 
ouq se aplica extevaalmente, esfeioaur 
lasas pê ' est̂  medio y pufariend̂  las 
saíses del eabolíe, lo Uae* eseeer abuHt 
daete, suava, sedera y atsaetive.. Pa«^ 
cosssrvar la apari-sacî  jjuTeBil, usa4 
g{a repare el Viget* del Cabello del 
J>)!, A y e r , ; 
Preparado por el Be. J. G. y Q»., 
IjOwoU, Mass., H.'tf. A. 
Las Püdorao del Dx. Ay«r — Axuoaradai-
8ou ua purgante suave. 
ranía que no tiene por génesis la ig-
norancia. 
Hemos tomado muy en serio lo de 
la democracia y el derecho del ciuda-
dano, y damos poca importancia á 
la independencia económica del in-
dividuo, 
Y henos aquí constituj^endo una 
República de pordioseros, que vamos 
de puerta en puerta, recogiendo men-
drugos y harapos, que unos cuantos 
explotadores convierten en oro y se 
embolsan. 
De perfecto acuerdo con Fernández 
de Castro, á cuya generosa labor por 
salvar la riqueza cubana, el país 
sensato hace justicia. Nobles gestio-
nes las que practica la Consultiva 
Agraria. Benéfica idea la de consti-
tuir un Banco Hipotecario, áncora 
salvadora del pequeño productor, se-
gún me demostró con ejemplos de 
otras naciones el experto hacendista 
cubano José Payán, en reciente vi-
sita con que honró mi bohío. Sober-
bio ideal el de consolidar la solven-
cia nacional. 
Pero me ocurre una duda, ó dos 
dudas. 
Saneada la propiedad inmueble; 
abaratada la vida; logrado el présta-
mo á reducido interés, y quedando 
siempre los cosecheros á merced de 
un solo mercado consumidor que nos 
pone la ley de precio ¿estará bien 
resuelto nuestro problema ? 
Y si para completarlo son necesa-
rias reformas arancelarias y franqui-
cias comerciales allá, y ellas merma-
rían su renta de aduanas, y perjudi-
carían en la competencia á. los pro-
duelores nacionales y similares de sus 
nuevas colonias ¿sería posible lógral-
es© sacrificio do toda una nación, en 
favor do un país que pugna por bo-
rrar todo lazo de dependencia, del 
pueblo que le dio personalidad, le 
libró de una deuda enorme, y le pri-
vó de la obligación do gastar millo-
nes en su ejército y marina en los 
días de su reconstrucción material? 
Ecco i l problema. 
Precisamente en estos días se oyon 
las mayores aberraciones con motivo 
rio las garantías; que unos hacen 
consistir en la permanencia de solda-
dos cu las carboneras, (jue otros quie-
ren ver en una dirección diplomáti-
ca y una asesoría permanente; que 
el ilustro de "Loter ía" ve en el me-
joramiento agrícola, y que yo extien-
do hasta la organización de un pro-
toctorado solemne, con todos los dere-
chos que el tutor necesito para guar-
da de los intereses de sus subditos y 
de las naciones ante quien responde; 
pero también, y principalmente, con 
todas las obligaciones de ayudar á 
nuestro gobierno contra sus propios 
aventureros, respetando nuestra per 
sonalidad nacional, sean cuales sea 
las futuras contingencias. 
Y he aquí que en la expresión ja-
cobina y en el desplante guerrero, 
unido se han á las supremas direc-
ciones de nuestras turbulencias, su-
premas direcciones del autonomismo, 
elementos de muy pacífico abolengo, 
españoles inscriptos y cubanos del 
viejo asimilismo, dispuestos por lo vis-
to á morir en una nueva Numancia 
por el ideal de la absoluta indepen-
dencia; no obstante saber' ellos que 
son ilustrados, que nuestro problema 
dejó de ser cubano desde 1898, y es 
más europeo que nuestro desde 1906. 
Y si arreciando el vendabal y acre-
ciendo el desequilibrio, cree posible 
Fernández de Castro que se convier-
tan los horribles pactos con la muer-
te en dulces convenios con la vida, 
participaríamos todos de las hermosí-
simas realidades de la libertad, la de-
mocracia y la prosperidad en que 
por manera maravillosa descansa la 
federación americana. 
Si él, que tanto vé y sabe, y que 
ama y honra á su país, espera y con-
f ía . . . no quiero contradecirle: diga 
I lo que hay que hacer en su ayuda; 
mande, y á su servicio pondré plu-
ma y voluntad, como á su devoción 
he puesto, tiempo ha, pensamiento y 
corazón, 
joaouin n. APtAMBURU. 
" J U N T A ' P A T R I O T I C A 
La Junta Patriótica de la Habana 
ha enviado la siguiente circular á 
los señores designados como vocales 
de la misma: 
Distinguido compatriota: 
El extravío ó la exageración con 
que se suede ver, por re>gla general, 
la cuestión patria; y la necesidad 
inminente de restablecer una norma-
lidad en todo el país, para que este 
llegue al summum de prosperidad 
conservando su personalidad y sello 
de raza, hace forzoso rebordar á los 
más esforzados, como á los más t i -
bios patriotas, el deber en que es-
tán de posponer sus rencillas y egoís-
mos en bien de la comunidad. A 
este fin, y siendo el común pensar 
de nuestro pueiblo, la consoilidación 
de la independencia, como deber pri-
mario, á usted acudimos para que 
si ha cumplido como bueno extre-
mando sus servicios en pro de las l i -
bertades patrias se esfuerce cuanto 
le sea dable en lo adelante, por crsv 
solidar la obra en que estamos em-
peñados. 
Se necesita abordar una reforma 
radical en todos los organismos de 
la República j y para que esta refor-
ma sé» perduraible y de opimos fru-
tos, es indkipensa'ble que los esfor-
zados de siempre, fuercen á Jos re-
misos ó tibios á contribuir también, 
con lia suma de los esfuerzos de todos, 
á restable'^r el necesario equilibrio 
que debe ha'bcr entre las clases direc-
toras y sus sufridos representados 
bada día más divorciados ó retraídos, 
con razón, de la cosa pública. 
Todo está por hacer; pues si bien 
es cierto qne las intervenciones ex-
tranjeras han resultado hasta cierto 
punto beneficiosas, es evidente que 
también han causado cierto desma-
yo ó perturbación en el patriotismo 
de gran parte de los elementos direc-
tivos y mucha parte de la población 
que no pertenece á la masa rural, 
generalmente libre de malos conta-
gios. 
Cuando se propaga—con notoria 
mala fé—que todo está perdido irre-
misi:Memente y se dá pábulo á esta 
creencia absurda, el fuerte vacila y 
el tibio traiciona; precisa, pues, que 
se sepa que este pueWo que va vi-
gorizando su población con las co-
rrientes inmigraitorias es un pueblo 
de 2.000,000 de almas que está á pe-
sar de sus diferencias políticas y 
dificultades, poco substaciales, dis-
puesto á mantener bien claro y de-
finido, por medio de un tratado per-
petuo de alianza con los Estados 
Unidos, el principio absoluto é indis-
cutiible de su independenicia. Cierto 
que se necesita abolir mucha corrup-
tela y castigar las demasías de propios 
y extraños; pues nada contribuye 
tanto á dar pábuilo á la desmoraliza-
ción como la impunidad con que 
aquí—por azares de la suerte—toma 
carta de naturaleza la usura y el 
chauvinismo, nuestros dos grandes 
enemigos. Con tesón y perseveran-
cia estimamos: que detoe abordarse, 
sin retardo, la obra de selección, con 
el fin de inspirar á los partido^ 
derroteros y moldes nuevos; pues no 
consiste la excelencia de las agrupa-
ciones en tener buenos programas 
—sino en cumplirlos.—Si el molde 
viene ancho y en la práctica se olvi-
dan, por los mismos directivos, los 
preceptos ó principios más cardinales 
en que debe descansar la extructura 
niacional, no es extraño que la obra 
hoy embrionaria de nuestra gloriosa 
nacionalidad arrastre vida lánguiaa 
teniendo, no obstante, en su seno 
elementos propulsores de gran po-
tencia intelectual. 
Hay que rectificar con ingenuidad 
y sin recelo, lo que hubiere de vicioso 
en la obra colectiva; y así como se 
suele sacar dolorosa experiencia en 
la escuela de la desgracia, así debe-
THOS.—ya escarmentados— por deco-
ro de raza, por interés común y has-
ta por egoísmo particularísimo ser 
honrados con la patria, sirviéndola 
en primer término y á todo trance. 
Basado en las anteriores conside-
raciones hemos ideado la constitu-
ción de la Junta Patriótica en esta 
capital y demás pueblos de la Isla. 
Para que como institución la más 
celosa de la independencia, seleccio-
ne y agrupe, bajo la bandera de la 
paz, los elementos más aptos y pa-
triotas de cada localidad. Es un de-
ber que exigimos cumplan todos los 
nativos y naturalizados, y un honor 
que dispensamos á los electos pre-
sentando á los más preclaros defen-
sores de la nacionalidad, una ocasión 
más de demostrar su patriotismo ó 
buen deseo hacia su país. 
En tal virtud: exhortamos á usted 
para que acepte el nombramiento pa-
ra que ha sido designado, sirviéndose 
manifestar si está de acuerdo con el 
Reglamento que le adjuntamos. De 
usted atentamente, 
Salvador Cuneros Betancourt.— 
Presidente.— Ldo. Ernesto A. Fer-
nández.—Secretario. 
Las alcaldadas del señor Vivanco 
El domingo celebraron fiestas bri-
llantísimas los vecinos de San Anto-
nio de los Baños, pueblo simpático, 
progresista y catódico. 
Lols canarios, que allí son numero-
sos y apreciados, honraron á la Vir-
gen de la Candelaria: cubanos, penin-
smlares é hijos de las afortuna-
das reuniéronse con amor fraternal 
para dar gloria á la Señora. 
A las cinco de la tarde, era impo-
sible penetrar en el Templo. Miles 
de católicos se agrupaban. di?ponién-
crasé á cargar sobre hombros y lle-
var en procesión por las calles á la 
veneranda imagen. El párroco 'ha-
bló, y los fieles obedecieron, pero 
sin poder contener los impulsos de 
protesta contra el alcalde que se 
opuso á los deseos de gente 'honrada 
y sumisa. 
El señor Vivanco ha reñido con 
los sentimientos de la mayoría. El 
señor Vivanco no ha respetado la 
verdadera libertad... 
Por su culpa, por sus condescendon 
cias, triunfaron los agitadores, que 
no pasan de doü, uno de los cua-
les eis pariente del famoso alcalde 
de San Antonio de los Baños, que 
ha merecido el anatema de los ihom-
bres que no comulgan en las san-
días intransigencias los libre pensa-
dores al uso. 
¡Qué cosas tiene el Alcalde de 
San Antonio de los Bañcu! Para él 
vale más la opinión de dos seres in-
significantes, dados al insulto y con-
sagrados al más feroz de los fanatis-
mos, que lais aspiraciones de un pue-
blo creyente y pacífico... 
Usted, señor Vivanco, será muy 
honirado, trabajará mucho por los 
intereses 
t erial colectivos en r1 i pero no ,podí,A el 0rdeQ 
T : y t u d e 
íes y refiexivos: tipn. i ""W 
de mpedir ,1 regocijo .'a, ^ 
Para baldadas, el sefior 
Varias comunicaciones—T o o 
na de Gobernación ordené *Cret 
de los sueldos co îo A? J ^ 
señor don Eligió Bonachea 
mero.-Sorteo de o b l i ^ 7 ^ 
Empréstito de $3.000,0tt& ( 
al 
1 
paJ.-El acueducto de gLÜ?5 
-Que se cumpla un 
• o 
—El pago de las ilumino.^ 
Renuncia a c e p t a d a . ! ^ 
Cespedes—Matinée en eí v0 l 
nál—Los asientos de gradas? 
plumas de agua del V e d ^ T t 
policía del Vedado. eaa40—l 
Presidida por el tercer T* 
de Alcalde señor oMrales ¿1* 
y con asistencia de los concejrfJ 
ñores Velasco. Lávale y aSj 
Toledo, celebró sesión ayertJ 
d Ayuntamiento de la Habanr 
A las tres y cuarto se abrió 
sesión, actuando de Secretario el 
la Corporación, señor Gcmzále¿ de 
Maza, quien, sin leer el acta de 
sesión anterior, empezó dando cu 
ta de varias comunicaciones, en 1 
de las cuales la Secretaría de Gab 
nación, ordena al Cabildo que pa-
al señor don Eligió Bonacheo vP 
mero, los sueldos devengados duij 
te tono el tiempo que desempeñó 
Alcaldía en sustitución del 
don Juan Ramón O'Farrrll, 
A propuesta del señor Velasco 
dicha orden á infori 
d"' h C •• i : , ion de Cuentas y prej 
puertos, 
A l:-i.s ¡ r-'s y cuarto entró en ( 
bihlo c\ Cunee ¡al s^ñur Porto, 
eu'ndf.'ilo media hora después c 
é.vte el señor Fernández Boada, qu 
á los pocos momentos abandonó 
salón. 
Fué nombra.' ) " i Concejal sei 
Marqués d-' Esteban, ¡tara presi 
el sorteo de cbligacronos I 
rias del Empréstito de los 3.060,0| 
En vista de que varios señores 
cales de la Junta Municipal no 
concurrido á las sesiones .para \ 
fueron convocados, el Cabildo ; 
vio el informe de la Comisión 
rrespondiente, acordó declarar 
cantes dichos cargos y que en 
sesión próxima se proceda á sortíj 
lias personas qn" han de cubrirla 
Se a e oíd ó citar para la re vis! 
del acuerdo referente al precio á (] 
deba cobrarse en definitiva el 
tro cúbico de agua de Vento, á 
consumidores de Guanabaooa, U 
v.>z que ••n el acuerd-» quo se tr¡ 
de revocar. había fijado el de 
centavos y medio •;>":' metro cúbi 
contra dos que se acuerda ahora 
tirarles, y oip1 oh e] . -tre tanto 
ruegue al Gobernador Provisiofllli 
dene la eutivga d-i citad;) acuedd 
al Ayuntamiento de Guanabaeoa 
Desde las cuatro y media i 
cinco menos cuarto ••ntraren en 
bildo el Alcald." s-ñor Oárd< 
quien ocupó en o! acto la presidí 
cia, v los Concejales señores H 
zón, Azcárate, de Dios Fernánd 
Fernández Boada. Batet y >̂mL 
guez Roldán. 
Y O 
C U R O 
Fundada i 752. 
Curarlas no significs, en este caso detener, 
h i temporalmente para que luego vuelvan. 
La CURACION es R A D I C A L . 
He de dicado toda la vid » al estudio de la 
Ep i leos ia , Convuls iones 6 
Sota C o r a l . 
Garantizo que m: Remedio curará los 
casos más severos. 
El que otros hayan frr casado no es razén par» rebu. lar curarse ahora. Se enviará GRATIS a quien !a f.Ida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE y ua tratado sobre Epilepsia y iodo los padecimie»tM «cívíosos. Nada cuesta probar, y Ja curaciun es seguí*. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habanat C-ba, 
Es «I îiíco a-rente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
¿raus. Tratado y irascos granüe», 
D r . H . Q . R O O T , 
Líihtraterios: Qo PilU Str~ei, . - Nurv* York. 
Caalquier lector de ee» •periódico que etjyie ru Bonk bro complexo y diieccióa correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
> Obispo 58 y S3t J 
Apartado 730, - - HABANA, , 
recibirá por correos franca de porte, un Tratado sobn 
la cura de la Epüepsá. y Ataques, y na feasa» de ixu* 
^ GR/TIS. 
El mejordapurativo de la San» re 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MAS DE 40 AñOS DE CTJRACIONEES SOB-
PEENDENTE8, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llaps. Herpes, etc., etc. 
y en todas las enfermedades provenien-
tes de MALOS HUMORES ADQUIRI-
DOS ó HEKEDADOS. 
Se vende en todsi-s tos boticas 
No hay ma la digres t ión cuan-
do se a c o m p a ñ a la comida con 
cerveza buena, como la de .LA 
TKOPICAlv . 
be m n m m . 
f m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r m a s o e u e -
b r a o u r a s . 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t O m e las de] 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
P a r a el E s t r e ñ i m i e n t o Crónico. 
Las Pildoras de Brandrkth, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Acérque el grabado los ojos y verá Vd.laplldora entrar ea la boca. 
Para el Estreñimiento. Vahídos. Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento Fétido 
Dolor de Estomago. Indigestión, Dispepsia. Mal del Hígado. Ictericia, y los deŝ  
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VESTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTESO. 
40 Pildoras en Caja. ¿y 
Fundada 1847. ^ 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e ^ f f C Q ^ j j ^ 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera qne se sienta dolor apliqúese nn emplasto. 
TENKD LA CABEZA 
DESCUBIERTA 
Con el Sombrero puesto se propag* 
los Gérmenes de la Caspa 
Hay muchos hombres que tionen."f' 
tantemente el sombrero puesto, n 
tan aespiertos, y pui i» v ' t n l , hoa 
gorro; pero si el cuero cabellado de estoŝ  I 
bres llega á Infestarse con los £fcrine" .¿pjdi 
caspa, eatos parásitos se multiplican p-j 
mente por falta de aire en la cfüez.%ÍíjM 
do la calvicie. Para estos casos la u"1'" 
Herpioide Newbro está patente, pu'*^^ 
mata los gérmenes y estimula e.1.04", ,¿abl 
sano. b;l Herpioide es una loclon ^'gr»! 
para al cabello, al igual que una 
caspa. No contiene u* un "om° „ cabell» 
nociva. Cura la comezón °ue,r̂ <;*D 
Vcndese en las principales farmacia». ^ 
Dos tamaños, 50 cts. y ?1 en moneda a 
ricana. „ ,« ¿ Hií* 
"Le Reunión." Vda de Ĵ .6 vSa5r5r& XgenW 




Consultas d* 11 á. i y a© 5 a s 
C. 609 .1F l 
P I R Q U E P A L A T I N O 
S A B A D O Y D O M I N G O 
¡ G R A N D E S N O V E D A D E S ! 
¡ N u e v o s y m a r a v i l l o s o s e s p e c t á c u l 0 5 ' 
T o d o e l q u e v i s i t e e l P a r q u e ^ A t i r i ó í i e n e d e r e c h o 
e n Uus b o t e s a é r e o s . 
m3-27 c 7¿á 3W' 
DIARIO D E L A MARINA--V! la mañana.—F'e'brero 28 de 1908. 
c 
A prepuesta ^cl señor Porte se 
acardo recordar al señor Ak'-alde el 
i-umpliniiento de un acuerdo •de haep 
va d0s a"os P01* ^ cua^ 86 diapuso 
ja colocación de una lápida conm-»-
niorativa del general Lee en la c á u 
calle de Cuba esquina á Obrapía. 
donde dicho general tuvo establecido 
Pl Consulado americanc que desem-
peñaba. 
¡fué denegada la solicitud de don 
Mannel Caibreiro y otros, (pidiendo la 
Condonación de las contriibucion->s 
atrasadas que adeudan algunas fin-
ca;; rústicas comprendidas en este 
término municipal. 
Pióse cuenta de una coTnunicación 
l'H.niira. delegado del Papa. La comi-
m n visitó rauehas de las ciudades, vi-
m * y pueblos del archipiélago é ins-
peccionó las propieda Íes. inquiriendo 
respecto de sus a-lquilems y daño nu-
trido a manos .le los norteamericanos. 
Se deelai-ó de manera adversa v-ontra 
5» de los casos que presentó la Igkígia. 
La comisión desestinm') por completo, 
al hacer el señalamiento de bonifiea-
'•'•"<•-. loé daiVs cmisHílos por los in-
surrectos, por incidentes ocasionados 
por las operaciones militares, por los 
íiu-onsidei-;ul..s .-ansa por los solda-
das del ejército norteamericano y ocu-
p-M-um y perjuicios, y daños por parte 
de los mnpieados f-iviles del gobierno, 
la Secretaría de Hacienda, fa-¡ E l total de las reclamaciones se ^ . v :-
l)a á .^.442.068-13 y lo concedido por 
el Tribunal á $363,030-13. 
Desde que se reuuió el actual cuer-
po legislativo la Comisión de Asunta 
Titulares ha celebrado varias sesiones 
y entiv los qive declararon se encen-
tra el ?dinistro Taft quo con otros dos 
.jefes opinó que la cantidad nombrada 
por las c(misiones era muy baja y que 
no serian muchos $500,000. agrog-and > 
qu* ¡a sunva --e ealculaba no sobro el 
valor aciuKl. sino por el valor anterior 
de los edificios. Ademis la Iglesia "iv-
clamó $228.22'2-00 por espoliación de 
adornos sagrado ,̂, imágenes, vestidu-
ras, etc. L a comisión no tuvo en cuenta 
esta reclamación, pero dijo que si el 
gobierno quería reconocerla, bastarían 
para cubrirla $40,000. 
E l proyecto de ley dispone que se 
entregue al obispo de Manila 403,030 
pesos 10 etc.. como representaute de la 
Iglesia eatolica en Filipinas y no se 
cuentan los intereses, pues a'lega que 
si así .se hiciere se rompería «l prece-
dente que hay establecido respecto de 
ellos en las reclamaciones. 
cuitando al Ayuntamiento para ad-
quirir por compra una pareja de ca-
hallos con destino al coche d Î s1-
-or Alcalde, cuyo costo no ha de 
sei mayor de $2.000. pndiondo des-
uñar una suma igual á lia adquisi-
:ción de caballos para la (policía. 
A propuesta del señor Domínguez 
Eoldán. se acordó socorrer á varias 
familias del Vedado que sufrieron 
pérdidas en la última inundación, 
las cuales no fueron incluidas en el 
reparto anterior. 
A fin de que se dé cumplimiento 
á dicho acuerdo, se dio un voto de 
confianza al señor Alcaide. 
Se acordó que con cargo a¡l capítu-
lo de ^Alumibrado (público" que 
cuenta con sobrante, se acordó pa-
gar el costo *le las iluminaciones de 
la Estación Invernal. 
A don Luis Azcáratc le fué acepta-
da la renuncia del cargo de Presi-
dente de la Comisión de Policía Ur-
bana, nombrándose para sustituirle 
á quien por Reglamento le corres-
ponda. 
A propuesta del señor Porto y 
puesto el Ayuntamiento de pie. co-
â que también propuso «1 citado 
Concejal, se acordó consignar en ac-
ta un recuerdo á la anemona del 
difunto Carlos Manuel de Céspedes, 
de cuyo fallecimiento era ayer el 
aniversario. 
A las cinco y cuarto abandona el 
señor Alcalde la presidencia ausen-
táudose del salón, siendo ocupada 
aquella, por el señor Azcárate. 
A propuesta del señor Bruzón, se 
acordó que Ja Reina de la Belleza 
y sus Damas de Honor, obsequien 
ó las Delegadas que las han elegido, 
y a sus compañera-s y amistades, con 
una matinée en el teatro Xacional. 
sufragando los gastos que se origi-
nen, los señores Concejales que to-
maron el acuerdo y los demás que 
deseen adherirse á la idea acepta-
da. 
Por dicha moción se acuerda tam-
bién rifar entre las obreras que con-
curran á dicha fiesta los regalos que 
.para las mismas, su Reina y Damas 
de Honor, sean remitidos por las 
personas que se interesen y simpati-
cen con dichas obreras. 
A las cinco y media vurvlve á ocu-
par la Presidencia ed Alcalde se-
ñor Cárdenas. 
Se acordó hacer saber á los eooce-
sionarios do gradas y al público en 
cmcral. que el Ayuntamiento no fa-
culta á ninguno de aquellos para 
nue cobren más de cuarenta centavos | 
diarios por cada asienlo. 
Se acordó que los vecinos del Ve-
dado que tributan por plumas de 
apua. paguen al municipio est-'4 Tri-
mestre en la misma forma que lo ve-
nían habiendo á los señores Rodrí-
fnez Martínez. 
Llamada la atención del Préndente 
por el señor Bruzón acerca de»! esca-
so número de policías—que s^gún 
sus uotici;is—pres-tan servicio en el 
Vedado, el señor Cárdenas prometió 
informarse y remediar la falta si 
existe. 
So despacharon después algunos 
expedientes de poca importancia y 
sé levantó la sesión á las seis en 
punto. 
L a i o á l a Iglesia ü B l i i M s 
Comunican de Washington que el 
diputado de Wiscon»in y presidente de 
'la Comisión Insular de Asuntoe Fil i -
pinos, Coopcr, ha escrito una larga co-
municación referente al proyecto le 
ley para que se paguen las reclamacio-
nes presentadas por la Iglesia católica 
de las Filipinas, y después de varias 
sesiones la comisión recomendó que se 
pagaran $403,030-19. 
Desde que el ejército norteamerioa-
no desembarcó en las Filipinas, en 
i898, hasta la consecución de la paz, 
las fuerzas miilitares del gobierno ocu-
paron las iglesias, cáaás parroquiates 
adyacentes, escuelas, seminarios, etc., 
>' los usaron como hospitales, cárceles 
p i uartelcs. Terminadas las hostilida-
des, muchos de los edificios tuvieron 
que quedar ocupados hasta la. tennnu-
ción de otros convenientes ¡ue se cons-
truían. E l tiempo medio de ocupación 
de los edificios fué de unas pocas se-
nianas hasta dos años ó más. Ksta ocn-
pa'-ión impidió á las autoridades ecle-
siásticas que reparasen mis prop^ i ;-
dfis, algunas de las ouaie^ eran magní-
ftcas, como la catedral de Manila. Los 
edificios ocupados sufrieron más ó me-
nos y algunos quedaron destruidos en 
Parte ó en un todo. 
ê presentaron dos clases de recla-
maciones, las de la Iglesia y las le las 
Ordenes religiosas. E l proyecto de ley 
•áe que se trata se refiere á los prinre-
frOfi únicamente respecto de ocupación 
y daños por norteamericanos y tam-
koén más tarde por fuerzas insurgen-
tes. 
. lJor orden partieular del Ministerio 
la Guerra, en 1905 se esU'bleció una 
'•'"'nrisión para que entendiese en las re-
clamaciones de la Iglesia, formada por 
[arios norteamericanos competentes, á 
I ' "vj-í, i^n'utci n-a">̂ =. — t ) -
lr« «iue hizo la reclamación el obispo i e#d i« rural 
PUEDE QUE SE SALVE UNA VIDA 
Tanto Vd. como su familia pueden á veces 
padecer de c'las.—Cómprese im frasco drl 
VERMIFUGO de B. A. FAHNESTOCK que 
es cura cierta.—Fijsse en las iniciales b. A. 
p o r l i s o f ¥ i n ¡ s 
I 1 A G I B M D A 
Aviso 
Oon referencia á los requisitos fi-
jados cu la convocatoria de fecha 19 
del corriente y publicada en la "Gace-
ta1" del di a 22, para la provisión de 
las plazas de Jefe y Auxiliar del 
Laboratorio Químico de la Sección 
de Aduanas de esta Secretaría.hc te-
nido á ¡bien resolver que sean admiti-
dos los Títulos de Licenciadas en 
Farmacia, e-ntre los (pie se fijan en 
el segundo Inciso de dicha convocato-
ria, como requisito para la conside-
ración de las peticiones que se pre-
senten. 
Lo que se hace público por este 
medio para general conocimiento. 
Habana. Febrero 27 de 1908. 
Gabriel García Echarte.— Secretario 
interino de Hacienda. 
D B A G R I G U b T U R A 
Marcas industriales 
Por c>ta Secretaría se han hecho 
¡as inscripciones de las siguientes 
marcas nacionales: 
" E v e r - R e a d y p a r a navajas bar-
beras de seguridad, por los señores 
J . Rodríann'/ y Compañía. 
Pelu-ann". para distinguir tintas 
que importa y fabrica el señor Jaime 
S. Gómez y García. 
" L a T V i n V . para ta'baeos. dibujo 
industrial, por la Sociedad Sucesores 
de Juan López. 
" L a Ambrosía", para distinguir 
chocolate, crema, fideos, bombones, 
caramelos, confituras, pa-stas. dulces 
en pasta y conservas clase extrafina. 
y el coeoa que fa-brican los señores 
Baldar y Fernández. 
" L a Criolla", para distinguir eo-
coa, y " L a Bilbaína", para chocola-
te, por los mismos señores. . 
" J . B. 91", para distinguir cemen-
to Portland, por los señores Super-
vifdles Unos. 
"Vaca", para mantequilla, por 
los señores Quesada y Compañía. 
También .se lia tomado razón de 
haber pasado á la propiedad de los 
señores Baldor y Fernández fS. en 
C.). la marca para fideos, chocolates 
y galleticas. titulada " L a Ambrosía". 
Marc*s de g-anado 
Por esta Secretaría se iia revocado 
•la caducidad de las marcas de los 
señores José 11" Bejuelo y Daniel Ro-
dríguez; se han concedido nuevas 
inscripciones á los señores Olest;no 
Diaz. Lliraldi y Hermano. Fermín 
Martínez, Rafael Michel. Andrés Ló-
pez, Isidoro Sánchez. José López y 
Hermano. José Ortega. Joaquín de la 
Hoz, Felipe Fernández. Margarita 
Carret. Francisco Alfonso, Félix Tru-
jillo. Ramón Planas. Teodoro Massip. 
Fradel Guerra. María Luisa Valdi-
via, Narciso Lorenzo, Diego Goiju 
y Canuto Delgado; y se han denega-
do las solicitadas por los señores Juan 
Suárez. Juan Maldonado, José Mar-
tín Pérez. Juan del Sol. Juan Domín-
guez. Julián Guerrero. José Sierra y 
Feliciano Ruiz. 
G O B I E R N O P R O V I N G I A U 
Herido 
Según part/icipa el agente de Poli-
cía especial, destacado en Güines, 
ayer fué herido en el central "Pro-
videncia". Manuel Herrera, de una 
puñalada grave. 
E l autor fué detenido popr la guar-
A S U N T O S V A R I O S 
Al Comercio 
E l M'ñor Paredes. Secretario de la 
Federación de las Clases Produ.-t.ira-* 
de la Isla de Cuba, nos participa que 
ha celebrado una entrevista con el 
s'jñor Xúñez. Gobernador Civil de : 
la Habana, quien le ha manifestado 
que el comercio no está obligado á ; 
cerrar sus establecimientos durante j 
los festejos por el solo acuerdó del j 
Ayuntamiento de la Habana; pnea 
esa resolución no tiene fuerza ejecu-
tiva mientras no sea sancionada por 
el Gobierno Civil. 
Sépanlo los eomerciantes y proce-
dan de acuerdo con esta oportuna 
ndicación. que ha sido hecha por au-
toridad competente. 
Santiago de Cuba 
La m(9*6 i ií i8 y rica Compañía de 
inversiones • ' K l Sol" de Santiago de 
Cuba, aciba de adquirir por «-undu •: > 
de! señor Gercnifi S. López, agente de 
aut ornó viles en esta ciudad, unos auto-
•nóvües para 20 pasajeros y de ffran 
potencia, cuyas máquinas serán pmea-
t̂ s al servicio entre la capital Oricma! 
y los puebles de m cercanía. * 
E n la actualidad están prestando 
servicio dentro de la ciudad, porque 
mientras no reciban el número de má-
quinas necesarias para el perfecto ser-
vicio, no serán establecidas las líneas á 
dichoB pobladas. 
(Dentro de breve» días recibirán por 
mediación del mencionado agente se-
ñor López, otras varias máquinas al 
objeto indicado. 
Felicitamos á la Compañía de Inver-
siones " E l Sol" por su gran iniciati-
va, la que segura me ule y por medio de 
vía de comunicación tan rápida y có-
moda convertirá aquellos poblados en 
verdaderos paraísos. 
Como se ve Santiago de Cuba pro-
gresa á paso de gigante. pue« en muy 
eorto tiempo ha introducido magnífico 
aium'brado eléctrico, tranvías y vías de 
comunicación con automóviles. 
Nuevo Notario 
Con fecha 11 del actual tornó po-. 
sesión de su cargo de Notario Públi-
co en esta ciudad el señor don An-
gel G arcía Huerta y Fornariis. cu va 
notaría está establecida en Aguiar 43. 
Agradecemos al señor Huerta la 
circular que nos envía. 
Y a r t i d o s p o l i t i g o s 
P A R T I D O L I B E R A L 
ConvewAÓn Mumcipal 
Por disposición del señor Presiden-
te se cita á los miembros de la Me-
sa Ejecutiva-de esta Convención, pa-
ra la reunión que tendrá lugar el 
viernes 28 del corriente á las ocho de 
la noche en el Círculo Liberal Xep-
tuno 2 altos. 
D r . Matías Duque, 
Secretario de Correspondencia. 




Recursos de casación 
Aguiar Xos. MI y 8.1 
(Altos del Banco Español) 
Teléfonos: 330'. - 1420. 
Cafcle y Telégrafo: Gior. 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
Sin lugar 
E l Tribunal Supremo declaró ayer 
sin lugar á sustajiciar loa recursoa de 
casación por infracción de ley si-
guientes: el interpuesto por Evaristo 
Aros.; contra la sentencia de la Au-
diencia de Santa Clara que lo conde-
nó en c u s a que se le instruyó por 
un delito de estafa; el interpuesto 
p e José Román, contra la sentencia 
de la misma Audiencia, dictada en 
causa por •disparo de arma de fuego; 
y el intenpuesto por Sebástién Lo-
zano Ríos, contra la sentencia de la 
Audiencia de Oriente, dictada en cau-
sa que le fué instruida por un por un 
delito de falsedad. 
También fué desesi imaclo por el 
mismo Tribunal otro recurso de ca-
sación interpuesto por Tomás García 
Casanova. contra el fallo recaído en 
una causa que les fué instruida por 
un delito de amenazas condícioD^lés. 
Atentado 
Roberto Livisestone, procesado co-
mo supuesto autor de un delito de 
atentado á un agente de la Autoridad, 
compareció ayer tarde ante la Sala 
primera de lo criminal. E l señor Fis-
cal, teniendo en cuenta el sumario y 
lo actuado durante la vista, elevó á 
difinitivas sus conclusiones provisio-
nales, solicitando que al procesado se 
le impusiera la pena de un año. y un 
día 4e prisión correccional. 
L a defensa, en su informe, sostuvo 
la inocencia de gil defendido y ternr-
nó pidiendo un fallo absolutorio. 
Suspensión 
A solicitud del acusador privado, 
la Sala primera de lo Criminal a^r-
dó suspender la vista de la causa, 
señalada para ayer. Mgiuda por un 
delito de inj-urias contra Jesds Ro-
dríguez. 
Visita 
E n la Sala segunda de lo Criminal 
tuvo efecto la vista ayer tarde de la 
causa seguida por un supuesto delito 
cometido contra la salud púbica, con-
tra Juan Cagigas y otro. 
Por creer que no existía delito el 
Fiscal no acusó en esta vista; pero el 
letrado representante de la parte acu-
sadora, haciendo firmes sus t onclusio-
nes. solicitó que á los dos procesados 
se les impusiera la pena de tres años, 
seis meses y veintiún días de prisión 
correccionaJ. con raíftcientos veinti-
cinco fe«etas de indemnización. 
Después de informar la defensa, 
iratando de convencer al Tribunal de 
la inocencia de sus defendidos, el jui-
cio quedó concluso para la sentencia. 
SEÑALAMIENETOS PARA HOY 
A C D I E X C I A 
Juicios orales 
Sala primera de lo Criminal: 
Contra Rogelio García, por estafa. 
Ponente. Ldo. Azcáratc: Fiscal. Ldo. 
Jiménez; Defeusor. Ivdo. Kohly.. 
Juzgado del Este. 
Contra Pastor Parnusan. por false-
dad. Ponente. Ldo. La Torre; Fiscal, 
Ldo. Rabcll; Defensor. Ldo. Díaz Ir i -
zar. 
Juzgado del Este. 
Contra .Mijruel IVdroso. por ex-
pendi^ión de monedas. Ponente. Ldo. 
La Torre: Fiscal. Ldo. Pino; Defen-
sor. Ldo. Benítez de Cárdenas. . 
Jii/cgado de] Este. 
Sida segunda de lo Criminal: 
Contra Manuel Hernández, por co-
rrupción de menores. Potente, 
Ldo. Ramos; Fiscal. Ldo. Jiménez; 
Abogado. Ldo. Castellanos. 
Juzgado de Güines. 
Contra l'rbano Martínez, por ame-
nazas. Ponente. Ldo. Ramos; Fiscal. 
Ldo. Benítez; Agobado, Ldo. Man-
resa. 
Juzgado de Bejucal. 
Sala de lo Civil: 
Contencioso administrativo. Au-
diencia. Gabriel Carrera contra una 
resolución del Gobernador Provisio-
nal. Ponente. Ldo. Hevia; Letrado, 
Ldo. Laines; Procurador. Mayorga. 
Menor cuantía. Juzgado del Oeste. 
Mario Martínez contra Federico Ma-
rino. Ponente. Ldo. Guiral. 
Sala Provisional Civi l: 
Salvador Mesa contra José Pardo, 
sobre liquidación de cuentas y cobro 
de pesos. Juzgado del Este. Secreta-
rio. Segura. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
F E B R E R O 
Motín de cigarreras en Alicante.— 
Nuevas máquinas para ha-ccr ta-
bacos puros.—Las máquinas á la 
hognera.—Lo que dice la Arren-
dataria. 
Alicante 5. 
E n los almacenes de la Pá;brica de 
Tabacos fueron depositadas cuarenta 
enormes cajas, que contenían una 
completa maquinaria y nuevos mol-
des para la fabricación de cigarros 
puros. La agitación, motivada por 
el temor de que con las máquinas 
quedarían sin ocupación ni medios de 
vida muchas cigarreras, fué entre 
éstas graindc. y apenas ocuparon hoy 
sus puestos en los talleres. 
Abandonando las labores reclaina-
ban á grito herido que se sacaran de 
los almacenes las nuevas máquinas, 
que ^egún ellas ha'bían sido enviadas 
para reducir en una mitad el número 
de aperarías. 
Xo nhstante las exhortaciones del 
alio personal de la fábrica y las se-
guridades (pie daban de que con la 
maquinaria no habría peligro para sus 
jornales, ellas manteníanse en su re-
suelta actitud. | 
E l tumulto i.ba creciando. Los es-
fuerzos del administrador de la fiá-
brica. lejof? de calmar los ánimos. Irm 
exacerbaban á términos de qne el alu-
dido funcionario se viera en la nece-
sidad de reclamar el auxilio de la 
fuerza pública. 
Prontamente íteudieron el Gober-
nador Civil, el Alcalde y algunas pa-
rejas ile la Benemérita y de la Guar-
dia Municipal. Ya á esa hora las in-
tned'aeiones de la fábrica estaban in-
vadidas por grupos, entre los que pre-
dominaban las familias de las ciga-
rreras y que naturalmente •hacían cau-
sa común con ellas. 
E l Gobernador entonces dió orden 
d^ que sacaran de los almacenes las 
cajas de la maquinaria y que fueran 
'.levadas á un local apartado •que ha-
bía sido ofrecido por el Alcalde. 
Al salir los primeros carros estalló 
el motín. Las mujeres se arrojaron 
sobre ellos furiosamente, ayudadas 
por los grupos apostados en las inme-
diaciones de la Fábrica. En pécoa 
minutos los carros quedaron volea-
dos, las cajas destrozadas y las pie-
zas de las nuevas máquinas amonto-
nadas cerca del edificio, con los cajo-
nes ccimrertidos en astillas. De im-
proviso algalien puso fuego en el 
montón, que se convirtió en una gran-
de hoguera. 
Aunque se ha-bía suspendido el 
tra>porte de las cajas restantes, ias 
amotinadas, en avalancha y gritando 
sin cesar, asaltaron los almacenes pa-
ra sacar las otras y llevarlas al que-
madero. 
En poco tiempo eran ya varias las 
hogueras. Cuando en el destrozo d^ 
las ciijat; aparecíaii ios nuevos moldes 
de eittftrRN puros, las operarías más 
decididas Loa mostraban á la mult'tnd 
y los destrozaban con verdadera fu-
ria. 
Las gentes de fuera ayudaban á 
las amotinadas en esta labor de des-
trucción. Ya á la sazón había en las 
inmediaciones más de seis mil muje-
res y chiquillos, que aplaudían el 
destrozo. 
ü a momento hubo en que por la 
proxim-dad de las hogueras sí» temía 
que el fuego invadiera la Fábrica. 
Enlonees las mismas cigarreras lle-
váronse los combustibles más lejos. 
Las autoridades y los jefes de la 
Tabacalera trabajaban sin descanso 
para hacer que renaciese la tranqui-
lidad y evitar mayores daños y po-
sibles desgracias. Los empleados se 
afanaban por convencer á las obre-
ras de que con la nueva maquinaria 
no sería disminuido el personal, y 
que antes por el contrario, ella signi-
ficaba el medio de que las obreras ob-
tuvieran mayor retribución, puesto 
que harían nuevas formas y tamaños 
de cigarros puros. 
A las tre< de la tarde todas las 
eajas de maquinaria y nuevos moldes 
habían sido destruidas en emeo enor-
mes hogueras. Entonces cedió la fu-
ria de las amotinadas. La mayoría 
de ellas entraron en los talleres y se 
pusieron á trabajar en sus faenas co-
mo de ordinario. 
L a tranquilidad era completa. Fue-
ra de la fábrica quedaba la muche-
dumbre examinando los destrozos 
ocasionados y comentando los suce-
sos. 
Las fuerzas de (ta Guardia Oivil 
continuaba vigilando en previsión 
ie «iii" á la salida de las operarías se 
reprodujeran los disturbio5;. 
Comisiones de la Cruz Roja auxi-
liaron á varias mujeres y niños que 
habían resultado lesionados. 
L« arrendataria de Tabacos ha he-
cho pública con este motivo la si-
girente nota : 
"Según telcgra.mas de Alicante, se 
ha producido allí un alboroto entre 
la? operarías de la fábrica de tabacos 
para impedir la introducción de unos 
moldes para la elaboración de ciga-
rros. Esta protesta, que ha revestido 
formas tumultuosas y determinado 
alcrunos atropellos en el material, es 
completamente injustificada. pues 
el funcionamiento de dichos moldes 
en nada perjudica al personal que 
hoy presta servicio en la fábrica, si-
no que. antes bien, le favorece. Con 
ellos, lejos de disminuirse el personal 
(pues no se piensa en despedir á una 
sola operaría) se aumentará con al-
gunos obreros que han de exigir y 
permitirá también que el personal 
obrero obtenga mayores ibeneficios. 
"Así. pues, la agitación producida 
entre las operarías de la fábrica de 
Alicante, carece de justificación, y es 
de esperar que desaparezca rápida-
mente al comprender que los nuevos 
elementos de que se trata no pueden 
perjudicar al personal obrero. 
" E n este caso, no es preciso invo-
car el derecho de todo productor á 
emplear los medios de producción 
que estime más conveniente, dentro 
de las condiciones y límites de su in-
dustria. 
"Basta alegar la sencilla conside-
ración de hecho que hemos expuesto. 
•Xo hay perjuicio para el perso-
nal, ni razón alguna para la protesta. 
"Los modelos en cuestión están 
sdestinados á la fabricación de ciga-
rros de medio real y de 15 céntimos, 
cuya elaboración ha de mejorar con-
siderablemente con el nuevo procedi-
miento, en beneficio del consumi-
dor". 
^ejrún telegrama> oficiales, las ci-
garreras de Alicante reanudaron el 
día 6 sus la.bores sin producir la me-
nor protesta ni alboroto. 
G U L A 
Pocos son los que no come-
temos excesos en el comer. 
L a consecuencia natural es la 
indigestión luego Dispepsia. 
De esto á la debilidad gene-
ral es solo un paso. A los 
que por cualquier motivo su-
fren del estómago, recomenda-
mos las Pildoras Rosadas del 
Dr.Williams. Curan los males 
del estómago por el sistema 
racional de devolver fuerzas 
digestivas, por medio de la 
sangre y nervios. Por eso es 
que abren el apetito y procu-
ran la nutrición y asimilación 
perfecta de los alimentos. 
E l Sr. Frank P. Caballero, 
conocido comerciante comi-
sionista y Cónsul Imperial de 
Austria - Hungría, establecido 
en Veracruz, México, dice: 
44 Estuve enfermo del Estó-
mago por espacio de tres años. 
Tenía inapetencia, frecuentes 
dolores de cabeza, y luego una 
afección dijestiva, que legun 
opinión de los facultativos que 
me asistieron llegó á revestir 
rarácteres de gravedad. Es-
tuve en cama tres meses y tomé 
muchas medicinas pero mi en-
fermedad continuaba rebelde. 
Entonces determiné hacer una 
prueba con las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams. Me es 
grato hacer constar que á los 
quince días de tomar este me-
dicamento ya me sentí mejor, 
v que á los cuatro meses me vi 
curado de mi enfermedad." 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W ü l i a m s 
dan vitalidad, energía, buen 
humor y buen apetito. 
EN 1 LAS I BOTICAS. ^ J ^ 
\ I 
Instituto Musical de la Habana 
Esta noi-he. á las nueve en punto, 
dará comien/w en tan importante 
centro de cultura artística el gran 
concierto instrumental que hemos ve-
nido anunciando y en e] cual será in-
terpretado este tnagníñeo programa: 
TROGHAMA 
Primera Parte 
DOS POEMAS SINFONICOS 
Franr Msrt 
I—Leu Prelndlon. 
II—Hunicarla. (primera audici6n>. 
A dos planos. Srta. García Madrigal y Se-
ñor Orbón. 
Seguada Paríe 
Qniata Sonata, op. 24. Beethovefi. 
Allegro-Adagio molto expressivo, 
Scherzo-Rondó, 
Para piano y violfn, Sres. Orfeón y T»-
rroella. 
Tercera Parte 
Ralada en sol menor, (Shopin. 
soaata (Sitio XVlfi. ¡Srarlatti. 
í'»ra de Hilandera* del "Buque Fantavma", 
TVasrner. 
(A petición). (Versión Liszt). 
Raanadla No. 12, T̂ iszt. 
Piano solo, Sr. Orbón. 
Pianos media-cola Renlnrlt j Kallatana. 
Rlllete aernoaal: 91.641 plata. 
Dado el renombre de que mereci-
damente disfrutan en nuestro mun-
do musical los señores Benjamín Or-
bón y Juan Torroella. y las simpa-
tías de que goza en esta sociedad la 
señorita Fidelma García, huelga pre-
decir un éxito resonante en la bella 
fiesta de hoy. 
¿ C u a n d o se pe ina 
U d . por l a noche, h a 
n o t a d o que r a l o r a 
creciendo en l a coro -
n i l l a ? N o se n o t a 
c u a n d o s u cabello e s t á 
peinado, pero le p r e o -
c u p a de t o d a s mane-
r a s . 
T R I C O F E R O 
K 
B Á R R Y 
c u r a r á esos p u n t o s 
ra los . E l n u t r i r á y 
f o r t a l e c e r á t u p e r i c r á -
neo del c u a l crece su 
cabello como t a m b i é n 
de él depende p a r a 
tener fuerza y T i d a . 
üaa lavada y Uoreleca de cabem 
can ela Jal»*a de Rentar Uaipt* el 
yrrlermaea y le hace reoê tt-v* al 
rrstajnlento delTrieofere deBarry. 
fla Jakauder* frasaate. eepniaaa 
y aatiaepdaa cura lea barrUle* y 
eeptaUlaiu 
L a h ig i ene p r o h i b e e l abiure 
de los a l coho le s , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
AGUIAR 95. HABANA. 
I N G E M E l í O S C O V T K A T I S T A S Dfc O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
( (KMíMJiTAS I)K T O D A C L A S E D E -HAQDINAKIA. 
i^ablo Dreher I 
J o s é F r i m e U e s í ^ ^ R O S O I R S C P O S E i 
Reoresentantes exclusivos de ias f á b r i c a * 
Grandes Talleres de Bninswick, Alem iuia. 31a-4(tiri%rí,i de í i S M l l i 
n « w ai f^Hent** y Edificios de acor Ü Bíteres cíe Humboldt, Alemaam. % " " ^ T 
(Calderas y uiáqninas de vapsí. 
Sindicato Alemán de TiiOerias de liierra f u a l i J j . 
y otras D I V E R S A S fábrica * 
6 e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
43» 14-IX 
6 D I A R I O D É L A M A R I N 4 — E d i c i ó n de la m a ñ a t i a . — F e b r e r o 25 de 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E b R I O 
(Por te légrafo) 
P i n a r de l R i o , F e b r e r o 27 
s ibles . m i e n t r a s los h u e l g u i s t a s e s t á n 
en l a m i s e r i a . 
D i a s p a s a d o s e o n v i r t i e r o n en t u -
m u l t u o s a u n a r e u n i ó n p o r q u e no les 
c o n v e n í a que se a p r o b a s e u n a propo-
| s i f i ó n f a v o r a b l e á l a r e a n u d a c i ó n del 
• t r a b a j o en l a s f á b r i c a s de t a b a c o s i n -
! d e p e n d i e n t e s y a y e r i m p i d i e r o n con 
• a m e n a z a s q u e los o p e r a r i o s de " L a 
! M a d a m a " e o n c u r r i e r a n á la A s a m -
j b l e a que se iba á c e l e b r a r m D r a -
gones n ú m e r o 39, altos , p a r a t a m a r 
a c u e r d o s en el m i s m o sent ido . 
c i a s e ñ o r L a n d a , i n s p e c c i o n a n d o los i 1 S i n la no f u é 
j 1-...^ i - . - ¿ ^ I o b s t á c u l o p a r a que c e r c a de 1o0 ta-
•1- v .'tn m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E n c u é n t r a s e en esta c i u d a d el j e f e 
i n t e r i n o de l D e p a r t a m e n t o de J u s t i -
ferabajos que r e a l i z a l a c o m i s i ó n r e 
c o n s t r u c t o r a d e l r e g i s t r o c i v i l de es-
t a A u d i e n c i a . R e l a c i ó n a s e t a m b i é n 
d i c h a v i s i t a c o n el p r o y e c t o de edifi-
c a c i ó n d e l P a l a c i o de J u s t i c i a y e l 
n o m b r a m i e n t o de e s c r i b i e n t e s t empo-
r e r o s que a u x i l i a r á n á l a r e f e r i d a co-
m i s i ó n r e c o n s t r u c t o r a . 
D o b a l . 
b a q u e r o s que no son t i m o r a t o s n i te-
men á n a d a c u a n d o se t r a t a de de-
f e n d e r su d e r e c h o c o n t r a impos i c io -
nes i n t e r e s a d a s , c o n c u r r i e r a n á la 
apenas p o d í a n mantener compactas las 
fíiíis de eus a lumna^ . porque tod&t> <'\\̂ -
r í a n l l e g a r pronto á los pumop de di -
v e r s i ó n y recreo. • 
A s a l t a b a n los í e a t r i t o e . los col un--
p ios . el t í o - v i v o , la m o n t a ñ a r u s a , el 
c a r r o u s e l . las casetas, el f e r r o c a r r i l en 
m i n i a t u r a , la casa -le fiei-as y todo 
orointo l l enaba e l g r a n P a r q u e , v i é n -
dose en todo u n a i n m e n s i y del ic iosa 
c o n f u s i ó n de esa nTuititu-d infant.!] qpw 
es el colmo de la g r a c i a , y ue aiesrra 
lois corazones y e n c a n t a el eepír ir tu . 
N a d a hay m á s agradable que presen--
c i a r n n a m u l t i t u d de n i ñ o s contentos y 
Se r e m i t i e r o n a l c r e m a t o r i o 17 pie-
zas de r o p a . 
P E T R O L I Z A C I O X Y Z A N J E O 
R e c o g i d a é i n u t i l i z a c i ó n de 6.360 la -
tas y p e t r o l i z a c i ó n y b a r r i d o de char -
cos, z a n j a s y d e s a g ü e s en las cal les 5. 
7. 9 y L i n e a de G a l C r u c e r o : A . B . C . 
ü . E y F de 9 i M a r : L i t o r a l 3.° de G 
á Paseo. S a n e a m i e n t o del fondo -le las 
c s s a s e n los terrenos pertenecientes á 
l a ' ' C o v a d a n g a " : corte de u n a oercB 
de c a r d ó n ; M í f e g r o s a l final ocho poce-
t a s ; so lar " E l P r o g r e s o " , Q u i n t a C a -
b r e r a , fin -as " ' L a - L o m a " y " E ! M a n -
a o " ; C a l z a d a entre las ca l l e s de S a n 
F r a n c i s c o v S a n t a C a t a l i n a ; V i l l a I s a -
G u a n e , F e b r e r o 27, 
á l a s 6 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
alborozados en sus .piegofs y «,'us locuiras 
inocentes. A q u e ' l a es la v e r í a l e r a a l e - ¡ b e ¡ v p n ' u ¿ i p e ^c A s t u r i a s ; S a n M a r t a 
g r í a . el fínico p l a c e r del icado y noble. \ n ú y prínc.ip<> ¿ e Astuo-ias. 
d goce m á s puro de la e x i « t e n d a . | ^ ¿ j b r i g a d a s es]>ecia]es petTOlizaron 
irn i ta nnp hwW» r.«* * „ ^ n n A A las P e ^ o u a 6 n>ayores nos r e j u v e - : v a r i ^ c.h w s 7yanias v d e & W € s en ] 
n u e S T ' T ' l * * * h ™ t a d e los n i ñ o s : y ante a q u e - ! c a l l e s J ¿ Lu{;ena< L a Benef i cenc ia . M . 
i s . s t e n t e s . ! } l a c a n d í a . d i s f r u t a m o s j G o n x á l e z > O q u e n d o . S o l e d a d , H o s p i t a l . 
Ara^mburo. I n f a n t a . B e n j i v m e d a , X i -
i menos de la .mitad de los o p e r a r i o s de ¡ fimto conro a i y ^ ] ^ r a d i a n t e de 
d ieha f á b r i e a . no e r a pos ible t o m a r s e j fei;c;,(].a{| » lilenos de v i l a . 
n m g u n a c u e r d o , 
E l s e ñ o r H e r m i n i o N a v a r r o que 
f u é e leg ido p a r a p r e s i d i r la j u n t a , 
d e c l a r ó , a l s u s p e n d e r l a , que los as i s -
[ tentes q u e d a b a n en l i n e r t a d de po-
í d e r s e g u i r l a l í n e a de c o n d u c t a que 
¡ l e s c o n v i n i e r a en lo s u c e s i v o . 
H o y l l e g ó a este pueb lo e l coman-1 B u e n o es h a c e r c o n s t a r que e n t r e 
d a n t s de l a G u a r d i a R u r a l s e ñ o r M a - ¡ ]os e o n e u r r e n t e s se e n c o n t r a b a n c u a -
t í a s B e t a n c o u r t , con objeto de i n v e s - tro n u e m b r o a del C o m i t é F e d e r a t i v o , 
t i g a r les h e c h o s comet idos p o r a l g u 
nos g u a r d i a s c o n t r a el C o r r e s p o n s a l 
de ' L a D i s c u s i ó n " que f u e r e n de-
n u n c i a d o s p o r é s t e . 
L o h a n s a l u d a d o l a p r e n s a y l a s a u -
t o r i d a d e s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
S A N T A C L 0 P R A 
( P o r t t i é c r a f o ) 
C r u c e s , F e b r e r o 27, 4 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
A l p r e t e n d e r anoche t o m a r u n t r e n 
de c a ñ a en m a r c h a el s e g u n d o r e p a -
r a d o r de l a v i a f é r r e a d e l c e n t r a l 
" A n d r e i t a " , M a n u e l M o n t e i r o P a -
y a ! , t u v o l a d e s g r a c i a de caer , p a s á - r -
dole u n c a r r o p o r e l cue l lo . M u r i ó 
i n s t a n t á n e a m e n t e . E l J u z g a d o const i -
t u y ó s e en el l u g a r de l suceso . M o n -
t e i r o e r a n a t u r a l de E s p a ñ a y sol-
tero . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
que no son o p e r a r i o s de " L a M a d a -
m a " ; pero que s i n e m b a r g o e s t a b a n 
a l l í s in h a b e r l o s l l a m a d o n a d i e , con 
e! p r o p ó s i t o s in d u d a , de s i . á p e s a r 
de todas l a s an ionazas . l l e g a b a á ce-
I r b r a r s e l a j u n t a , e j e r c e r p r e s i ó n y 
t e r m i n a r l a en ú l t i m o c a s a p o r me-
dio del e s c á n d a l o , de la i m p o s i c i ó n y 
de l a v i o l e n c i a . 
Y a ' ¡ue no se p u e d e n c e l e b r a r r e u -
n iones p ú b l i c a s , por i m p e d i r l o el 
C o m i t é , los o b r e r o s c o n t r a r i o s á la 
huo l j ra . que ^ s t á n en m a y o r í a , enta-
b l a r á n ges t iones con los d u e ñ o s de f á -
b r i c a s p a r a que las a b r a n , c o m p r o -
m e t i é n d o s e á i r á t r a b a j a r . 
l a l i u e l p j e t abaque ros 
C o m o v a n las cosas 
E l C o m i t é F e d e r a t i v o s igue su c a m -
p a ñ a de i m p o s i c i ó n p o r m e d i o de l a 
v i o l e n c i a . 
E l r e i n a d o del t e r r o r que h a im-
p l a n t a d a p a r a poder sos tenerse , con-
t i n ú a d á n d o l e m u y 'buenos r e s u l t a -
doy,. 
L o s obreros c e n s u r a n e n t r e s í , en 
p r i v a d o y en p ú b l i c o , al C o m i t é , 
m u r m u r a n y p r o t e s t a n ; pero n a d a , 
é s t e s igue i m p e r t é r r i t o s u f u n e s t a 
l a b o r , a t a c a n d o desde su b a l u a r t e 
p a r a poder s e g u i r e x p l o t a n d o y v i -
v i e n d o en el me jor de los m u n d o s p o - j corros y g.ruipofl 
LA MATINEE INFANTIL 
EN PALATINO 
H a s ido la fiesta m á s liernwisa y agra -
dable de la t e m p o r a d a . No se ha visto 
u n o*-peetácu'lo m e j o r dispuesto, n i m á s 
butri iciosamcnte an imado , que el festi-
val dei los n i ñ o s de las escuetas m n n i -
H p a i e s y de los As i lo s p ú b l i c o s , en e l 
P a r q u e de P a l a t i n o . AHÍ se r e u n i e r o n 
m á s de seis mil' c r i a t u r a s f o r m a n d o el 
e o n j u n t o m á s ideal y p intoresco de u n a 
soc iedad en pleno regocijo. 
D e s d e Las t res de la t a r le los t r a n -
v í a s d e l C e r r o iban cargados de n i ñ o s 
y n i ñ a s que asomaban sus cabec i tas g r a -
ciosas en las ventanas de los carros . 
E n t r e les g r u p o s de la gente m e n u d a 
desco l laban las profesoras m u y bel las 
y elegantes, que c u i d a b a n del orden 
entre el b a r u l l o e n c a n t a d o r de las 
a i n m n a s que iban locáis de contento. 
LlegetaKis á. l a puerta del P a r q u e de 
P a f e t í f i o , á las tres • media, y ge v e í a 
por tedas partes un h O n m ^ é e o de per-
wnnvras en a legre a g i t a c i ó n , f o r m a n d o 
v muchas m a e s t r a » 
Ivn un local a p r o p ó s i n o es taban las 
personas e n v e r g a d a s de r e p a r t i r los 
juguetes . A l l í c a d a colegio iba a l i -
neando por t u r n o sus n i ñ o s y n i ñ a s , y 
todos iban rec ib iendo los regalos que 
se les h a c í a n : m u ñ e c a s , t rompetas , t am-
bores, c a j i t a s con juegos de « a l a . bibe-
lots. payasos , v iol ines . p i a n o s : una in-
finidad de bagate las que hacen la dk-ha 
i n f a n t i l y consagran e l m á s quer ido re-
cuerdo del a m o r de sus padres y de sus 
maestros . 
; B e n d i t a la fiesta que tan genti les 
expans iones p r o c u r a : y bendi ta la i n -
f a n c i a m e et> e] m a y o r de los adornas 
« o c a l e s : el que nos alegra y conforta 
ía v i d a , c! que nos hace d i s f r u t a r la^ 
m á s dirlces sat i^fa --iones, y concebir 
las m á s nobles e speranzas . 
L a F e s t i v a l de a y e r tarde es la me-
j o r nota de los festejos de inv ierno . 
Y d igamos, para t e r m i n a r , que entre 
lais maestras h a y muchas de hernTos-ura 
d i v i n a que extas iaban fofi o jos de c u a n -
tos hemos c o n c u r r i d o á la fiesta. 
fro . S . M a r t í n , t e n e r í a de E s t a n i l l o . S . 
M i g u e l . V i r t u d e s , Lagninas . S . L á / a m . 
V a p o r . V e n t o y C a n t e r a s . 
L i m p i e z a de 002 metros l ineales d^ 
z a n j a s en el repar to L a w t o n , e s tanc ia . 
Q u i n t a del O b i s p o y es tanc ia " L a M i -
s e r i c o r d i a " : d e s t u p i d a u n a t u b e r í a en 
M i l a g r o s y S . B u e n a v e n t u r a . 
POLICIA DEL PUERTO 
M a r c e l i n o R . R o d r í g u e z , vec ino 
de A n t ó n R e c i o 32, se p r e s e n t ó a y e r 
t a r d e en la e s t a c i ó n de l a p o l i c í a de l 
P u e r t o , m a n i f e s t a n d o que la c h a l a n a 
de su p r o p i e d a d que le h a b í a n h u r t a -
do el d i a doce del a c t u a l , f u é encon-
t r a d a por s u c u ñ a d o J u a n O o n z i l e z , 
v a r a d a en los p o l v o r i n e s de " S a n 
A n t o n i o " , no tando que le h a b í a n 
b o r r a d o el n o m b r e y e l fo l io . 
L a c h a l a n a f u é e n t r e g a d a á su 
d u e ñ o en c a l i d a d de d e p ó s i t o , que-
d a n d o á d i s p o s i c i ó n del J u e z C o -
r r e c c i o n a l del p r i m e r d i s t r i to , al que 
se le d i ó c u e n t a de l a c t a l e v a n t a d a 
p o r el s a r g e n t o de g u a r d i a . 
S A N I D A D 
D u r a n t e e l d í a de a y e r y por la.s b r i -
p:ada« especiales, se h a n e f e e t u a l o los 
t raba jos s i gu ient es : 
D K ^ Í X F K C C I O N K S 
P o r tu'hercfi)»;osis , . ' 7 
Por var ice las • # . 2 
P o r espiar la t ina 2 
R E G I S T R O C I V I L 
l>hr*ro 26 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur. — 1 varftn mestizo natural; 
2 varones blancos naturales. 
Distrito Oeste. — 1 hembra negra natural; 
¡1 varón blanco natural; 1 varón blanco le-
g í t i m o . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. — Nicolfts Bcrna^a, 21 años. 
Habana. Gervasio S7. Tuberculosis; Concep-
ción J iménez . 15 aftos, id. Manrique ITS. Quc-
mafluras. 
Distrito Oeste. — Manuel Sánchez, 24 años 
Atocha 7. Tuberculosis; Dulce Marfa Santa. 
Cruz. 21 afíos. J . del Monte 320. id.; Daniel 
Aldao, 42 años. Habana. Velázquez 16, T u -
berculosis; Aurora Milian, 25 aftos, P. del 
Río, C. San Rafael. Endocarditis aguda; 
Nico lás Miranda, 5fi aftos. Kspafta, T̂ a Cova-
donga. Tuberculosis; Antonio Camino, 19 




p a r a P á y v t t l o » y N i ñ o s 
WP- C«taHa es un «bst l íuto Inofensivo del Eüxlr Farcgórico, CordUlet f 
Jarahes Calmanícfc De cnstn 8gr«óablc. No contiene Opio, Morfina, s i niaguoa otra substancio 
«nrcótica. Destruye las Lombrices v quüa te Fbbrt. Cura la Diarrea y ei UHca ventosa. Alivi, 
tos Dolores de ia Dentición y cura la Canstipaclóa. R c ^ t e r i " ei Es ó m a p y los Intestícos, y 
produce uo sueáo natural y saíudable. Es !a Panacea de io¿ Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
MARCA CCNCEDIDA 
* N O M A S 
D O L O R E S D E M U E L A S 
U S E S E L A 
F O R M U L A D A POR E L 
E O C T O R T A B O A D S L A 
Q u i t a e n e l a c t o e l d o -
l o r m á s a g u d o d e m u e -
l a s c a r i a d a s . 
L l e v a u u a i u s t r a c c i ó n 
p a r a u s a r l a . 
E N T O D A S L A S 
D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
4&S F 2 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s • 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s - r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
S a r í n S á n c h e z y C o y n p . O f i c i o s 6 4 , 
c 185 312 8 E 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 éa 1 y d e 3 á 5. 
C. 503 16-1F 
p s r R E M E D I p B R U J O 
M u c h o s q u e t o m a n K A R A N A p a r a n e u r a l g i a s , d o l o r e s 
d e c a b e z a , d e o i d o s , d e m u e l a s , d e i j a d a , r e u m á t i c o s , t i t u l a n 
a s í e s t e a d m i r a b l e r e m e d i o p o r l o p r o n t o q u e c u r a . 
A 5 centavos el sobre 
en todas las boticas. 
c 6 l l alt F 13 
E l i d e a l tónico gen i ta l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s pérdi-
das SEMINALES, DERILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r . c o m p l e t o é x i t o . -
D E P O S I T O : F a r m a c i a s d e S a r r á y J o h n s o n 
v e n t o d a s l a s " b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a . 
C. 514 Ü6-IF 
V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
V a p o r ' O í e r i " 
S E R V I C I O R E G U L A R E N T R E 
S a n t i a g o d e C n o a , 
P u e r t o A n t o n i o , J a m a i c a , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
C o l ó n , P a n a m á . 
S a l i e n d o d e S a n t i a g o , 
F e b r e r o 5 - 1 2 - - 1 9 - - 2 6 
p a r a K i n g s t o n , -JHmaica, r í a P u e r t o 
A ü t o i m » . 
C o u e i i o u e s d i r e c t a s en K i n g s t o n con 
los v a p o r e s de ia H a m b u r g u e s a A m e -
r i c a n a , L i n e a A t l a s , p a r a C o l ó n , P a -
P a r a pasajes , re^errac iones , etc. , d i -
r í j a n s e ;i | 
W . M . D a n i e l , A g e n t e . 
C O M P A X I A 
Hv»DOr correo a l e m á n 
F U E R S T B I S M A R C K 
V A P O R E S C O K R E O S I V a p o r e s ^ c o s t e r o ^ 
k la CtiijiaÉ 
1 \ 
«alJri Ulreotament* 
P a r a V e r a c r u s y T a m p i c o 
e l l 9 d e ^ l a r z o . 
PKttClO.'t DK PA»AJB 
l a 2a 
Para Veracrur.. 
Para Tampico. 
$ :<3 46 $ 22 30 18 
<fCn ore € «panel) 
Se expenden t a m b i é n pasajes basta México , 
Apizaco, Córdova, Irolo, Nogales, Ometusco, 
Orizaba. Pacbuca, Pnebla y San Marcos. 
L a Compañía teotíra un vapor remolcador 
i disposición de lo» señore» pasajeroR. oara 
cenducirlos junto con su eauipaje, libra 4« 
fasto*, dej muelle da la &LA.CHLINA al vapor 
trasat lánt ico . 
Do mas pormenor** Informaran ios con-
«tl^naiarloa. 
E E I L B Ü T & R A S C H 
Teléí. 
C. 478 
< kmîpo a i . H a b n i i a 2f.-lF 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C i 
D E V A P O K K S G O R B E 0 8 
DE LA. 
M A R E A L I G L E S A 
S a l d r á F U A M E N T U el 29 de F e -
b r e r o á las tres de l a tarde , e l v a p o r 
d e doble h é l i c e 
" S E G U R A " 




CcflMme Génerale TrasatlaiiíMi] 
V M S C H Í O S I H S Í S 
BAJO CONXAiATO fObTAX. 
C O N E L G O B I E R N O F E A Í Í C E S 
Sa 
1 I f i E C T O P A R A 
ata Crüz de la Palma. 
Sffita Craz ác Tenerifí 
Las Palias le Braj Canana, Viso, 
Saiitamier, Bilbao v Soi i í topto i i 
P a r a V e r a c r u s d i r e c t o . 
ildrá para diebu puerto sobre si di» 4 
•zo, ei rápido vapor francás 
L A N A V A R R E 
CaDiUn L \ U B E > r 
Admite cargra A flet« y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos á todaa las ciudades importantes de 
Francia, y ei resto de Europa. 
Luz eléctrica en ios camarotes de tercera; 
Cocina á ia española. Camareros españo las 
Servicio esmerado. Los pasajero; de 3.1 tie-
nen meba para comer. Cada die¿ pasajeros 
oe tercera tienen su camarote. 
B I L L E T E S de pasaje, para \ igro, Corona, 
Santander y Bilbao. 
E n lí, $102."35, 23 S3.S3 oro espiñol . 
Er; 3., f^. i-j oro americano. 
Acudir i ens consijjattlarío»-
DUSSAQ Y COMP. 
DUSSAQ Y 60HIER 
O F I C I O S 1 H . H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
pSt- Para más comodidad de ios pasajeros, 
el remolcador de la Compañía estará atraca-
do á la Macbina. tasajeros y equipa;eb grratis. 
« 437 13-16 
L A N A V A R R E 
( anitán L A U R E - N T 
E s t e vapor s a l d r á d irectamente para 
La Coruña , 
Santander y 
Saint Nazaire 
el d i a 15 <ie M a r z o , a las 4 de ia 
tarde . 
A'imite ca iga y pasajeros para duiios puer-
tos y carga solamente para ei resto de B u -
ropa y ?a América del Sur . 
L a i-arga rer-lblrA únirament* los días 
:.'. y 14 en el Afnetle ríe ("abailerla. 
Los bultos de tabacon y plr:n.¡ura deb^rin 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su conslg-
E R N E S T O B A T E 
O f i c i o * 8 8 , a l to> . 
c 674 
T e l é f o n o 116 . 
A . N T S S D E 
m o m o lopez y 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n M 1 R 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Genova sobre e! 29 de Febrero, llevando la 
correspondencia pública. 
Adm.ie c a r j a y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes lineas. 
También reciba carga para inglaierra, 
HamDuiüu, Brémen, Amsterdan. i.otiernar. 
Amberes y demás puerios de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del dia de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben i<M documentos de embarque 
hasta el d ía 27 y la carga á bordo hasta el 
día 28. 
L a correspondencia solo se admite en ia 
Administración de Correos. 
ELVAPOB 
A L F O N S O X I I I 
CajritAn AMEZAGA 
•aldrá para VEKACRÜZ sobre el 4 da Mar-
zo lleTando ia correspondencia pftblioa. 
hoAuiir ••íhk" y im»«jcr»« |»«ra é icu* K«ert« 
Los billetes da pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día d« la «alMa. 
Las pól izas de carga »« armaras por «i 
Consifnatano antea a* correrlas, sin cuyo 
requisito aeran nuiaa 
Recibe carea a bordo basta si dia 3. 
b L VAPOA 
S O B R I N O S D E EERRER1 
&• « a C 
E L I D A S DC LA HABANA1 
d u r a n t e ei mes de F e b r e r o de 190S. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a M a y a r í . H a r a o o a , G u a n t á n a n i o 
(Holo á l a ida> y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r C O S M S D E H E E R E R á 
todos los u u u t c » i» laa 5 de l a tarde 
P a r a Isabela oe í»agna y Caibari /m, 
recibiendo carga on comblnac'An con «1 
"Cuban Centra l Ütai lway", para P a l m l r a , 
Caguaguas. Cruces . L a j a s , ISaperanza. 
Sania C i a r a y Roaas . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a e t í a y G a i b a r i e n . 
De Habana & Sagua y vioevarJ». 
Pasaje en primera I 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres , íerretería y lora 0-30 
Mercaderías.: ^ - i * 
lUKU A M i í R i C A N ü . i 
De Habana 4 Caibarién y Tlcerarj i . 
Pisaje en primera flO-00 
en tercera ^ 5-30 
Víveres , íerretería y loza $0-30 
Mercaderías. _ I ü-ó0 
,ÜRÜ AMtsRICAÑOi 
A N T O N I O L O P E Z 
c a p i t á n O i i v e r 
Saldrá para Pt 'BHTO LIMON. COLOX, 
S A B A M M . A . í l RAZAO. P t K R T O « A B A -
L L O . LA I íLAIHA. C A K l i f A A O . T B I N I D A U , 
rON'CK. SA« J l A> D E PL K R T O RICO, 
L a s P a l n i a h de- < ; r ; i i i ( a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a , 
sobre el 4 de Mario lleTando la correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para Puerta L l n é a . C«-
16». Sabasilla, Caracao. Paerta <, «bel lo 
JLa G u a i r a y L a s P n l t u a s 
d e G r a n C a n a r i a . 
y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos ios puer!os de su itinerario y del | 
Pacltlcc y para Maracaibo con trascordó en , 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pdiizas de carga se a m a r a n por e! 
Consignatario untes de correrlas, sin euyo 
requisito ser&n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta ei o ía y i» carga i 
bordo hasta el dia 2. 
Para tníormes diri irse & su conüsrnatario 
i J A N L E L O T A D L Y 
K FIClOts 2S, H A B A N A . 
c . lúa r t - i a 
I A B A G O 
De Caibarién y Sagua á Uaoaaa, 35 centavo* 
tercio loro americano i 
(Lloarouro pig*com j Dtsromsisi 
( arg:a p -cnera l a flete « - o r r i d o 
Para Palroira % 0-5¿ 
„ Caguagas 0-57 
.. Cruced y Lajas 0-31 
„ fcta. Clara, y Eoaas U-7j 
lüKO AMKKICANU» 
> CJ T A S . 
! ARi iA DK CAUOÍAJB. 
i*e reciba casta ia j u w a» ia taras asi dls 
í e sR'Jds. 
( A RUA DK TXlATKSiA. 
Solamente se racibiri nastv l u 5 Í3. i t s r i ) 
dai día 4. 
^.traques en GUANTANAMU. 
L-os rapores de io* diaj 1, S. 15 y 29, atraca-
rán al muelle de Ca innasra / . j. i ; iú< días 
6, 12 y ^Jalde ¿ouaeroa . 
A V I S O S 
Se sup.ica 4. los señores cargadores pon-
gan «speciai cuidado para que todos los 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
coa el punto de residencia d^i receptor, ia 
que r.ar&n también constar en los conocí-
mlemoE; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del interior de los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con ia misma razón social, la 
Kmpresa oeoiiua en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta oe cumplimiento de 
estos requisitos. 
ig"ualmente harán constar «n ios respecti-
vos conocimleiitos, ei contenido de los bul-
tos, peso y valoi, para dar cumplimiento a 
lo dispuesto por la Adminis trac ión de la i 
Aduana, & virtud de la Circular número 18 
de la Secretarla do Hacienda de techa 3 de 
Junio úl t imo. 
Hacemos público, pa.a generai conocí- j 
miento, que no será admitido n ingún bulto 
que a juicio de los Señoras Sobrecargop no 1 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
dera&s carga. 
Habana, 1 de Febrero de 1908. 
Sobrinos de i ierrera, S. en C. 
C . ir.R 78-1K 
V u e l t a A b a j o S. S . C o . 
E i V- . -ur 
C a p i t á n Montes de Oca 
S a l d r á de B a t a b a u ó todos los L U N E S 
y J U E V E S ccon e x c e p c i ó n del ú l t i m o 
Jueves de cada mes) á la l legada del tren 
de pasajeros que sale de la E s t a c i ó n tié 
Vi l la nueva á las 3 y 15 de la tarde para: 
C O L O M A 
P U N T A D E C A R T A S 
. B A I L E N 
C A T A L I N A Ü E G U A N E 
iCon trasbordo) 
y C O R T E ü 
galleado de.este ú l t i m o punto los Miérco-
les y s á b a d o s (con e x c e p c i ó n del S á b a d o 
siguiente al ú l t i m o Jueves de cada mes) 
las 9 de la m a ñ a n a para llegar á 
B a t a b a n ó Jos d í a s ü igu ientea al amane-
cer . 
L a carga ée recibe diariamente en ia 
E s t a c i ó n de Vi i ianucva . 
P a r a m á s l u í o r m e a a c ú d a s e á la Com-
p a ñ í a en 
Z U L U E T A ^ I O i bajos) 
C . 158 " 7 8 J B 
Z A L D O Y C O M P . 
Hacen pagos por el cable giran letras a 
coii^t y L i i b a vista y dan c a n a s do crédito 
sobre New ^ork, J?'iladeiíia, New Orluans, 
San l-rancisco. Londres, Par í s , Madrid, 
Barcelona y d e m á s capitales y ciudaüos 
• i .> i.uues de los instados Unidos, Alójico y 
Europa, así como wbre todos ios pueblos da 
España y capital y puurtos de Méjico. 
Jiin combinación con los señores F . B . 
Hol l ín etc. Co . , de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cable 
diariamente. 
C. 15S 78-1E 
J . á . B & N G E S Y 
O B I S P O I b Y 2 1 
Hace pagos por el cable, lactlita cartas d» 
crédito y gira letras a corta y larga vista 
ai-ore iaá principales plazas de esta Isla T 
las de Francia , Inglaterra. Alemania Kusia, 
Estados cniuos, idéjlco, Argentina, Puerto 
riicu, Ciiina, Japón, y sobre todas las eluda* 
dos y pueblos óe España. Islas Baleares. 
Canarias é Ital ia 
C. 159 78-lB> 
ijosdb E . á a s ú t e 
1 3 A N Q U i S ¿ U > S 
á 35. H A B A M 
Cables: "ltainoB«r««S* 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
L u p i t i i n u r t u u j 
s a l d r á de este puerro los i a i é r c j l e - j á 
las c inco de l a tarde, p a r a 
Sa^ua v Caibarién 
Bemaios Zi lQ^ y Gaiiiz, Cma m i . ! ) 
26-22F 
O I 1 1 0 S D E L E T R A S 
6. O ' K K L L L Y , 
L S Q U 1 N A A M i O K C A D U U E S 
Hacei. pagos por el cabic. Faci l i tan cartas 
d« créd i to . 
Giran letras sobre Londres, New York. 
New orleans, MiiA.r., T u r l u ttoma, Venecia 
ploroncia. isapoies, Lisboa, o p o n . . Gíbrai-
lar. Bramen, tlambu.-tío. iJaris. ü a v r u .nhh-
-es, Burdeos. Aiarseila, Cáai^. Lyon, Aléjico. 
if«CAOrtu üan Juan de Puerto rtico. etc. 
•obre todas las capitales y puertos sobre 
r;Hima de Mallorca, lü i sa . Alaiion y tíanta 
Cruz de Tenerife. 
y oxí e p e i r a , X £ s l . £ k 
sobre Matanzas, Cárdenas . Remedios, Santa 
Clara, Caibarién. ísagua la Grande, Trin i -
datl. Cleniuegos, Saiu;ti SpiritUii santiago 
do Cuba. Ciego de Avi la . Manzanillo, Fl 
- r nei xlío. Gibara. Puerio PrínciOe y Nue-
vitas. 
C . 157 7S-1K 
Teléfono uúm. 70. 
Depós i tos y Cuentas Corrientes.— Dep6« 
sitos ue valores, bac iénaose cargo del C * , 
bro y K<?misi6n tl^ oividendo" é intereses -
p r é s t a m o s y jf ignoraciói . de valores y fru' 
tos.— Compra y ^t-nta de valores pübllco» 
e industnnicb — Compra y venta de letras 
de camoins. — Cobrt. de letras, cupones, eto., 
por cuenta agena. — Giros sobre las prinoi-
paies vi..mas y también sobre ios pueblos ao 
España, Islas Baleares y Canarias — Pagos 
por Cables y Cartas da Crédito. „„ 
C. 'I'I'ÍX lo6-ltJc 
N . CELATS Y Comp. 
I O S , A O U i A U l ü S , e s i i u i u j 
A A J l A U C i t l U A 
U a t e t i pa^u-s p o r e l c vu'ie. l a c i l i t a a 
car ta :» u e c r é d i t o y ¡ f i r a a l e t r a s 
a c u r t a y i a r j í a v is t i* 
sobre Nn^xa York. Nu^va Or^eans Vers-
en;/., Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
i-aiís , Burdeos, Lyoi.. , ayona, 
burgo. Roma Nápojos, Milán, Génova, J i*r -
sella, HaM. . Leua. isantes, Saint Qu'n"?* 
Toiouse, \enecia. Florencia, TUn» 
. no. ote. así ••.orno sobra todas las w f 
p í ta le s y provincias de 
E S l ' A A A l i I S L A S C A N A R I A S 
C. 623 1 5 2 - 1 ^ . . 
J . B á L O E L L ^ Y C 9 M F 
18* c u U). 
A M A R G U R A N U M . 3 4 « 
Londres. París y sobre todas 1»» f * » 1 ^ y 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleare» 
Caiianas. , t..^..-^q con-
Agcntep de la Compañía de Seguros co 
t í a tiicelldioa. 
156.1BJ 
B A N t l L E R O S , — M E B C A O E R E S * 
Casa origlnalmeate establecida *n*^*XQt 
Giran letras á la vista ?ob^e t0 u,jldüí 
Bancos Nacionales de ios Estados u» 
v dan especial atención. _ 
T R A N S F E R E N C I A S POR EL G A S u a 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mañana.—Febrero 28 de I9US. 
L A N O T A D E L D I A 
>'o habrá República en Cuba, 
ni 3íagoon provisional, 
jii Gran Elector, ni Príncipe, 
ui Duque; pero sí hay 
Reina muy hermosa, 
con su Corte, y además 
caballeros que la escolten, 
gi se digna visitar 
teatros y sociedades, 
¿e gala. Su Magestad, 
con Rey consorte futuro 
entre el séquto. será 
ea las fiestas invernaile.s. 
lo que es el sol tropicaíl 
4 Cuba: caior, belleza, 
luz y alegría, con las 
damas de honor que la siguen 
or donde quiera que va. 
modo, que Alfredo Zayas 
Gómez, el General, 
tspirantes á la silla 
suprema, tropezarán 
durante cuarenta días 
con esa digna rival, 
que ba ganado haee unos días 
por sufragio popular 
en un país democftíico. 
1̂ trono y el manto real 
ó reales, porque los reales 
llegaron solos detrás 
4B an cheque soberano... 
«ontra el Banco Nacionail. 
j(BIe dá pena el Rey futuro! 
¡Que de sustos (llevará 
riendo á su Reina aclamada, 
y ambicionada quizás 
por muchos príncipes célibes 
<jue sobran en la ciudad! 
En fin lo que digo, digo, 
y digo que el Carnaval 
político anda reyudlto 
desde que Su Majestad 
subió al trono hace unos días. . . 
por elección popular, 
C. 
Piense usted, í o v e n , que to-
mando cerveza de L A T K O P I -
CAL l l egará á vieio. 
La Mujer y la Casa. 
¿Pecaremos de exagerados al afir-
mar que el presente número de " L a 
Mujer y la casa" es un número su-
perior á toda ponderación? No, ahí 
está la revista que no nos dejará que-
dar mal, los trabajos literarios que 
por esta vez esmaltan sus satinadas 
páginas son trabajos afiligranados, 
insuperables; sus grabados lo más 
perfecto que puede salir de nues-
tros talleres y el conjunto de un ar-
te exquisito, encantador. 
, ¡Cuántos plácemes no merece por 
ello la distinguida y cultísima Lau-
ra G. de Zayas Bazán! Tal vez el 
elemento femenino de nuestra Cuba 
no sepa corresponder á los generosos 
esfuerzos de tan respetable dama! 
Demos ahora una nota de lo que 
á nuestro parecer se destaca en el nú-
mero: 
En castellano: "Carta de París" 
de Blanch Z. de Baralt; "Crónica" 
de América, y " L a madre y esposa 
de Jorge Washington" de Laura G. 
de Zayas Bazán. 
En inglés: "New York Letter" por 
Lilliam; "The Barraquil Longa 
Feud" por Louise Wintzer; "To 
Washington" por Mary Elizabeth 
Springer v unos deliciosos versos 
"The Mother of 'Washington" de 
Lydia Huntle, Mrs. Sigourney. 
Citaremos también el bien hecho tro-
zo de traducción de "Novela Ameri-
cana" por C. M. 
Y á qué seguir con alabanzas, el 
mejor elogio que puede hacerse está 
concluido diciendo que se trata de 
"La Mujer y la Casa." 
" q A C B T J J J L Í A 
Los teatros,— 
En el Nacional ofreoe hoy la penúl-
tima función, la Compañía cinemato-
[gráfica E l F é n i x . 
Anuncia once estrenos de las mejo-
res vistas de la gran colección que po-
>ee de la casa de Pathé. 
En Payret hace su debut esta noche 
k pareja Rives and Rives. la que eje-
euta bailes internacionales con trans-
; formaciones. 
Una verdadera novedad. 
También se exhibirán nuevas y re-
fCreativas vistas cinematográficas y bai-
ten la bella Viola D'Costa y sus 
r compañeras. 
t)e Albisu nos ocupamos en gacetilla 
I aparte. 
El programa de la función de esta 
; Ooche en el siempre favorecido Martí, 
[̂ iene, como siempre, lleno de noveda-
Estrenos de vistas, bailes por la Pi-
[wpcita y couplets por la Monterde. 
I ¡Que mejor aliciente para que el Üe-
l110 sea seguro! 
l ^ a r a esta noche anuncia eíl popular 
[T^bio Azcue. empresario de Actuali-
dades, el estreno de las siguientes vis-
l L a varita de la Had-a, E l primer 
v9arro drl colcgi-al y Contramaestre 
[ ^nd iar io . 
| uno de los intermedios bailará la 
[ cln Par Aurelia la Sevillanita L a Mat-
£ 'a Parisién, baile en el cual obtie-
â adamada bailarina uno de sus 
^ grandes triunfos. 
. ««seda r-rretti, el duotto de italia-
^ ejecutará lo mejor de sn reperto-
r^a novedad en la Sala-Rosas es Con-
Uâ  Soler, la aplaudidísima tiple, que 
l jB̂ a su triunfos por noches. 
j * * 0 / cantará esta gentil tiple, irnos 
¡/^tos couplets, escritos expresamente 
Para ella. 
v ;v^da Perretti. ^ duetto italia-
iiL*r/n sô 0 diremos nue todas son dig-
verse. 
Y en Alhambra se estrena á prime-
ra hora L a gran cabeza, zarzuela de H. 
Pazo y música de Mauri; después va 




Graco, que era hojalatera 
por evitar desperdicio, 
se ha metido á tabaquero, 
mas no ha cambiado de oficio. 
Siempre es hoja en lo que trata, 
y según afirma Graco. 
antes, era hoja de lata, 
ahora es hoja de tabaco. 
O. A. Carr. 
Punción regia.— 
De tal puede calificarse la que ofre-
ce hoy Albisu en honor de la señorita 
Ramona García, -la Reina de la Belle-
za y sus cuatro damas. 
Presidirá la función el Alcalde Mu-
nicipal doctor Juilio de Cárdenas, y 
asistirán los señores Concejales del 
Ayu¡n:t.amiento habanero y los miem-
bros de la Comisión del fomento de la 
Estación iuvernal. 
La emiprcsa ha combinado el pm-
^rama con las tres zarzuelas que más 
I éxito han alcanzado en la a ituál tem-
perada. 
1 Helas aquí: 
Primero: va A l m a de Dios, después 
E l Misar de la ffivardía y a continuja-
•cicn Los falsos dioses. 
Albisu será hoy el punto de cita de 
nuestra más distinguida sociedad. 
" E l Palacio de los Césares."— 
Con este título acaba de escribir 
un antiguo periodista cierto opúsculo, 
que en breve saldrá á la luz y que con-
tiene informaciones, inéditas, relativas 
¡ á sucesos ocurridos en Palacio, en la 
época de España, en la de la República 
y en las de las dos intervenciones del 
G-obierno de los Estados Unidos. 
Tito Ruenes,— 
Anoche todos los palcos del "Circo 
Tito Ruenes" fueron ocupados por 
distinguidas familias de la sociedad ha-
banera. 
Dio realce á ta función la presencia 
de la "Reina de la belleza" y su corte 
de honor. 
Todos los números fueron aplaudi-
dos del público. 
E l palco de la reina y el coreo fué 
oompletaraente adornado, obsequiando 
"Tito" Ruenes á la Reina y su corte 
con preciosos ramos de flores. 
Para esta noche prepara la Empresa 
nuevos actos, tomando parte la trouppe 
rusa Orloff que recibe diariamente 
ovaciones de los concurrentes. 
Y para el domingo ya principian los 
papás á hacer los pedidos de palcos á 
la contaduría, situada en el mismo cir-
co, para la gran matinee de Tito. 
Periódicos.— 
Están desde el martes en L a Moder-
na Poes ía los últimos números de las 
dos puiblicaciones rivales, Blanco y Ne-
gro y Nuevo Mwndú, luciendo ambas, 
además de ain texto ameno, muchas y 
muy interesantes ilustraciones. 
Figuran entre éstas las que se refie-
ren al Rey de Portugal. 
También esmaltan sus páginas los 
grabados que hacen relaoión á la visi-
ta de los Reyes 'de España á Seviilla. 
Comipletando 'la remesa viene E l 
Cuento Sem<mal con la novela de Sine-
sio Delgado que lleva por título E s -
pír i tu Puro. 
La casa de Pote, el destructor del 
monopolio librefro, no decae en su 
rango. 
Es la favorita de la Habana. 
La Especial,— 
¿Quién no conoce en la Habana 
joyería de la cal'le de O'Reil'ly 
15 1|21 
Su dueño,j Pancho Alvarcz, como 
le llaman todos, ha queri'áo en estas 
fiestas llevarse la Palma en cuanto 
al decorado interior y exterior de su 
casa. Y en efecto, tal se las compu-
so que, indudablemente, ha triunfa-
do en sus propósitos.- Arte, buen 
gusto, elegancia; he aquí el conjun-
to de esa obra que acaba de llevar 
á feliz término el afortunado diaman-
tista. E l interior de " L a Especial," 
tapizado de azul, de una novedad 
indiscutible, se ve realzado por el 
techo de iguales tonos, con exqui-
neras de flores de maravilloso relie-
ve y colorido y festones de guirnaldas 
primorosas, de cuyos centros penden 
las ilámparas déctricas, tamibién si-
mulando flores azules, largas ó cam-
panillas de hojas caídas. Las estan-
terías, todo ha sido 'reformado ar-
tísticamente. Recomendamos ai pú-
| blico que vea la fachada, de la cual 
no hablamos, para que su impresión 
sea ajena á todo elogio, y de paso 
á que vea también las preciosidades 
qu'> encierran sus vidrieras y ana-
queles. 
Para una limosna.— 
Tlon LVirta llega á nuestras manos, 
bajo la firma de Un desconocido, inte-
resándose en favor de las pobres ancia-
nas hermanas á que hicimos referen-
cia en una de nuestras gacetillas del 
miércoles. 
E l anónimo donante, de quien reci-
bimos há poco mía limosua para otra 
pobre mujer, desea hacer llegar á ma-
nos de. esas infelices una caridad 
Puede hacerlo por nuestro conducto 
ó bien diTOctamente. 
En este último caso debe, dirigirse á 
doña Ana Delgado viuda de Tejada, en 
la Casa de las Viudas, cuarto Interior. 
¡Cuánto bien haría! 
Muchas gracias,— 
E l Circulo Social Habamro, en co-
municación atentísima, se sirve partici-
parnos que en junta del 15 del actual 
se tomó el acuerdo de nombrarnos Vo-
cal de Honor rogándonos, á la vez, 
nuestro concunso para el mayor auge 
del novél instituto. 
Agradecemos, en lo que vale, el nom-
bramiiento con que se nos honra. 
Y cuente siempre el galante Circulo 
Social Habanero con nuestra cooperâ -
ción miás decidida. 
No tiene rival.— 
Con frecuencia notan los enfermos 
la lengua sucia, mal olor de aliento, 
aguas de boca., estado bilioso, inapeten-
cia, abatimiento, tristeza después de las 
comidas, eruptos agrios, gases, pirosis, 
vahídos, pesadez de cabeza, ruidos de 
oídos, vómitos, dolor. Todos estos sín-
tomas se curan con el Elljxir Estomacal 
de Sáiz de Carlos, 
La nota final.— 
Gedeón hereda de un tío, entre va-
rios bienes, un magnífico caballo 
nombrado "Ma-rte". Al entregarle 
la hereincia el albacea, diice íuquél: 
—Estoy muy cotntmto, «porque he 
d.e tener la gran pareja: figuraos qaie 
voy á comprar otro cabailo, al que 
pondré por nombre "Miércoiles". 
T O S E S , G A T A R R O S , A S M A , B R O N Q U I T I S 
L I C O R d e B R E A d e l D r . G O N Z A L E Z 
T R E I N T A Y CINCO ANOS DE E X I T O . H T MECIO MILLON DE ENFERMOS CURADOS, 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M A R I L L A . 
C- 425 26-1? 
C R O N I C A E E L I S I O S á 
LlAniaae ''Acrtte Eléctrico" el célebre re-medio del Dr. De Grath por ser producidos con tal rapidez sus efectos que parecen operación de la misteriosa corriente electrl» zadora. No existe linimento mejor para do 
lores de cualquiera clase. 40 
E l S r . D . í t e i s c o F l o r e z y F e r a M e z 
C o n s e r j e d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
HA FALLECIDO 
• 
Y dispuesto sn entierro para las cuatro de la tarde 
de hoy, viernes 28, el que suscribe suplica á sus compa-
ñeros de Directiva y á los socios del Centro en general, 
se sirvan concurrir á la Quinta C O V A D O N G Á . para 
desde allí acompañar el cadáver al Cementerio de Colón 
donde se le dará cristiana sepultura. 
Habana 28 de Febrero de 1908. 
No se reparten esquelas. 
c 746 
EL PRESIDENTE. 
J u a n B a n c e s C o n d e , 
1-28 
E l M o r O c t a v i o B o f l í n e z P é r e z 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro en el Cementerio de Colón, á las 4 de 
la tarde del día de mañana, viernes, 28, sus hijos, hijo político y 
hermanos políticos, suplican á sus amiges se sirvan acompañarlos 
en tan penoso acto, favor qae agradecerán eternamente.—Casa mor-
tuoria, Cuba 142. 
Habana 27 de Febrero de 1908. 
Francisco de Paula—Generoso Clemente—León Marino—Antonio y Alfre-
do Rodríguez Acoera—Manuel Eosell y Rigalóa—Eduardo y Enrique Acosta y 
Mayor. . — 
E l duelo se despide em él Cementerio. 
c739 tl-27 i«l-28 
DIA 28 DE F E B R E R O 
Este mes está consagrado á la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en Paula. 
Santos Btildomero y Proscopio, con-
fesores; Alejandro y Antígono, már-
tires; santa Octávkla, matrona roma-
na. 
San Proscopio, confesor. 
Sabido es cuanto paideció la Iglesia 
Católica en la persecución que mo-
vieron contra ella los infieles. Mil 
y mil confesores de Cristo derrama-
ron su sangre, dando así un público 
testimonio de la" firmeza de su fe, 
otros sufrieran prisiones, destierros y 
otros males. 
Vivía en Constantinopla nuestro 
Santo, ocupado en su monasterio en 
cumplir las obligaciones de su insti-
tuto, cuando el emperador León Isau-
ro se declaró contrael culto de las 
santas imágenes. San Proscopio, sa-
lió al instante á combatir tan impío 
error, trabajando con el mayor empe-
ño en hacer ver que era conforme 
con el dogma católico el culto que 
desde los primitivos tiempos, se ha-
bía dado en la Iglesia á las santas 
imágenes: por lo que tuvo la gloria 
de sufrir muchas y grandes moles-
tias. 
Finalmente, restablecida la paz en 
la Iglesia, murió tranquilamente en 
su monasterio el día 27 de Febrero 
del año 750. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás Iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 28.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Angustias, en San Felipe. 
CIRUJAS 0-Djt.NTltiTA 
ZEST^ilojEt ni«t - n . l i o 
¡t] 
D R . J O S E A . F R E S N O 
OgTUliartmw yttf. oyosiuion ae u. r «cultAÉ 
ae Aieujcius-—Cirujano d̂ i xlospiuU 
ituuL x.—Coasoiuts do i & 8. 
A-IISTAií 67. ViiXaiJJb'OííO 1130 
C. 468 26-1F 
lâ  de 7 & 6. 
2S32 26-23F 
nsui-
I I A M L A I M M A 
Abogauo Uc la Kmpi Pmrí* 
la • ar-tna, y Abugauo y ^ I « L * * I . O we» 
Ceutro AsLunauo. 
OUBA 29. altos. 
A. 
Muy Ilustre Archicofratlía del Stmo. 
Sacramento, erigida eu la parro-
quia de Ntra. Sra. de Guadalupe. 
Secretaría 
De orden del honorable Sr. Rector y en nombre de la Junta de Gobierno, me permi-to recordar í todos los hermanos que In-tegran esta corporación, que en los días Primero, Segundo y Tercero del próximo Marzo estará expuesta Su Divina Majestad en dicho templo. 
El día Primero, como los subsiguientes habrá misa y sólo velación el primer día hasta las cinco y media p. m. El Tercero y último, dta se hará la pro-cesión i, las cinco y media por las naves del templo, concluyendo con la reserva. Por tratarse de tan piadosos cultos en ho-nor de Xuesíro Seftor Sacramentado y por conocer los sentimientos fervorosos de to-lo» los cofrades, espero que sabrfl,n acudir presurosos con el distintivo para mayor so-lemnidad de dichos cultos. El Secretario p. s. 
B. Caballero. 
C. 732 3-27 
I G L E S I A D E S. F E L I P E 
Con la solemnidad de todos loa años se celebrará, en esta Iglesia el Triduo de las •Cuarenta Horas el domingo, lunes y martes próximos. Con este motivo se Inaugurará la nueva y preciosa Imagen del S. Corazón de Jesús, adquirida por la Archlcofradla de la Guardia de Honor. 
El domingo á las 7 y media misa de co-munión general, con armonium; á. las 8 y media Misa solemne con sermón por el R. P. Florencio, C. D. Por la tarde ¿ la hora acostumbrada, Rosario, Ejercicios de desa-gravios y sermón. I/os días siguientes los mismos ejercicios y ñ las mismas horas. Se suplica la asistencia í los devotos del Corazón de Jesús en especial á los Socloa de la Guardia de Honor. 
El Director. 
3012 3-27 
I G L E S I A D E B E L E N 
Los días 1, 2 S de Marzo el Apostolado consagra un solemne Triduo al Corazón de Jesús. El lunes y martes se reservará terminada la misa de 8. El domingo á las 2 p. m. <e tendrá el ejercicio de la Hora Santa y á las 4 rosario trisagio y procesión por el claustro. El domingo, lunes y martes hay ¿ormón en la misa cantada, y en este últi-mo día, primer martes, se celebrarán los cul-.os de San Antonio en la Iglesia. 
A M. D. G. 3007 4-27 
H 1 S Í 6 E 
aplieaOu cleuUliuaui*-ule vara o alivia 
eolermedade» nerviosas, las de es-
t ó m a g o é intestinos; reuma, 
diabetes, obesidad y anemia, 
(¡olleto gratis). Los médicos moa emi-
uentes me confian sus eniermos. 
i i r . T R l P i i L S r T ^ 0 6 ' 
C. 421 26-1F 
D r . P a l a c i o . 
fie-.—i i.ruj.i* »CIÍCI «u. —COLLOU.i.^ ac Ll • X.—ana I «it.ro S*§.—'Laietuau Htí — C. 4Í» 2S-1P 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la quinta üe .dependientes, onsuitas de 1 á 3. Encobar 3S. bajos. Telé-lono 1124. C. 42i 26-1F 
B E . H. ALYA&&2 ÁETÍá 
KMMdZ, Z Oi-UOS 
üoaarnltaa de 1 & 3. CoAsulAdo 114. 
C 449 26-1F 
t l o c t o r J o s é T . A g u i r r e 
Médico-Giruiauo. 
Eníermedades de la boca y Cirujia ge-
neral de la misma. 
Enfermedades del aparaoo llfMfctô  
Consulta diar ia de 2 á 4. 
c 403 tF 3 
Miguel Antonio -N ogueras 
ABOGADO 
Caupaaarí* 77. Asraiar 2. 
A. 
D E . A D O L F O R i i Y £ í ¿ 
Kaíermeuaues del l̂ scomâ o 
e imestmos exclusivamente» 
iJiagnúsiicu por ei aaaujua u«n C'...LC... .--> ciit.omiLca.1, pr«*c&uimienio <4u« xupiea *. pro* toéor ¿layem uei uo&puai de ¿>aa Antonia de París, y por ei anaiî ia de ia orina, caa-ffre y microscópico. 
Consulta» de 1 á S de la larde. —Lampa-rilla. .4. «utos. — Teiélono t7i. C. 456 26-1F 
C L I N i C A D E N T A L 
loncyriüd & m m a San tísm 
Momaua a la aituia ud sus üimiiares que existen en loa países mas adeiantaaa¿ y tra-j Dajus guiaaiUa,üos coa ios mai-snaies da los reputados fabricantes S. S. Wü ê ijen-i tai c lamieses Jesegn. 
Precio* de los Trabajos 
i Aplicación ue cauterios | Lna extracción. . . . 'Jna Id. sin uolor. . 'na Umcitixa ia empaúiadura. . . . puroeiana. ün diente cBoiga. '. . Orlflcaclonci û aúo Una corona H Una dentadura do 1 á Una id. de 4 á. 6 id. Una Id. de 7 á. X0 id Una Id. de 11 4 14 Id Los puentes en Oro ¿. razón de pieza. Esta casa cuenta con aparatos tnar los trabajos de noebe á la Aviso a los forasteros aue se term trubajof en 24 horas. Consuitus de 1̂  á. 3 y do 6 y media á S y C. 439 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l á é s . 
Tratamiento suaeccivu idjpaóucu uei JU 
cohollsmo, Neurustema. Historlsm* y de *o., 
das las enfermedades nerviosas. Con8u.iai 
de 12 a 2; martes, jueves y sábados- Saî d 20. 
Teléfono ISIS. Í 
C. 420 26-1F 
DR. ADOLFO G. DE B Ü f f l M A R T B 
Lx-lnterno del Hopital International do París. Enfermedades de la PIBJL y de la SANGRU Consultas de 12 4 2. — RAYO 17. 2315 2«-12F 
G . S A E X Z D E C A L A H O R R A 
Corredor, miembro de la B«Isu Privada 
Compra y vende Ancas rústicas y uroa-
nas toma y d& dinero en hipotecas. 
PROGRESO 26 TJC1.KFONO S28 
C. 391 35-1F 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C. 454 28-1F 
B E . H E R N A N D O S E t r t J I 
CATEDRATICO £»E LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del peeho 
BROAdUlUS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOb 
Neptuno 137 De 12 4 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz y Oídos. — Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, & las S de la mañana. C. 451 2«-lF 
D E . F. JU8TINIAN! CHACON 
AL«aico-0¿nuaM-¿/«auaia 
SALUD 44 ÜUMdomA A JJttALTAIX 
C. 412 2Í-1F 
¡ A v i s o á l a s M o r a s ! 
La t̂ ue esté cansada de tomar medicina y curarse con muchos médicos enfermeda-des del útero, ovarlo, (lujos etc. y la qua desee tener hijos, consúltese con la profeso-ra de larga practica y conocimientos clentí-fleos aprobados por la Universidad de Ma-drid y de la ijabana dedicada durante mu-chos años ñ. la Curación de enfermedades de señoras y partos, Natalia B. de Molina. Consultas de 2 & 4. San Ignacio 134. 2723 13-20F 
P o l i c a r o o L u j a n 
ABOGADO Acular HU Aaaew iMyaaal. prívela al. Teléfono 3314, C. 52« 52-1P 
DR. GUSTAVO 6. DUPLESSIá 
C1KUJ1A GUNiÚRAL Consultas diarlas de l 4 5-
San Nlcol&s aOm. 3. Teléfono 1133. C. 448 2S-1F 
| HÍE8TH53 l£?mTiíf i '^ IWS1T0S | 
pan los Anuncios Franceses son I M • 
I s ^ L . ^ A Y E N C E y C l 
J rut flf'c 'a Grange-Battllhre. PARIS ¡F 
ÚÍ Étáikftdk ¿.A^AA^Aa a ^ a ^ a ^ 
H I E R R O 
Q U E V E N N E 
' — MI Unico nptvtad* 
por la Academia de Medióla* de Parla 
CnnA : AIEMIA, 610R0SI8. BEB!U0;C. 
FIES RES. — Mj¿iffir «i V êrdmdmro 
1 el te\l» 4e U "Unton <M Faiwlcairt»". 
I H I E R R O 
í Q u e v e n n e I 
Bt el Más aetha, el máa económico 
l de Ui ténlcos y e! inico fmufín«M 
| INALTERABLE ea I01 paites ciliüoi. 
60 AÜOS DE ÉXITO 
1 i. tu itiUllliZU, fun. 
i>r. ^ lanaei D e i ü a , 
Médico de N'tñoo 
Concultas de 12 á 3. -- CUaoón 31, esquina 
k Agul̂ Uo. — Teléfono 910. 
CURACION 
SE TOOOS LOS 
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Accidentes de ia Edad critica 
OBESIDAD 
son curados por el maravilloso tratamiento 
ÜRIQUES0L del Dr RAVENET 
25, rué Vaneau, PARIS 
Umversalmente conocido por las innu-merables curaciones obtenidas por este especifico : cada caja coaliare un tratado completo de todas estas afecciones, la ma-nera de curarla» y numérosas atestaciones 
MctM JTWU w u iiím: TiaBi u m i SIRBI ? s 
r MiSISL JIUSII j Mu {UMÚU. " " 
#/; ia can 
$1.50 &. . kls. . . . piezas. 
. . lo.*, . . ,.0.50 . . ,,«.75 . . „>.60 , „*..»0 . . ,1-50 .. . „S.U0 . . ,,>>.0'j 
. . „é.ÍA . . ,3.o« . . „á.ü(» • . „á.O'> - , 12. uO $4.̂ 1 por 
para efeo-i.-cclcn. inar¿n sus de S % U media. 2i»-lF 
a n á l i s i s de m m 
î *>«M>ir«iMno Urológico doi Lrv, vxxuuâ ia 
(Fnmdado ea 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Csiupástela t>i, euixc ̂ iuraun. y Mealeiite Rey 
C. 41S 26-1F 
P ü i G Y B Ü S T A M A N f £ 
San Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 á 4. 
C. 433 26-iy 
A . T E S T A R 
Abogado y Notarlo, Habana b», «n̂ rü obis-po y obrapia. Teléfono nümcro 790. Habaos» 18973 78.10D 
M á l l í í Ü t A i í ü C i l l Á 
Gaiiano 79. üabaa&. 11 & 1. 
C. 4«3 26-1F 
Vías unjarvaü. t̂terecnez a« ia unua. Ve-néreo. SItiiiv. bidroK«ia feléíuuo 2)17. Do 12 a 3. Jesús loarla número 33. C. 444 26-1P 
D r . C - E . F i n l a v 
w de ios •li/au. 
GaOlneto. Naptuao 4S.—Xilófono ISOft. 
Consuitaa Ufc 1 a 4. 
Damlcilie: 7% jCaiaadai Sfe-Vedado-Teií *7,\z 
C. 447 26-1F 
CURACION t TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas ni operacionei 
S i s t e m a K u h n e 
Para conoclnilcnu> dú las curauioneti realiza-das léase "Da Nueva Ciencia", revista ve-tetariana. MAi\Klwl-K 14Ü. C. 42« 26-lP 
D r . K . ( J h o m a t . 
Tratamiento especial de £lftlls y «nter-medades venéreaa —Curación r&plda.—Con-•ultaa de 19 & 3 — Teléfono 354. 
C. 44S 26-1F 
D R . F O R T U N . 
Cirujia, Partos y enfermedades de Seño-ras. Consultas de 12 fl. 2. Gratis para los pobres. Campanario 142. 2392 26-18F 
D R . GUSTAVO LOPEZ 
-itermedadea del cerebro y de lo» ner>'ioa Consultas en Belascoaln 105̂ , próximo & Reina, de 12 a 2.—Teléfono iáS> C. 463 26-1F 
D r . J u a n Estanis lao V a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 76, esquina i <3an J.. alto.. 
T E L E F O N O 18J3. 
C. 457 26-lP 
1 
E U R A L G I A S 
JAQUECAS, NEURASTENIA - tô at 
ENFERMC0ADK3 NERVIOSAS, CHnc!» 
curta pir lis PILOOS AS IV P Dfl 111 TA 
IHTINEURALGICAS A*\ U U n U m k n 
PABIS. 8 ir. Ia caja con VOTICIA [raneo. 
••• oaONIKH B C*. 75. ccjje de La Boí?tia. Parí» 
La Habana i Viuda á* JOSÉ «¡ARRA 0 HU», 
MTU truc* ¿> la» T I ^ I ^ I W f ^ 
PILDORAS PURGATIVAS 
del D G U I L L I É 
£tt«t Pildo-ras con b.se de extracto ds Elí-xir tónico an-tlflemátlco del 
empleadas cna éxito como Pur-
gétivo T depura-
tivo y en las en-fermedades del Hígado, del Es-tómago , del Corazón, Gota, RenmatisBos. fiel rea Palúdi-ca» • Femiclo-sas. la Grippe 6 tnJaaüxa 7 -odas tas enfermedades ocaaivaadas por | la Billa y las Flemas. 
Dr Paul GAGS Ejt, Fin0 U 4* Qssef 
9, ruede Grenel'e-St̂ Gennain. Parísí 
Y EN TODAS LA.". FARMACIAS.' 
M N G l . V R E M D I O . 
ccT.ocido hasta hoy 
ha oDteshlc Manto 









D» TODAS LAS 
AFECCIONES 
REUMATISIRALES 
AGUADAS Ó CRONICAS 
4t HüiS Ĥá(»Q para apacip̂ ir loa acoesus 
los Búa vto!eatos sin tenser de t;-a*!ladar ei mi. 
Eario íraaco as la Noueis. sobre pédíio. 
Bopétóto geoerai. P 01N TET y GIRARE 
1. i>ie .""{zévír. PAPJ3 
tqmiumttLaHaJtaza 1 7i*4a JC8£ SluiÁ 11 
DIARIO D E L A MARIN*—Edición Ta ra a fía na.-Febrero 28 de 190S. 
N O V E L A S C O R T A S . 
E l D I A D E L A i S U N G I O N . 
E R . G01TSALO AR0STE3TJT 
• cc-ieo 4c la. Con As 
£<syecia.lleca en ifta eailormedades oe les 
ainws. t i ó a i u i a 7 quirúrgicas . 
Consul tas de l í á 2 . 
A G U I A R 188 ifc. TliAJÜ^ONO 
C. 453 ^ - 1 P 
P A P K L Cliina para floras clase muy 
buena, g ran sur t ido de clases acaba de re-
t ib l r s t : en Obispo 8(í, l i b r e r í a . 
8019 4-27 
Desde el 
DOCTOR G. CASÜSO 
C a t e d r á t i c o de Pa to log ía . Q u i r ú r g i c a y G i -
n e c o l o g í a con Cl ín ica en el "Hosp i ta l M é r c e -
la hermosa para evitar bormeherfts y escándalos, i41̂ "- consuitas^de i-* & 2. v i r t u d e s 37. cu-
Cuento mejicano) 
nica par t icu la r . Calles F y 3. — Vedado. 
1608 52-11F mUckacI^a no había tenido un morneu- Na Ja de abusar, no señor, todo ha-to de descansu. i^utó de amarillo el bía de ser en orden, ¿pues qué, era 
piso de su casa que era de madera, preciso embriagarse para pasar una 
puso un listón azul á la dorada jau- noche contentos ' De aquí el trajín 
la de su canario, tendió los cubrepol- 1 de Chon por arreglar su casita, por t ó ^ | P o C l m ~ a d o e i b a * o 
vos sobre su modesto ajuar de be- j terminar su vestido de percalina blan- Consultas de i t 3. 
jiuo. sacudió todos los muebles, les : co y azul con listones azules también, 
pa&ó un paño nuevo á los cromos, ob- ; por ponerle mi-cha nueva á la lámpa-
serpiios de drosrueríaa y cajones de ra y limpiar el tubo, para que diese 
ropa, que. tenía colgados sobre el 
sota y limpió con mucho esmero sus 
juguetitos d^ posadas que sobre la me-
sa d* estorbo y alrededor del quin-
<(ué había graciosamente colocado. 
La casita de Asunción, Chon, como 
la llamaban cariñosamente sus ami-
gas y sus vecinas, era lo que se lla-
ma una tacita de plata. Todos los 
muebles epau modestos y habían sido 
eoranraclus en abono y con un cin-
cueúta por icnto de recargo, pero 
t.quó cáranif>a! tai chica estaba fuerte 
para ti'ábajap y á costa de desveladas 
iiástá las l i . - do la mañana, pega-
da á su /üv-jüina de coser, logró pa-
gar su adeudo y verse dueña y se-
ñora de una cama de latón, nue-
va y brillante, (jue le'parecía de oro 
puro; de u n loperito con luna donde 
Srustaba lüuehb ella de verse todas 
las maña-ü»». ante<? de ir al taller, 
pues trabajaba en una tienda de Hie-
das y de upclie en su c;;sa • de u u bu-
Srú, de un t f-adu)- adornado con u m -
'•ha eo ¡!i.•',••;•!.• i on la/.c.ts de listón, pos-
tiik<. allileteros y r e i i a t n s . 
Chon vivía con s u máclre, una bue-
na señora qu^ iiabía venido á menos 
de.-de la iHU .rle de su bspoSO. ho 
pasó lo qne á todas las viadas inex-
pertas, qpe los abogadt)S y notarios 
la dejaron á la euarta pregunta. Su 
hija, al verse eomd ú n i c o aT)o>o de 
su madre, no titi.heó, sino qiie se en-
tregó ansiosamente al trabajo, logran-
do l l evar una vida modesta, pero sin 
;'o>V;ltra,s. 
Asunción mantenía relaciones amo-
rosas desde, hacía tiempo con un ear-
pintero qtte tenía al lado su taller y 
• jue se había, prendado de las cualida-
dcs de la imüeha'éha. Por complacerla 
se Ijabía apartado de sus amigos que 
lo llevaban á la faberua: póv su ca-
riño se había vuelto trabajador y 
ahorraba un poco de dinero que guar-
daba Chon fielmente en una cajtta ja-
ponesa, que tenía oculta entre su ro-
pa limpia, en un rincón cito del ro-
pero. 
Aunque Asuncióu era muy corte-
jada por todos los hombres- mozos 
del barrio, nunca daba oido á sus ga-
lantes pretensiones. A todos les con-
1 estaba con buenas maueras que su 
novio se llamaba Andrés, así se lla-
na ba el carpintero, y que no (pieria 
D r . A n g e l Prudencio P i e d r a 
e ü í & r m e d a d e s del es. 
6 intestinos, 
en su domic i l io . Santa 
Clara 25, altos. 
Grat is para los pobres los martes y Jueves 
de 32 & 1. 
C. 461 2S-1P 
Especiai isu, en BIFUJIS T V E N E R E O 
Cura r&pida y raaic«u. iU enxermo p a e d « 
continuar en sus ocupaoioue^, durante «i 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procndiml«nto« propios y especiales. 
De 12 & 2. Eníermeaadea propias da xa 
P E I N A D O R A . — Hace peinados & la ú l t i m a 
moda especialidad en ondulaciones, peina-
dos muy elegantes para los b a ñ e s , teatros 
y paseos. Se peina á domic i l io y en su salOn; 




y c a r p i n t e r í a el 4 por 100 m á s barato que lo 
que otros pueden hacerlos. Reparto de San 
Francisco entre la Calzada de Concha y la 
de L u y a n ó , calle de M a t í a s I n f a n z ó n , letras 
A .B. C , fivnce & la f á b r i c a de camas, E m i -
lio Baure. 2632 15-91F 
mujer, de 2 ¿ i . 
C. 505 
A G U I A R 126 
2S-1F 
mejor luz 
Amaneció el hermoso día, y antes 
de que el sol se reflejara en las azo-
teas de las casas del barrio, Andrés 
á la puerta de la de su adorada, 
acompañado de los mismos filarmó-
nicos que habían de tocar por la no-
che, dió las ''mañanitas'' á Asun-
ción, empezando con una rumbosa 
diana que puso de pie y de buen hu-
mor á todos los vecinos tan agrada-
blemente despertados. 
E l día fué feliz. A la hora de co-
mer, se sentaron á. la mesa, agranda-
da con unas tablas de la carpintería 
de Andrés, éste y sus oficiales y las 
compañeras de trabajo de la mucha-
cha. E l pulque de tuna, rojo en in-
citante, lucía en unas hermosas ja-
rras de cristal colocadas sobre el albo 
metal; Ib mejor de la vajilla, platos j 
con lisias le colores y vasos de vidrio 
eoiTieate se hallaban también sobre la | 
mesa ("orno los trastos no alcanza-
ban pare; tanta concurrencia, Chon. ¡ 
p i d i ó ' prestado á sus vecinas cuanto ¡ ^ & ^ * % % 9 ¿ Z % * $ e ¿ $ ^ l ^ 
midieron facilitarle y innt.o a una m a g » , intest inos, hígado* •-•te. etc. v í a s 
-i • j . i x-- ' i , . „ „ ^ u r i u a i i a . Fis ioterapia . O Re i l l y 87, altos, 
copa de cristal tino iUCia U n vaso Consultas do 1 á 4 tarde y de 8 á lO nocai 
DR. JOSE ARTURO FÍGÜERAS 
Cirujano Dent is ta , especiallsia en piezas 
p r o t é s i c a s , . f r imer dent is ta ae ias Asocia-
ciones de R e p ü r t e r s y do la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. m. en i a Quin ta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas par t icu lares en Tenioute Rey S4 
bajob de 12 á 5 p. m. Te i é fouo 31C7 .Habana. 
C. 442 ^¿ -1F 
drVfrancíscoj. de yelasoo 
E n í e r u i e u a a c s del Ce raxóa , i - u i m » u r » 
WeOTiwsaa, li'kií jr Veaére*-MJultica>.-Cousui-
tas de 12 & 2.—Días Ie5tivi>b, ue t i 4. 1.— 
Trocaaero 14.— Í'CÍÉÍUUO 46a. 
C. 443 2fc-lfl' 
E M I L I O L O P E Z Y S A N C H E Z 
ABOGADO 
Coinpastela 71 «It t is , de 1 4. Habana 
1C93 v ¿B-^F 
Dr. E i u i q ü e Sarmiento. 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer í su numerosa 
'.•lienieia unas ondulaciones que afjul no so 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes y peinados para bodas, teatros y 
bailes: también tiene crepé de todos colores, 
sn ofrece en su salón O'Reilly 87. Teléfono 
número 3238 
2.'.S3 26-18F 
E L C O R E O D E P A R I S 
T E N I E N T E R E Y 5 8 
FRENTE A SABRA TELEFONO 630 
E s t a casa acaba de recibir los ú l t imos 
tintes en colores de moda, tanto para vesti-
dos de señora como para trajea de caballero. 
Estos tintes no manchan y la prenda conser-
va su tinte permanente sin des teñ ir nada 
dichos colores. 
Se limpian guantes y plumas; los vestidos 
de señora quedan como nuevos. Tañido fir-
me especial, un flus $3; un traje de señora 
limpiado $3, y teñido on cualquier color 
$2.50. 
So pasan A recojer ios encargos. Unica en 
esta capital que trabaja con esmero y pron-
Utud, por sus buenos tintes. 
2610 13-18F 
U N A G R A N esquina punto el m i s c é n t r i -
co de la pob lac ión . Se a lqu i la para esta-
blecimiento gran local para v i v i r f ami l i a , 
i n s t a l a c i ó n sani ta r ia completa. I n f o r m a n ; 
A m a r g u r a 65. 
3088 4-28 
E N L A H E R M O S A casa Malecón n ú m e r o 
3. al lado de Miramar . se a lqu i l a un elegan-
te piso p r inc ipa l con seis cuartos, sala, co-
medor, cuartos do criados y g a l e r í a f rente 
al mar. I n f o r m a el Portero, en la misma 
ca^a por San LAzaro 14 y 1C. 
3077 8-2S 
_ Y O F U M O 
E J r T U R C O 
E N CUATRO centenes se a lqui la la casa 
F l o r i d a n ú m e r o 83. de c o n s t r u c c i ó n moder-
na y con todo servicio sani tar io . L a l lave 
al lado. £?u d u e ñ o en Cuba n ú m e r o 24. 
3054 4-28 
SAN R A F A E L lt 
que se desocupa rá ' "A *1(lui!a eeto 
I X , ' n n r f ~ „ ^ . f 1 * . Para b a ñ o . ^ L 1 ^ coa 
SE A L Q U I L A N dos buenas habitaciones 
cou b a l c ó n & la calle. En Obispo 113 entre 
suelos. 
3059 10-2S 
abundante y dos 
b«ca y fresca. E l 
verla . Para precio 
10>9 piso seeurido 
cas* 
inodoro aZ?r» 
-UlUo fapj ,Ujr 
V E D A D O ^ i T l i r L f í i r 
M O N T E 3. se a lqu i l an habiiactone.s con y 
sin muebles, hay b a ñ o , se dá l l a v l n y FO 
puede comer en la casa si se deasa. En la 
misma se a lqu i la un buen z a g u á n : punto 
muy c é n t r i c o . 
SE A L Q U I L A N los al tos de la casa Bela"?-
coaln 125. para precio y condiciones i n f o r -
maran en San J o s é n ú m e r o D4. 
3107 5-28 
E N REGLA se a lqu i l a una casa acabada 
de fabr icar á. la moderna con servicios sani-
tarios y agua compuesta de altos indepen-
dientes y bajos para establecimiento de 
•.ualquier g i ro , por estar en el centro de 1» 
p o b l a c i ó n . Informes para .ver el local Cal ix-
to Garcia n ú m e r o 4. Regla. 
3073 " 15-28F 
^ o d a y bien situada casa con n ^ ^ " 
¡comedor, cuatro hermosos d o r L , ^ »«"•. 
.na y d e m á s servicios, cuarto r T08- ^ 
ño. patio y traspatio. La U * ^ f*1**0*- b«-
número 129, y su d u e ñ a A * la misn^ 
2957 At-osia número 32 
se A L Q u i L X l i ~ ^ i i r c i F F r ? r r - - - - 4 ' : 6 
ta üe portal, gran sala y ^ A ^ ' - ^ m p i I S T comedor, patio y t rasoat in ? ,T51 5 CU ÍPI? ' número 484. irasPatio. Informanu*rtos. 
| 2989 t e r r « 
' PASA de í a ^ ñ i T l ^ T i ^ r r — — Í ¿ L asi stencia. ex i g i énd ose r ¿ f e - f . n ^ 8 ^ ^ ^ cuadra del Prado pan.í i í*cncia«. a 2 988 ^ a a o . calle E n i p e ( l r a d o * „ u n a 
empañado y verdoso: hacinndo com 
l-a oía á un cib-hillo de cacha de ma-
dera estaba un tenedor de plomo, y 
ÍÍSÍ sneesivamente; pero de estas desi-
guíddades que no dejaban de abo-
chornar á Chon. uo era causa de que 
cesara la alegrín. Todo lo contrario, 
se eomentaba el caso con risas y cou 
bbistés de buena ley. 
Llegt) la noche, y con ella el colmo 
de la felicidad. Las muchachas, muy 
bien peinadas, eoit sus trajes vapo- I 
rosos y sus flores colocadas sobre el 
pechoy sobre los rizos, platicabau en 
el estrado, esperando la hora en que 
se presentase la música. Asunción y 
Andrés departían en voz baja par-
ticipando de una mutua satisfacción. 
A los primeros ¡ir-ordes de la cha-
ranga, dados do sorpresa para cau-
C. 419 26-1F 
X ) r - I I F l . o f e o l i i o . 
PIEL.—ali ' iXUa.—íjAiNorlifi 
Cv.aciones raplaat» ^or iíiiciiia.ii m o d e r n í -
simos. 
JOMÚÜ María 91. De \2 ft S 
C. 445 26-1F 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena. D » ¿ a n o Jü loc t r lc i s ta . contu-u':-
tor é iUdUuador ae para-rayos sistema mo-
derno tft, edificios, polvor ines , i*rrefc. panteo-
nes y buques, garant izando su i n a t a l a c i ó a 
y materiales.—Reparaciones da loa miamos, 
ü leudo reconocidos y probados con el a p á r a -
lo para mayor g a r a n t í a . I n s t a i a c l ó n do r i m -
ores elév t r ico» Cuadres indicadores, tubo» 
a c ú s t i c o s , ¡ i n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la Is) v 
í Reparaciones de toda clase de aparatos aei 
t izan todos lo» t ra -j ramo e léc t r i co . Se garan t 
( bajos.-- Ca l le jón de Espada n ú m . i2. 
D O C T O R D E H 0 6 Ü E S 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 96. 
__2105 56-9F 
Dr. ABBAHAM P E E E Z MJJIO ~ 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático j>or oposlcifta 
de la Escuela de Meátclvja. 
smx. Uigmtd l i * , alto». 
Horas de consulta: da 3 a ó.—¿"oléíopo ISM 
C. 465 26-1F 
PEDRO JIMEÑEZIpüBíO 
ABOGADO V A O T A R I O 
Estudio : Mercaderes 11, P r inc ipa l . Te l é fo -
£ ! no &29. — D o m i c i l i o ; Ancha del Nor to 221. 
sar mayor ctecto. las parejas se lan- U ^ f o , ^ ^374 
zaron en la. sala, entregándose á las i.. •42.I 26-1*' 
delicias del two steep. L a animación j 
lleíraba al colmo, cuando Arturo se-guido de unas cuantos amigos, con 
los sombreros puestos y los bastones 
en las manos, penetraron de rondón 
en la casita de ia joven é intentaron 
arrebatar las parejas á los bailadores. 
Estos se enfurecieron, pero Andrés, 
nadie más* en este mundo. La cir-j con mucha calma, sin alterarse en lo 
Dr. NICOLAS O. de SOSAS 
C i B Ü J A J S O 
Ksrxjoal is ía en enieirmfcda Jea de señoras , ci-
rujia fa genooJ j partos. Consultas de 12 a 
2, Kmpedrado 52. Te l é fcap -lOC. 
C. 440 26-1F 
DR. JUAN PABLO GARCTa" 
i^speciul is tn en las vuts u r t oa r l a s 
Consultas Luz 15 de 13 & i . 
C. 452 26-1P 
C. 4SO 26-1F 
GRAN SALON DE PEINAR 
Se hace toda clase de peinado á la ú l t i m a 
moda- Se peina í domic i l io y admi ten abo-
nos: precios m ó d i c o s . Obispo 36. 
2099 2Í-SV 
m ? m m 
NUEVA FONDA Y POSADA flNISTERRE 
Vives 54, entre Florida y Agnila 
Magníficas habitaciones regiamente 
amuebladas á peso por dia y á 60 cen-
tavos, en los altos, con entrada inde-
pendiente. 
Camas para obreros á 20 centavos, 
en los bajos; entrada por ia fonda. 
2438 Í S - t ' U 
ALTOS ventilados, se alquilan en la calle 
del Indio número 11, con sala, saleta, tres 
habitaciones, cocina, baño, inodoro, pisos 
ie mosaicos y Mi t rada indepe»diente . En 
Monte número 165. L a Vi l la de Avl lés , I n -
forman. 3001 4-'27 
ESCOBAR 36 
Se a lqu i l a esta casa de nueva construc-
ción moderna, g a r a n t í a dos meses en fondo. 
I n f o r m a r á n en Prado 115, bajos. 
2993 4-37 
SE A L Q U I L A N cinco hermosas habi tacio-
nes propias para escri torios 6 f a m i l i a sin 
n iños . A g u i a r y O b r a p í a . In fo rman en el 
cafó. 
3024 S-27 
T E R i I I N \ 4 D A d e ~ f a b r ¡ c a r 
neos y esoaIr>»-a , i l ' cuartos 
no m L a R¿sita m * ^ l In! ! lormes Galia 
- oano y c e m á s comodidades- r caar-
n los altos é informan en f w . 1 ^ i ia ' 
en águi la 3V bajos 
E N 15 C E N T E N E S , coñ~7ia r t í r~ ;—-- -^L . 
independientes de las casas Sol 4c f8.»1*^0» 
llaves é informes en Cuba 65 p n t r f rá1 La« 
te Rey y Muralla. ' eiUre Tenien! 
2S94 
SE ALQUILAN 
Dos habitaciones altas, punto c é n t r i c o , ba-
r r i o de Tacón , & s e ñ o r a s solas 6 ma t r imon io 
sin n iños . I n f o r m a n en Amis tad 75. 
3031 4-27 
SE A L Q U I L A á. personas de moral idad 2 
habitaciones al ias, en A m a r g u r a 45, por 
Compostela en la misma i n f o r m a r á n . 
3022 8-27 
«8 se al 
. 4-05 
ACABADOS de reparar. sp'aloinio„~í———. 
nitos y ventilados I m j o s . ^ o n s l r u M . / í F ^ 
derna, de la casa calle Indus t r ia ê nJ?. mD' 
número 34.^En el número q3UsIn *̂ Colón, r azón . 
A g u i l a u ü i n e r o 1 2 2 
Al tos de la p e l e t e r í a L a Lucha, se a lqu i -
la un departamento y var ios coartos con 
ba lcón H Ta calle b a ñ o s , luz e l é c t r i c a y ser-
vic io moderno, con asitencia, muebles ó sin 
ellos. En t rada por Es t re l la . 
3026 S-27 
P A R A PRINCIPIOS de mes. se a lqu i l a 
la casa Aguacate 104, casi esquina a Tenien-
te Rey. con grandes comodidades, se pue.de 
ver á todas horas. Informes San Rafael y 
A g u i l a ( C a f é ) . 
3020 4-37 
V E D A D O SP a lqu i la la casa Sexta esquina 
á Tercera, propia para numerosa f a m i l i a : 
pisos de mosaico, 7 cuartos. 2 inodoros y 2 
b a ñ o s : se a lqu i l a o t ra casa chica por Ter-
cera, en 5 centenes. I n f o r m a n en la misma. 
3029 4 - 2 7 
V I R T U D E S 49, se a l q u i l a un d e p a r t a m » n-
to a l to, con balcfln k Ja calle, cómodo y fres-
co, compuesto de sala, comedor, dos ouarcos, 
cocina, b a ñ o 6 inodoro, y en módico precie. 
En la misma in fo rman . 
3039 4-;!7 
V E D A D O se a lqu i l a !a casa de m o ü o r n a 
c o n s t r u c c i ó n en la calle 16 n ú m e r o >. ;i me-
dia cuadra de la l ínea , con pc^rLal so.la, 
comedor, 5 habitaciones, patio, dos inodoros 
y buen b a ñ o , todos los pisos de mosaico. La 
l lave on l a Bodega, para informes Neptu-
no 39 y 41. L a Regente. 
..040 .S-27 
*-nuspe.i:<riúu de la modista ponía va- i más mínimo, se fué hacia ellos y les 
Ha i las pretensiones de sus admira- indicó que salieran. Coíno los prc- ¡ftsIMtOS r ' C f l i & l l d C Z 
dores, los <jue, desde luego, al verla ümeiosos tipos se negasen á obede ' 
M x i v d e n í í M c o 
No debe dejar de probar los Polvos. Pasta 
ó E l i x i r dent í fr ico del D r . José Arturo pre-
p^urádo científ lcameiite , son los mejores. 
P ídase en Farmr.cias y Sederles. De-
pót-ito principal, iv.niente Rev H4, oajos. 
C 4Ti; . F 
tan razonable y tan honesta, no so 
atrevían :i insistir. Uno entre ellos. 
Aiinro. rhico que se apreciaba de ele-
gante y siempre so adhería á sus ami-
gos los que tenían automóvil y pal-
co en \k táuda y i-nbierto en uu eén-
triob ivstanrant y no pagaba nun-
c a , se éreyú áoíi el poder sugestivo 
sufioion'-í'. j ara enloqüeceí á la ehi-
quillá. inereecí ;í su ampulosa niaue-
ra de vesfir, á los que $ llamaba sus 
finos m.ulelos y á su atrevimiento de 
¡ovetl ealavéra y decidido'. 
cerlé; no obstante que el carpintero ¡ e 
insistía con buenos modales y en me- \ 
jores términos, éste cansado de rogar I 
y á una seña que hizo á sus colegas. ¡ 
tomaron en los brazos con la faci-' 
lidad que se toma á. un niño, á aque-
l l o s mequetrefes, les quitaron la ro-
pa y los sumergieron en la fuente. 
I'na vez bien empapadas, se les 
dijo que ya se les había mandado su 
ropa á su casa, y que hicieran el 
favor de marcharse. Los lechuguinos 
OCULISTA 
464 t * * t a « * de VUIKMWVT*. 
26-1F 
I n s i t o k M M i M i 
de l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
SE COMPRA una casa de tres m i l q u i -
nientos ft cuatro m i l pesos oro en la c i u -
dad, l ib ro de todo gravamen y sin In te rven-
r ión de corredores. Ha de ser moderna, con 
i uatalaciones y servicios aanitarlos y en 
buen estado. Informes en San Rafael 40. 
4-26 
IrauuiUttULo au ias eu i c rn iüUaues ae la ! 
Pici y l a m u i t s p.^r ia i i , i«c t i ic iuad , rtayoa ¡ 
X , Rayoi» i:niaeu, ~LC.— Pa i ans i t» p e r i f é r i c a s , I 
aeuiilaart general, raquiLisnio, cisi^cpsias y I 
en íe rn i i ída t í e s de seiioras, por 'a E l e c t i i c i -
dad E s t á t i c a , G a l v á n i c a y f a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y Radiogra i las . c'a i 
l^uiis ciastrt. 
SE A L Q U I L A un espacioso z a g u á n , propio 
para cualquier g i ro , en San Migue l 62. j u n t o 
á los almacenes de tejidos y s e d e r í a La , 
Opera. 
3045 4-27 
OBISPO .32 se a l q i l a n los altos, frescos, 
bonitos y con todas las comodidades, p ro- i 
p íos para oficina 6 escr i tor io . I n f o r m a r á n 
en la misma S o m b r e r e r í a de Ramentol . | 
3005 4-27 
' AMARGÜrT 43 
Casa acabada de fabr icar . Se a lqu i l a todo 
o parte del piso p r inc ipa l . En él mismo, I n -
forma su d u e ñ o . 
3004 26-27F 
SE A L Q U I L A N los modernos altos de 
Leal tad 85 esquina A Concordia, sala, saleta, 
tros cuartos y saI6n a l to . L a l lave en la 
bodega de la esquina de Concordia. I n -
f o r m a r á n O'ReiUy 52, por Habana, de 7 
y media á 9 y do 11 á 12 a. m. y de las 4 
de la tarde en « d e l a n t e . 
_ 3003 4-27 
E u O c e n t e n e s 
Be a lqu i l a la hermosa casa Santa Catal ina 
3 9, VIborc, á media cuadra del carro; con sa-
la de dos ventanas, saleta, cuati-> cuartos 
ducha. Inodoro y cocina. L a l lave en Santa 
Catal ina 5, su dueño San J o s é 9. 
2951 ]r .-26F 
&E A L Q U I L A N hermosas y^f rescaTTrr^ 
t a ^ o n t s altas, con luz. portero y V^f'1^1' 
a p r o p ó a i t o para escr i tor io 0 bufete n i n . 11 
se á M r . Geo. M . Bradt . Prado sT S 1 ^ ' 
_ i l : - i . ' J L 26.1F 
CARNEADO a lqu i la una c a s T t í T e í r T r v ^ 
dad-, calle H n ú m e r o 6. casi esquina r ^ " 
scade, con todas comodidades en Sl \ qn • 
mes. 2S61 j . " 
SE A L Q U I L A N los altos San"MiTTíZnAí 
entve Gorvas o y Rolascoafn v acabaSn, 2 ' 
fabricar, coñudos saletas. 5 grandes cuarto! 
y buenos bano^. en 17 centones. L a Uav* 1 
informes en los bajos. ve * 
O T E l F I B Í S T l i 
Sa a lqu i lan hermosas liabiUclones a'taa 
y bajas, con mu.-hie.s y buenas ronaa 
$l-.72 oro mensual y 50 centavos por df^ 
V í v - s 64. entro F lo r ida y Agui la , cerca d̂ i 
todos los paraderos. 
2853 S-23 
SE A L Q U I L A la casa San JoaquliT nií^ 
mero 3ü, t u y o fondo es la calle del Princiru» 
I i i t o r m a Ricardo Palacio, Obrapía y Saa 
Pedro, las llaves eu la bodega rie .S-np 
__i890 10-2$ 
SE A L Q U I L A N los altos San Miguel 182* 
ontre Gervasio y Belascoain, acabados-de fa-
bricar, con sala, saleta y 4 grandes habitado 
nes y un cuar to al to . In fo rman Aguila UTjf 
-8('r' 8-22 
SE A L Q U I L A N los frescos y cómodos al-
tos c'«- Compostela 167, con todo;-- los adul.in-
U»s modoi nos, agua caliento y fría. L a I Í Í^ ' 
ve en el 142. I n f o r m a n Prado 123A 
2845 8.22 í 
SE A L Q U I L A N habitaciones con vista á la 
calle, b a ñ o , servicio de criados,, luz eléctrica 
y d e m á s comoriidades á media cuadra da] 
teatros, p a r q n s y paseos, se prefieren hom-
bres solos ó mat r imonios sin r iño?. O'Ret-
l l y 87. aitos. ^ S 3 ü 8-22 
ACOSTA 6 i . Se a lqu i la un cuarto á""hom-
bres solos y un z a g u á n para un coche, 
Acosta 64. 
2837 8-22 
SAN L A Z A R O 274_pe alqui la esta frescai 
y c ó m o d a casa con v i j i a al Malecón, cinco 
curr tus . ala y edraeder. informes. Muralla 
y Eernaza, A l m a c é n de Tejidos, 
2839 8-22 
ponían el grto en el cielo á fin de 
E l clía i.- ia Asunción, Andrés, que-| que se les devolviera su indumenta- r »S7 
ieñdo complacer á su novia, quiso ¡ ria. pero no se les escucharon sus •—— 
ruegos y se les puso, en traje de 
Adán, en plena avenida, cerrando 
después la puerta del zaguán á pie-
dra y lodo. 
Y en tanto que Arlurito y sus co 
C O N su; , -AS a j 
E v n i m i A D ü 73. 
l"Vs á i. 
8-12E 
ri'-mi  ••onipl  
que ésta hiñese un baile en su casa, 
bailé iñodesto, para el cual no se eon-
r.-tbft siiio t.-on los compañeros de tra-
bajo de ambíts. costureras y carpin-
teron, i «MÍOS, eso sí. gente buena é 
i a e r ó m e le faltar a| respeto á nadie. 
Sería íntí ñclclíc muy divertida. Don 
Chole, el i - f l u q i i v n » que cobraba un 
VP;Ú por afeitar y otro por cortar 
el pelo, lleyarni ;i tres canisradas y 
eiitre lo-- cAiatro roírnianaii una mag-
nífica orquesta. c(>ii rjanta. bandolón, 
bajo y salterio; Andivs conipraría 
dos pesos d é pasteles de los fié á 
ciento por uu peso, y para a i r pasar-
se \ i noejie MUÍ el gaznate seco. 11c-
vaxía tanibitii unas botellíis de anís 
ton catijlán y se cobieccionanau en 
casa unos ponches poco' eargaditos. 
J ' L U D I D A de <un perro de caza color blan- • 
y grandes manchas carmeli tas ; atiende i 
So g r a t i f i c a r á a l (jue lo pre-Nelo 
si-nt*» en Obrapía 4 
K l - l l F 
Una señorita americana 
Que ha sido d u r a n t » alpunos a ñ o s profe-
sora de las ósctrelas fio !'•. BstaQus Luidos. 
poi fKaii f»s:tr>vniirlMrulo conducidos des''aría Wff̂ naa fiases porque tiono algu- «abltacidn para cabs 
;as lOail estomuadnao ^O'IWW I 1 1 ^ ñ a s lioras oesocupadas. pirlgír^é ái, Mlss ÍL l Wesl 
r un gendarme rumbo á la C o n n - Animas 3. ^ 
0 #. . . - i - i • 'V9- 26-25P 1 vv.nA.-ncrZ¿ -..I.MH! 
lega 
por 
saría por faltas á la moral, pues esta- j — -
bao como sns señoras niad res los INGLES V HDRAS CLASE. 
habían echado al mundo, Chon y ciase de 1 á 3 oe ia tardo y de 7 4 9 v 
X o - l r ^ d e j ó n o s de hal>er mandado i 'í?^118. tlc ,a noclw. .tin Ju l» , ^ Í K C . W O Í Í R V-A l i a r v S . OBSpuea u t natmi UUMJM.«UV \ VÍÁ. S pesos. T A d V I G R A r i A en M p a ñ o l 3 
t oda hl ropa á Casa del inoportuno ! ue.^..--. Coraeicio > Tenedurte . i . - U b r e s en 
. , , 1 . r Í Í ^T ' e spaño l , paru S e ñ o r i t a s y Caballeroa $7. 
conquistador, se entregaban lelices a _ Moweirs- Acaaeuiia de insié». C O N C D i l -
las delicias de un vals, cuyos acordes 
escucharon aún los conquistadores, 
dando diente con diente, con las lá-
grimas en los ojos y rumbo á la de-
marcación. 
E l Pobre Val buena. 
A L Q U I L E R E S 
A g u i a r n . 1 2 . 
Casa de f ami l i a docente se a lqu i l a una 
Uleros, con 6 sin muc-
$10 p l a t a . 
So alnuilt» el cuarto del fondo -le !a ca-
sa Santa Catal ina 25. en la Viliori., i:on un 
solarci to que d á á Buenaventura bien •rr-
efido. todo es independiente, hay du.:ha & 
inodoro y á u n á cuadra del carro. L a llave 
en el n ú m e r o 5. 
_2955 . 15-26F 
Se alqui la la casa calle 11 número 45, en-
tre 10 y 12, situada en la parte alta, con 
ocho cuartos, baño é inodoros, propia para 
f ami l i a acomodada. Informan en el chalet 
dn a l lado. 2947 8-26 
—SE A L Q U I L A N '•uatro veñ t i ladaH liabTla^ 
ciones interiores altas, á corta Lmul ia; tie-
nen servicio de agua, gas ó inodoro. San 
Ignacio 55 de l á 3. 
2953 5-26 
D I A 
D002 
altos. 
« • • • © • • « a « © ^ © © R a n c i o j j e l l o y A r a n g o 
A B O O A U O . H A B A N A 35 
m o m \ TSUBFlUfO 703 
C. 42: : 6 - I F 
® € í S © © © © © 0 ® © @ ® i C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
A B O G A D O 
do toü speak i m m i 
Si no, puede V. aprenderio en po-
co tiempo v por poco dinero eri 
T H E E E R U T Z S G H O O L 
A M A K í r i J l i A . 72, x i . n . 
H O K A S D E O M C I N A : — Á 
A. M., 1 á 6 y S á í) P. M. 
c io:n 385-Ü M v 
A G A O E S H I A B E C O R T É 
1 1 
V K D A D O SO. a b i u i l la casa F , n ú m o f o Ifi 
& media cuadra do la l ínea , con siete cuar-
tos, m á s tres para ..riados, s-ala, saleta, I 
comedor, baño , óocitia, lavadero, cochera y ! 
e a b a i l é r i z a ; acera de la hrlaa y acabada de ; 
íirroír'.i 'r la calle. I n f o r m a n Linea 52, esuui- i 
na á B a ñ o s . 
3078 8-28 
M A N R I Q U E 34. so alquilan los altos, in-
c'n i'endientes, frescos y con todas la.s como-
dtdadéé . L a l lave on l.>s bajos 6 Informes 
en la misma y on Cuba 51. 
29.Í0 4-28 
S E A L Q I M.A r»n ti cteMénes la planta i 
i.aja de la casa. S;;n Ltázapp ÍO/Z, esquina á 
Trospo. l^a llav.' en >-l 104 é informarán on j 
Auiinas }~'J. ;ilto.--, de JI a 1 '̂ a. ni. y de i 
7 ft S p . m. 
308J 8-28 ! 
fie a i q u i l a a 
'Los bajos do una casa moderna en la ca-
lle Villoeas enti^ Obispo y Obrapía, para 
establecimiento 6 familia. Informes en la 
Sji-Troría, Villogas número 61. 
- _* S-26 
S L A L Q U I L A N en Ití centenes los cómodos 
y ( leg-antos altos de la casa San Miguel 
: y 78 esquina á Batí Nicolás, compuestos 
> sala, recibidor, comedor, siete cuartos, 
cuarto de baño, cocina y demás dependen-
cia». L-978 4-26 
SE A L Q U I L A la casa Cris to 
¡os bajos la l lave 6 Informes. 
16 alto.", cu 
4-2S 
E N CASA muy d é c e n t e , de gran aparien- ; 
Cia< Be alo.uilan dos frrandes habitaciones i 
corridas con halcones á la calle, Salud 22, 1 
3103 4-28 ! 
BERNAZA NÜM. 53 
Ent re Teniente "Rey y Muralla se alquilan 
los espléndidos altos: en la misma informa-
r ñ n . -931 8-26 
ICN L A V I B O R A , Calzada ntimoro 626, s« 
alqiilla lu V i l l a Orotava, espaciosa casa, con 
sieii d.ji-iniioriüb. (.les cuf.ri.os de baños, ino-' 
cloros para criados, sala, saleta, comedor,, 
jarüín. i)aiio y traspatio con arboleda. In» 
fori¡i> s on la misma, do 11 á 12 y de R 4 7. 
2767 8-21^ 
D E S A L Q U I L A N • 
Concordia 46 (altos) casi esquina á Man-
rique espléndidos departamentos modenoíi 
á personas do reconocida moralidad, sin ni-
ños. Se los sirve comida y servicio al qua 
lo desee, 
C. 680 8-21 ^ 
Slu A L Q U I L A la casa calle 6 entre IP y -1 
Vedado, queda entre dos l íneas , con sala, co-
medor, 5 cuartos, b a ñ o . Inodoros, jardinei n 
nuimas do hortal iza. In forman en NeptunO 
2S0 altos y en Neptuno 71, La Epoca, 
2777 M B 
SU A L Q U I L A 1 sala de dos departam-'U 
tos y 2 habitaciones juntas 6 separadas, 
ventanas A la calle, propia para establecí 
miento 6 familia de movi l idad, que no ' ^ i ; 
ni cocinen. Hay 1 alta para matrimonio, fl* 




























































80 d̂  
p 1 
S E A L Q U I L A en 8 centenes la casa ca-
lle 6 entre 17 y 19. Informes su dueño Pro-
greso 8 altos. 0(1rt 
2700 iQ ' - l l , 
S E A L Q U I L A N en ocho centenes los bu l 
de la casa Corrales número 138. L a u»»" 
•MI la bodega de la esquina é Informes 
ouieo/. juimero 7, Teléfono número l*83^! 
2711 _ _ J L ^ « 
V K D A U O 
Acabadas do fabricar y á dos 
la Línea, alquilo DOS CASAS, CUAX» 
C U A R T O S y demás dependencias, ins»-
laciones sanitarias y eléo'.ricas nioden»» 
portales etc. Ualle D entre Quinta y.T^T's; 
Du«fio: Habana 126A. De S á 10 y « A S j l 
2712 _ A ^ -
S E A L Q U I L A para un g^nde alnwcín^ 
muy hermosa casa A s ^ i a r 91, xmor i" 
Teniente R.ey 26. i5-lSf 
2562 
S E AJLQL1LAN tres casas de alto > . 
en el punto más c é n t r i c o do Mar'an^inierl»' 
bién un local propio para PlaterIa- ^ ¿«fl 
6 cualquiera otra indus t r ia P^uefla. 
E l Eléctr ico , Kcal n ú m e r o 3 19, Msrl IJ.JI 
v m o i i A . 
J E ^5 
Gaiutuu 
S R O M E ü 
•j 6 -1 i - ' 
i Ignacio ¿rO de 1 á T e l é f o n o 17?. 
L»-1 F 
DR. JÍIAN n S t t S V A L D ^ 
D R . J U S T O V E R D U G O 
. '•i-j.i.oj •...v^uisv a* ta i - a c u u « u «it 
ioi>4,o-jii<...3i-. c a l i irií.uü.^.c;' de) eí<t6-
n aj¿-.,< e |in terrinos; aecua • . ^rrocedinUetíio 
d-: los or .iitisorcj. uoctoiea n a y e m y \VlnCar 
c<! l ' a r í a por 3< anaiisi> uet ^UJÍO eámi-liiu. 
CONi U L T A 3 L E i á i . y HADO ¿4. 
C. 415 •:.-iy 
F r a n c i s c o G a r c i a G a r ó í a i o 
AiíOo'AOd V N O T A K l u 
ItirtK-o r>aol».ani «1c Ciiba. Aüiiicru 2-15 
: I4n 2C-J9Í2 
JOiQUIN F M N A N D E Z üOVtLlSilO 
A B O G A D O 
T e j a i l i U p H . TíiléífJi.Mi .><>'>. 
19165 ói:-El6 
DR. GÁLVEZ G-ÜILLEM 
^._4 1 > 
D r . 
4 4 
Qijra^uso Dentista 
£>« í ái 10 y d* 
.li-lF 
R . C U I R A L 
Se a lqu i la una oxpléndida casa nueva, en 
el mejor punto de la V í b o r a , pasa el e léc -
rri'.-o por delante. Llave é informes en el 
a ú m e r ú ÓS '̂, Te lé fono 6371. 
8104 S-28 
SE A L Q U I L A «M\ Aguila y Corrales un 
lermoso piso bajo osqulna, acabado de fa-
bricar , ptropfú para Barbería, Pe leter ía , F e -
. •T r tn f i*» - i - I A - i irkfnT r r ' - i - " ' r - 8 eose a n á l o g a . I n f o r m á n en fren-
b í ^ T E k A M A R T I te. B o d e g » . 
oUOh 4-J8 
f íca i i s ta del Centro de D e p e n d i e a t e í y íi neir 
t. QDSftitWf de 2 a v 'Uiiñica) | i la u n c í i u -
< ion ai me».—iM/ucuiarei» de J t » 
VLmmtUum ÍU, i e l r . v a w 1S3-4. 
t i 4:.r. MC.1F 
761 
L A H A Ü A N A 
con 7 Mno.-i df csta-
blecida 
DIRIG DA POR LAS 
S r i t a s . C f i r a l t 
E Ü I D O S. uiios, 
« orum 
p a t r o u t á por medida, 
alt 4-21 
T 
i n d o s y m m 
teia y i v ñ i i % M m p i s o . Dirigido por un Sacerd; tu xiuralla l.> y meciio. 
hE A L Q U I L A un piso a l to en la c a l i " de 
Inquis idor 42. con sala, oomodor, cuatro I ia-
tacionee^ cocina y servicios sanitarios. E n 
la misma i n f o r m a r á n . 
. ^ O 4-28 
iTÑ E L ( 'EURO Atocha S, se a lq i l an bo-
nitas habitaciones con dos departamentos 
rada una, frescos con todo el servicio á la 
rna á sois pesos pla ta cada una. 
3091 8-28 
SE A L Q U I L A N en 15 centenes los bajos 
do Escobar IS. con sala, saleta, 5 cuartos, : 
comedor cor r ido al fondo y t raspat io con | 
cocina, b a ñ o é instalaciones sanitarias. L a ' 
¡ l a v e s en el n ú m e r o 1(5, Informes San Nlco-
l&a •• . t e l é f o n o 1901. 
_ 3007 8-2S 
SE ALQÍLAN en 18 y 20 centenes los her^ 
mosos bajos y altos do Neptuno 74. entre 
S.Í>• Nicolás y Manriquo. Informos en San 
Nico l á s 42. Tc l é fono -T901 . 
Habana 7J, Te lé fono 
De * a 11 a. m. y de 1 á ó p. m. 
informes 
7S 14 L 
410 ; 6 - l K 
f ;A y estfirtuciad - -ría LK»,na uiili iüro 43. 
:K-1E 
RB. S A R C I A C A S A R I E G O 
. M E l > i r o . CJHU.IANO 
A,TO'stfl̂ 3 b'i. b í 1 á p. m. T é í é f o n ó 1S87.' 
VIMK l r¡i>>-ri« ^. I) T íf • . ^ d. t r*. K-K inujc-
DR. K. CAL1XTU VALLE. 
UENTxSTA 
' • í'f.cia i'UttU v=u i¡*«tl^iatit*7M poetizas, 
puoiutíí- y cwioOM* do ufw. ^ .na. ^ . ;. •..»>-
>«'.|1',>«I n t i l l iJxjóie. 
'- 7 01 - 6 - 1 F 
Ü 7 . 1 3 . 3 0 C > i 5 r 
GiKu.iAJ\;ü i.'fc.'v l lSi..-. 
HROFB 
a ñ o s en 1: 
J • ; 
o u i í a de 
ingr-.-so o; 
'It E D I T A D O 
95, l ' e i ic -Pa.-is 
L Ü ' A N X U M . a l 
$t í hermosa y muy fresca ' 
i de reconst rui r con todas ia? ¡ 
necesarias y con un gran pa-
ella. I n f o r m a n on la misma. I 
4-28 
H A B I T A C I O N E S 
SERVICIO DE LAS 
EXPEDIOIONES 
PARA LA 
ISLA DE CUBA 
Cualquier bulto 
postcldr.S triloscon-
teniendo al menos 
40 francos de mer-
cancías mandase 
franco de tratporte. 
Para un bulto 
supleüieutsi io con-
teniendo solamente 
£5 franco: de valor 
ti menos, la mitad 
del transporto está 
;il cargo del com-
prador. 
FAUBOURC SAINT-OENIS & RUE DE PARAOIS 
N O t f E D I D E S 
SERVICIO DE U S 
EXPEDICIONES 
PARA 
ISLA DE CUBA 
Toaos los bultos 
que, con motivo dei 
peso, volumw 0 
natural«3. no pu^ 
den ser admití** 
como bultos posó-
les son manda** 
franco sesun **** 
tajo, .ver c0»' 







SE ra. .:, 
RÉFVIITIMOS F R A N C O N U E S T R O • C A T A L O G O S Y A L B U M S 
i y amplias se a lqui lan en I n - i 
n td io . En la mi. 'ma se a lqu i lan 
S E A L Q U I L A 
o x p l é n d i d a casa en In fan ta 44 y me- i 
. I 'uodo verso á fodpf horas. Para pre- I 
•: y fOndjciones «Hr ig i r í f a Habana SO. 
• 4-25 l 
iÍhHi2clorS V; l ^ ' ^ r s o Bl abrigo d r l embol io , ol a r c i á s n f e ™4s st,DW* 
nM',^ ' . • ,ae i5c:!p?doá é l . ¿q ' . i i e rcV,ev i t f i r 1 ^ bui'-baz^nes per fle^g 
. V ^ T ̂ 11'!1310^ la íieh'l i '1a' l . que resulten tan á ::i^u/J¿rn4-: * y r ^ í l 
un? Torne A enda comida una conifíi .̂e B ^ '1e v l r f !»nior 
^ ¿ Ü i & S l r f y w r o u l a e i ó n y' Imrá rt'nparerer todo f ^ f * » * 
grah- . lo u?. folleio explicat ivo oscribien-'O a : *7rú''*lna Tfl***** 
- a a ^ c h - - - - • « i d . , a r ) s . Ex í j„se iH firn,a de í a r a n f a 
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foittTnentiug on íhe cable statin? 
I fhat íhí* details eooeprnkig the ¡pav-
• a and seworing of Havana, tho 
F/jjgnfuegos a q n e d u c t and the Maria-
jjao teleplione concession, have becn 
[ gettled. E l Triunfo sa^s: 
gv virtue of these contraets the 
trea'snry of Cuba will be obliged 
to spend a sum of twenty midlions 
^ a period vrliieh wiM be all the 
gliorter because those favored by 
Jho arrangements have a speeial in-
•erest in not delaying the moment 
which is to bring thera into posses-
sión of the fortune so dropped into 
¿eir hauds. 
jVs to ourselves, we are far frora 
surprisod to see this terrific "blood-
letting" aceomplished. to the further 
vreakening of our anaemic treasuiy. 
That treasury has suffered so many 
a-nd sueh extensive attaeks lately 
that are not astonished to see 
it the victim of many more. What 
¿oes surprise ns is that they do not 
«ompletely use up the funds the 
state counts on for its most im-
perative necessities, It would seem 
that the treasury vaults are never-
failiog wellsprings of funds exhaus-
iless. 
And further on that paper adds: 
And let it be noted thaA we say 
oothing of how lamentable it is 
that these matters of vital in-
terest to Cuba shoudd be discussed 
and decided in Washington without 
any opportunirty for a hearing of 
those who must suffer the consequen-
ces of the findings. They are ques-
tions which so affeet the particular 
interests of the Cuban people that 
evcrything done •without ithe agree-
ment and approval of the Cuban peo-
pie seems incorrect and iacking in 
the most neeessary formality. In 
the rights of peoples there is nothing 
to authorize sueh an exitralimitation 
of authoriity as this, ñor such a 
foreign initerference as this, in the 
domestic affairs of a nation. In 
this fashion Cuba is made resiponsi-
ble for obligatkms she did not con-
traot,—or better, obligations which 
others contracted in her ñame but 
withouit her consent. Tihere is no 
cede known which autborizes acts 
80 unjust and unreasonable. 
In this last our colleague seems 
to us to be mistaken. In our opi-
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la mañana.- ros. 
mon what has oceurred is this: 
those interested iu the contraets ap-
pealed to Mr. Magoou as provisional 
governor of Cuba, and he.did not 
wish to decide the matters in ques-
tion without consulting the secreta-
ry of war, in order thait his respon-
sibility in matters of sucb impor-
tance might bo as light as possiWe. 
It is noit to be supposed that 
anything was decided in Washing-
ton. In Washington the matter was 
investigátftd, and the provisional gov-
ernor of Cuba was informed of the 
best way in which the questions 
might be decided. The governor 
will rerturn and in virtue of the 
authority vested iu hlm thanks to 
the mistakes of the moderates and 
the violence of the liberáis, he will 
decide the queátions finally. 
I f to this be added the fact that 
the sewering and paving of Havana, 
and the Cienfuegos aqueduct busi-
ness, are matters intimiately connect-
ed with the sanitation of the two 
mosit important citíes of Cuba then 
nobody need be surprised if, in ac-
cordauce with the Pllatt Amendment. 
the United States has iutervened in 
either or both eontraets. 
What remains to be seen • 
whether the decisiona reaehed are 
wise or not, but be as bad as they 
may be, they can't .possibly be as 
prejudicial to the public interests 
as the action iterrorism was about 
to indulge in in Cienfueigos when Es-
trada Palma feM. 
Crack SlQitia Ccmpany Arrived on 
the Halifax.—Will See Al l 
the Sights. 
H O R T I C U L T U R A L E X H I B I T 
Show to Be Opened at Botanical 
Gardens.—Excursión Next 
Saturday, 
The Cieveland Grays. a crack mi-
lities company. are espected on the 
steamer Halifax this morning and 
are to be given an official re-ception. 
Colonel Edwin S t J . Greble, 
will go out in a custom house launch 
as the representative of the Provi-
sional Governor. to meet the visi-
tors. He will be accompanied by 
his aide. Captain Frank Bolio, by 
the ehief of pólice. General Agrá-
mente with his aide, Lrieutenant Al-
berto de Cárdenas. The latter of-
ficial has been detailed as aide to 
the visiting officials during their 
stay in Havana, bis familiarity with 
the English language fitting him for 
the duty. 
Upon arriving at the pair the 
Cleveland Grays are to be eseorted 
to their botel by a half platoon of 
mounted pólice, and after they reaeh 
their hotel iplans will be made for 
their entertainraent. Nothing could 
¡ be done in anticipation as th» plans 
of the visitors are not knowa. It is 
probable that they will put up at the 
new Hotel Sevilla. There are about 
200 in the party, friends of 
the Grays accom^anyingr them 
on the trip. They etopped 
on Tuesday in Jacksonville. at St. 
Auguistine and 3íiam¡ the rext day. 
and last eveniug took the Hali-
fax at Ivnights Key for Havana. It 
is expected that they will return on 
Monday evening on the return trii), 
and they will keep busy during their 
four days stay in Havana seeing the 
sights and participating in the car-
nival festivities. 
AG-RICULTURAL PRODUCTS 
which Colonel Harvey is presideut, 
is aiding in the good work and the 
show will be worth viewing. 
C A P T A I N S M I T H ' S 
SISTER iS 
N E A R L Í T H H E E H U N D H ! 
A R B E S T S M A O E 
T H E DIARIO D E C O R A T I O N 
Mrs. Flora Smith Ohapman Buried! Vigorous Mea-sures in Pennsylva i ' 
in Macón, Georgia.—Life of to Suppress Black Hand 
Rare Usefulness. Terrorism. 
The illumination of the D I A R I O 
building attracted more atíention 
last night than it had during pre-
ceding evenings. The illumination 
was in fact better, for a couple of 
¡ reflectoirs had been placed to throw 
a strong iight upon the sculptured 
I figures which uphoild the cornice and 
\ other reflectors behind the stained 
\ gilass Windows of the editor-in-chief's 
; office made the figures of Agricul-
ture, Commerce and Ondustry stand 
out in glorious colors. 
We almost regret having decided 
some time since, not to read Cuba, 
because as we observe in E l Liberal 
it publishs things as delightful as 
this: 
"Revolts like those of our past." 
The plural as there used is a 
poem. 
Because it shows that to Cuba 
the epopee of '95 is stífll a "revolt" 
that ought to have been avoided. 
Originall sentiments, yon know, 
cropping up once in a while . . . 
And this, from Sr. Villaverde's 
newspaper 1 
The Department of Agricülture, 
Industry and Commaeroe announces 
that there will be an extensive ex-
hibition of flowere, plants fruits and 
other agrieultural produets at the 
botanical igardens of Havana open-
ing March 16. 
The commission un ciharge of the 
exhibition is desirous of having a 
large numfber of displays represent-
ing the varied iproducts of fchis des-
cription in Cuba and invites the 
hopticultural and agricultural inte-1 
•reste of the commumty to particípate.1 
Entries are to be made at 'the depart-
ment. 
The Horticuiturail Society, o í ! 
CONCERNING E N T R I E S 
In the show windows of E l Fénix 
are the prizes oífered for the best 
floats (not advertising floats) ex-
bibited next Sunday. Eacli entry 
must be regiátered with the Coanmis-
sion (Room 204. National Bank 
building), before 5 p. m. next Satur-
day. 
Houses competing for the prize for 
the best decorated building must 
register with the Commission as soon 
as poissible. 
All entries of advertising floats 
must be registered at the Commis-
sion's office by 5- p. m. next Satur-
cav. 
E X C U R S I O N TO MATANZAS 
The Commission on the Winter 
Season is planning a speeial excur-
sión tn ^Matanzas for Saturday the 
7t;h. A speeial train, of firstclass 
eare,» will carry the excursiouists. 
The itinerary is as follows: . 
The train will start from the 
ViLlanueva station at 7 a. m., and 
arrive at Matanzas at 9 a. m. 
Visit to the Belilamar Caves from 
10 to 11 a. m. 
Breakfast at the Paris restaurant, 
from 12 to 1.30 p. m. 
Visiit to the Montserrat Hermita-
ge, Yumuri Valley, Marti Drive and 
principal places of interest from 2 
to 3.30 p. m. 
The excursiónists will leave Matan-
zas at 4 p. m., and reatíh Villanueva 
station at 6 p. m. 
Tickets will be placed on sale at 
the office of the Committee, room 
204, National Bank Building, on 
Monday, March 2. The price will 
be $8 American money, inoluding 
through trip and access to the coa-
ches and automobiles for visiting the 
Caves, the Valley, the Martí Drive 
and principal places of interest, 
besides a splendid breakfast. 
Macón. Ga., Febniary 19.—(Spe-
eial)—The funeral of ' Mrs. F l o r i 
Smith Chapman, wife of Superinten-
dent C. B. Chapman, nf the Bibb 
system of schools, will oc-cur tomor-
i w afternoon at 3.30 o'clock. Mts. 
Chapman was a woman of rare cul-
ture and refinement, and was held 
in the highest esteem by all the peo-
pie of the community. The announce-
ment of her death from the family 
home last night caused a shadow of 
sorrow throughout the community. 
Three sons survive her, besides her 
husband and mother. She graduated 
from Wesleyan at the age of 15, 
and was a teacher in Alexander 
free sc'hool at the age of 17. Her 
whole life has been devoted to a 
rare usefitlness in the community. 
She was the oldest daughter of Colo-
nel George A. Smith, who was kil-
led in the battle of Prankliu. Her 
three sons are Messrs. C. B. Chap-
man, of the United States Naval 
Academy, John G. Chapman, now in 
the Georgian Sehool of Technology, 
and Master E-lliort Chapman.—(The 
Atlanta Constitution.) 
Mrs. Ohapman was a sister of 
Captain Fletcher Smith. to whom 
his many friends exitend condolen-
ces. 
Harrisburg, Pa., Febniary IT.-r. 
With 270 men captured in thirty- V f̂c 
raids 'conducted by the State Po'j'»» 
Department in its WAT agains-t B. w 5 
Hand bands tbat nave been térro .-i <-
ing the foreign population in varióos 
sections of the commonwealtth, the 
authorities count on erushing fb&sx 
out before the operations can ex-
tend to Americans. 
For months the State policemen 
have been waging war on crimi"P?.l 
gangs in the anthracite regiors, 
where bands liave been preying on 
credulous foreigners, but lately tb»re 
have been signs of the terrori?ióg 
being extended to NortbumberL;:ul 
Country people of native birth. Pdi-
^emen have also been sent te A¡1-
legíheny Countr>T, where threats ' V M - C 
made against several prominent in*n, 
and speeial details will opérate y'v ut 
Pit.tsburg for some time to come 
By the wholesale arrest.s a large 
number of law-abiding í'orew . r? 
will be free of extortion of money 
for some tigra During the last y a r 
they recr-riveá letters signed '*iBid k 
Hand," j'iireatening them with n ar-
der or baving their hornes ibu^aed 
unless they contribut^d money to 
agents of the outlaws. 
Kis Excellency Sr. D. Oaytan de 
Ayala Prostratod in His San 
Sebastian Home. 
Friendis in this city have received 
letters from Spain stating that Sr. 
D. Gaytan de Ayala, iSpanish min-
ister to Cuba, who is at present in 
San Sebastian, Spain, is very ill. 
His condition is, according to the 
news, very serious. 
He was not weill when he ileft Cu-
ba but it was bdieved that a vaca-
tion at San Sebastian would com-
pletely regtore his health. 
TO W R I T E T H E U N W R I T T E N ? 
By Associated Press. 
Wahsington, Feb. 27.—The sen ate 
has passed a bilí to oodify and re-
vise the criminal laws of the United 
States. 
Governor's Refusal to Deliver Ga.t-
rison of Mazagan Precipitates 
Trouble. 
By Associated Press .-
Mazagan, Feb. 27.—Owing to the 
governor's refusal to deliver the gar-
rison of this place, loyal to Abdel 
Aziz, Mulai Hafid has notified the 
foreign consuls here to have all 
foreign residents take refuge in the 
consulates, for he means to attaok 
the alace. 
TO CONSIDER CONVENTIONS 
By Associated Press. 
Guatemala City, Feb. 26.—Tho 
Guatemalam Congress will meet 
Marcb 1 to consider the treaty 
conventions adopted by the Central 
American Peace Conference at Wash-
insrton. 
VEDADO.—Se alquila un buen local pa-
ta establecimiento. Calle 9 esquina á C, n ú -
mero 68, en la misma informarán de 12 
;á 1 y de 6 á 8. 
2268 15-13F 
A DOS CENTENES se alquilan en Fernan-
dlna ü8 varias accesorias modernas y un 
buen servicio sanitario: en la misma se a l -
quila un a l i o con dos departamentos, con su 
jervicio sani tar io á la moderna: precio 4 
Luises, informarán Reina 6. 
Ü034 15-15F 
E N R E I N A 37, altos, casi esquina á Gal la-
Bo, se alquilan grandes y ventiladas habita-
ciones con todo servicio con 6 sin muebles 
«la para general conocimiento. 
2325 16-12P 
SE A L Q U I L A N el primera y segundo pi-
so de la casa de la calle de A g u i a r 112. 
compuestos de sala, gabinete, cinco cuartos 
comedor, dos b a ñ o s (en cada piso) cuarto 
Para criados y otro para planchar. Infor-
[ttarán A m a r g u r a 13. 
í 1569 52-31E 
Lajoí I h> 
eU I • -,7 
163. A ^~—' 
Agencia "La Primera de Agolar" 
La única que el públ ico puedrf confiar sus 
Pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
Jilsmo el comercio que las casas particula-
res, para cualquier parte de la Isla. O'Rei-
'y 13, te lé fono 430. 
J . ALONSO Y V I L L A V E R D E 
26-27F 
-ISF 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
v P*\Penriientes para toda clase de comercio 
Ploda ciase de servicios domést icos ; cocine-
r»s y r r i and^ ia s . La V i z c a í n a de A . Gimé-
Muelle de Luz, Kiosco número 32. Te lé -
.*ono n ú m e r o Gl.'JL'. 
í w í i ' 7 26-IF 
A N D E R A de 20 días, desea colocarse á, 
entera 6 media leche, Informes Calle 
mero 3. Vedado. 
4-28 
oE S O L I C I T A una criada de mano, blan-








T E N E D O R D E L I B R O S 
>mpetente y con superiores referencias. 
' í ?06 'y,r horas. Escr iban á B. M . Com-
Í s ' 13-28F 
E S E A saber la residencia de José 
'abi&n, natural de Riondas. Oviedo, 
cita su cuñado. Pelayo Sánchez , en 
número 2, letra A., Cerro. 
^ 4-38 
'A colocarse una joven del p a í s en 
'ta familia donde no baya n iños , 6 
empañar á una ó dos s e ñ o r a s : t iene 
referencias. J e s ú s del Monte nútne-
8-28 
tmnr colocarse un cocinero, que sabe 
• c rir oon 8U ob l igac ión; sien sea en casa 
ncia erc:o 6 particular; tiene b 'ienas refe-
«fin *1e 'as casas que ha trabajado. Dan 
2neo en Compostcla n ú m e r o 55, Habana. 
4-28 
IkU N Ü E V A Y O R K 
m solicita una buena cocinera e spaño la . 
iJadn ;rencias de casas donde haya t r a -
je y- I n f o r m a r á n Hotel Pasaje, donde re-
j0."oy la familia. 
4-2S 
Br«<> ^LTEN cocinero de color desea colo-
P i « ren1 casa particular 6 de comercio: co-
I M ivff a criolla y e spaño la y tiene bue-
• o auerencias- San Ignacio número 9 y me-
• Í 0 7 Í s- cuarto número 1. 
IS-LLi 4-28 
O V E N cubano que sabe el i n g l é s y ha 
en casa de comercio, desea colocarse 
dar recomendación si es necesaria. 
0n D, Cabafias. Ca imi to del Guayabal 
4-28 
3080 
l la r desea colocarse pa-
a o i ó n : sabe su obl iga-
ulna. I n f o r m a r á n Car-
4-28 
J O V E N peninsular desea colocarse 
aa de manos 6 manejadora. Infor-
>n-ales número 46. 
4-28 
J O V E N peninsular desea colocar-
criada de manos: no tiene incon-
en i r a l campo. Vives n ú m e r o 157, 
4-28 
S E S O L I C I T A una criada de manos, blan-
a. con referencias, en Prado número 110, 
altos de E l Anón. 
C. 741 6-28 
UN SR. de representac ión y joven, penin-
sular, desea encontrar colocación, bien sea 
Portero, camarero, de casa particular. 6 
ara l levar la correspondencia, con muchos 
conocimientos en contabilidad. Informarán 
n O'Rellly número 33. Manuel Riestra, Co-
mercio de Mamparas, á todas horas. 
3051 4-28 
UNA C R I A N D E R A ' p e n i n s u l a r de cuatro 
meses, desea colocarse á leche entera, bue-
na y abundante, y cuyo niño puede verse: 
no tiene inconveniente de ir al campo: tie-
ne quien la recomiende. Vives número 1(4. 
3062 4-2S 
D E S E A colocarse en casa particular hue-
r a costurera á mano y máquina: no tiene 
inconveniente en limpiar una habitación. 
Sueldo, tres centenes y ropa limpia^ Tiene 
quien la garantice. Muralla 113 altos, iz-
quierda. Teléfono 455. 
:;053 4-28 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
rie criada de manos 6 manejadora. Callo 
cíe Tncón 6, altos. 
3089___ *-28 
S E S O L I C I T A co locac ión para tres jóve -
nes peninsulares, de criadas de manos 6 
manejadoras y quehaceres domést icos , en 
casa que sea de moralidad. Informan F a l -
g-ieras 6, Cerro. 
3092 4-28 
UÑA crit -,dera peninsular de tres me-
se5: desea colocarse á leche entera, buena y 
abundante. Tiene referencias. E n la rnisma 
hay una cocinera, que desea colocarse. Co-
lón número 21. 
3094 
S E D E S E A colocar una criandera penin-
sular de dos meses, con buena y abundante 
lebe: no tiene inconveniente en ir a l campo 
y tiene su niño que se puede ver. Informa-
rán Inquisidor número 14. 
3030 4-27 
D E S E A colocarse un joven peninsular d^ 
17 años, bien para criado de manos ó para 
servir á un caballero sin familia^ 6 para 
rui^lquier otro trabajo. Amargura número 
77, el portero informará. 
3028 4-27 
C U R A C I O N D E L A S E N C I A S 
S E S O L I C I T A una criada para la limpieza 
de dos habitaciones y cuidar un n iño; so 
quiere que sepa cumplir con su obl igac ión . 
Villegas 91. Bazar del Cristo. 
3018 4-27 
S E S O L I C I T A una criada peninsular que 
sepa servir para todos los quehaceres y 
cumpla bien, si no que no se presente: ha 
de traer referencias de las casas donde ha 
estado. Oficios número 23. 
3016 4-27 
SE S O L I C I T A N un cochero y un criado 
de manos blancos ó de color, ambos han de 
saber su ob l igac ión y tener quien los garan-
tice. Si no es inúti l que se presenten. Suel-
dos: 4 centenes y tres lulses respectivamen-
te. Calzada del Cerro 478 esquina á San 
Pablo. 
3036 4-27 
E N L A F A R M A C I A del Dr. Pedroso, Re i -
na 71. se solicita un segundo dependiente. 
Ha de traer muy buenas referencias; de no 
ser así, que no se presente. 
8038 • 4-27 
UNA B U E N A cocinera y una criada penin-
BOWr se solicitan en Lealtad 97. 
4-27 
S E S O L I C I T A una joven peninsular, que 
sepa su obl igación, para servir á la mano 
y ayudar á manejar un niño: buen sueldo. 
Mcnrique 14, altos. 
3095 
UNA S R T A . Mecanógrafa se ofrece para 
una Oficina como tabién sus servicios para 
copias de Documentos y correspondencia de 
todas clases en su domicilio. Industria ^2A. 
G. *7*f 
UN H O M B R E de mediana edad se ofre-
ce para portero ó criado de mano: también 
Kara cobrador, garantizando las cantidades 
que ae le confien, razón Galiano, <9. Porte-
ría. . ,» 
3087 4 ^ 
UN MATRIMONIO peninsular recién Ile-
trado desea colocarse; él para portero 6 Jar-
dinero y ella de cocinera, juntos si puede 
ser. Calle 13 número 3, Vedado. 
3011 ¡r.r> , 4-27 
UN P E N I N S U L A R de cincuenta y un años 
de edad desea colocarse de portero ú otro 
destino a n á l o g o en una casa donde quieran 
tener un hombre de respeto y confianza. >a-
lud número 147, Valeriano Rodríguez 
3006 4'-" 
UN J O V E N español práct icante de medici-
na v c irugía, desea colocarse en un Inge-
nio Hospital ó Quinta de Salud 6 como 
auxiliar en una Clínica; para informes y de-
más dirigirse á la sombrerer ía Los Aliados 
Habana número 79. 
2998 b'2' . 
UN ASIATICO buen cocinero y repostero, 
muy aseado, desea colocarse en casa parti-
cular ó establecimiento: tiene recomendacio-
nes Rayo número 20, tienda china. 
299" 
D E S E A colocarse una Joven de color de 
criada de mano 6 manejadora, en casa de 
moralidad; sabe coser á mano. Tiene quien 
la recomiende. Informan Misión OÍ. 
299? 
D E S E A saber la residencia de Pablo Ro-
dríguez Váre la su primo Benito \ arela, 
ambos de la provincia de Lugo, parroquia 
d f s a n Pedro de Recelles. Dirigirse á C a r -
men número 6, Habana. 
2996 *~¿1 
' UNA peninsular de mediana edad, cocine-
ra de Madrid y Barcelona y que lleva a l -
trún tiempo en ésta, desea colocarse de co-
cinera en casa particular ó a lmacén. Tiene 
quien la recomiende. Industria número 70. 
3048 
S E D E S E A colocar un joven peninsular 
de cocinero ó de criado de manos: sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene buenas 
referencias. E n la misma una criada de ma-
nos Animas número 58. 
3035 4-27 
UNA C R I A N D E R A ppnlnsular de un mes, 
desea colocarse á leche entera, pudiéndose 
ver la cr ía: no tiene inconveniente en ir 
al campo. Revillagigedo número L 
3033 4-27 
S E S O L I C I T A una criada de manos que 
sepa servir y cumplir con su ob l igac ión: 
-ueldo 3 luises y ropa limpia. E n Rayo 124. 
3034 4-27 
SE S O L I C I T A una. cocinera peninsular de 
mediana edad sin pretensiones y que sepa 
su obl igac ión , buen sueldo. Tulipán 18, ba-
jos. 
3044 4-27 
S E S O L I C I T A 
Una m e c a n ó g r a f a en I n g l é s y Español . 
Empadrado número 10. 
3049 4-27 
UN MUCHACHO peninsular desea colocar-
se de criado de manos 6 portero: tiene bue-
nas referncias. Cristo número 28, bajos. 
3050 4-27 
T X A M O R E N A lavandera en genera?, para 
lavar «n el acomodo, desea colocarse. Cuba es 
oulna á Tejadillo, puesto de frutas. 
' 2963 7-26 
S E O F R E C E un excelente cocinero cuba-
no de mediana edad, formal é Inteligente 
en el arte; guisa á la cubana y española ; es 
muy aseado en su cocina: tient garant ías . 
Informan Neptuno 51. 
2962 4-26 
P o r u n a m a r a v i l l o s a c o m b i n a c i ó n d e l r a d i u m a p l i c a d a á l a s 
e n c í a s t o m a n s u c o l o r n a t u r a l , no s a n g r a n n i s u p u r a n , los d i e n -
tes que se m u e v e n v u e l v e n a ^ttirmarse y e l m a l o lor desaparece , 
n o es a l i v i o lo que se c o n s i g u e c o m o c o n los d e m á s m e d i c a m e n -
tos , l a c u r a c i ó n es r a d i c a l y s e c u r a . 
N o debe h a c e r s e d e n t a d u r a p o s t i z a n i n i n g ú n o t ^ t r a b a j o 
e n l a b o c a s in c u r a r an te s e s ta e n f e r m e d a d t a n ger J i z a d a y 
d e s c o n o c i d a m u c h a s veces d e l que l a padece . 
D r . B E N I T O V I É T A , D E N T l S A 
Calzada de l M o n t e ó P r í n c i p e A l f o n s o 3 9 4 , a l tos . 
- T O D A P F R S Ü N A 
OE AfóBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, aunQue s í 
lo impidan causas diversas, tscr i -
biendo con sello, muy formalmputc 
y sin escrúpulos , al Sr. R O B L E S . 
Apartado 101* de correos, Habana. 
—Hay señori ta» v Viudas rlcaü que 
aceptan matrimonio con QUlcii Cá,-
rezca de capital > fea moral . -
Mucha seriedad y reaorva. impon* 
trable, aún para los ínt imos fam 
liares y amigos. H í 8; 
390 
esquina a San J o a q u í n , 
ait 
T e l é f o n o 6075. 
26 -14 E 
r>OS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de manejadora y otra de criada de ma-
nos: ambas tienen buenas referencias y .•••a-
ben cumplir con sus obligaciones. F a c t o r í a 
número 17. 
2929 4-26 
S E S O L I C I T A una criada de color para el 
servicio de mano, que sea ág i l y trabajado-
ra, Virtudes 86 esquina á Campanario. 
2935 4-28 
UNA MUCH> 
carse para cria 
trato: tiene re 
mero 48, altos, 
2985 4-26 
S E D E S E A colocar un muchacho peninsu-
lar de 20 aflos de edad de criado de manos 
en casa particular. L í n e a número 79, Ve-
dado. Antonio Ruivas. 
2924 4-2« 
P A R A C R I A D O desea colocarse un joven 
peninsular respftuoso, muy callado para to-
das sus cosas: sabe su obl igac ión y tiene 
referencias. Informan en Villegas 74. Leche-
ría L a Ind'a. 2965 4-2« 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
•íe criada de manos 6 manejadora; es prác-
tica en el país y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene Informes de las cams donde 
ha servido. Sueldo tres centenes. Informes 
Maloja 159. 2942 4-2« 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos: tiene quien la reco-
miende. Informarán Mercado de Tacón n ú -
mero 11, BaratiLi». 
2961 4-26 
S E DESiaX saber el paradero de María 
Charlon su tía María Abeledo. Sol n ú m e r o 
108. 2933 4-26 
D E S E A colocarse de criada de manos una 
peninsular que sabe cumplir con su traba-
jo y tiene recomendaciones. Misión n ú m e -
2934 4-26 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera. O'Reilly 80. 
2970 4-26 
D E S E A colocarse Tina señora de regular 
edad, peninsular, para manejar nifios chi-
quitos. E s muy cariñosa con ellos. Tiene 
buenas referencias. Informan Galiano n ú m e -
ro- 68. altos. 
2984 4-26 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres y 
medio meses de parida con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera, 
con su nlflo que se puede ver. Tiene quien 
la garantice. Informes Rastro 4. 
3943 4-2< 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos 6 manejadora. Sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien la 
recomiende. Informes San Lázaro 27, cuarto 
número 9. 2944 4-26 
D E S E A colocarse de sirvienta una joven 
peninsular que tiene muy buenas referen-
cias. Informan Reyna número 88 altos. Te-
léfono número 1386. 
2945 4-26 
UNA J O V E N peninsular aclimatada en el 
país desea colocarse de criada de manos 
6 manejadora. No tiene inconveniente t-n 
viajar; sueldo 8 centenes y ropa :lm;jia. Tie-
ne quien l a recomiende. Informes Habana 75. 
2952 '.-26 
S E S O L I C I T A N dos costureras para ha-
cer gorras: han de ser peninsulares O'Rel-
lly 80. 
2969 4-26 
S E S O L I C I T A una manejadora blanca 6 
de color que sepa coser. Línea y H á todas 
horas. Vi l la Esperanza, Vedado. 
_2937 4-26 
UNA C O C I N E R A y repostera peninsular 
¡ de mediana edad. de.sea colocarse para dor-
j mlr en el acomodo si so quiere: tiene quien 
la recomírnde y g a r a 4 centenes. E c o n o m í a 
número 35. 
2938 4-26 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para criada de manos, limpieza de habita-
iones 6 monejadora: tiene referencias. V i -
ves número 170. 2940; 4-26 
C O C I N E R O desea colocarse en casa parti-
cular 6 establecimiento. Estre l la y Manrique 
dodega, 
2981 4-26 _ 
UNA C R I A D A de manos que sepa planchar 
bien, se desea en el Vedado 17, número S. 
2977 4-26 
D E S E A colocarse una cocinera peninsular 
Informarán en San Ignacio 24, cuarto 10. 
2974 4-26 
S E S O L I C I T A un criado de manos, blanco 
.s sepa cumplir bien con .-a '•".> i i lac ión* 
j tw «ado. Calle IS número 6, a", fondo del 
paradero, para la loma. 
2902 _4-25 
UNA C O C I N E R A catalana desra colocar-
se en casa p a n í c u l o r aunque esté on el Ve-
dado: tiene referencias. Suspiro número :i 
Impondrán. 
2901 4-25 
UNA M U C H A C H A peninsuíar desea coló-
carse pgra criada de manos ó manejadora: 
tiene buenas referencias. T a c ó n ;,ümf-ro 2. 
289!) I " 
S E D E S E A una muchacha, para (.riada, 
y que entienda algo de cocina, para dormir 
en la casa. Es tre l la 2:, bajos. 
2897 "-25 
C R I A D A e> solicita en Bi 
Vi l l a Carolina. Que traiga 
2907 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento: sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la recomiende. Informan Suá-
rez 64. 2939 4-26 
P E N I N S U L A R de mediana edad, desea co-
locarse de criada de mano. Tiene referen-
cias. Rastro 1H, informan. 
2948 4-26 
P A R A P O R T E R O ó cochero ae ofrece 
un peninsular que tiene buenas referencias: 
es muy cuidadoso. Aguila número 107. In-
formará Balbina Belizia. de 1 á 4 de la 
tarde. 2975 4-26 
D E S E A N colocarse dos peninsulares una 
de cocinera y otra de criada: prefieren tra-
bajar juntas y tienen qaien garantice su 
conducta. Informan San Ignacio número 8C, 
altos. 2973 4-26 
T E N E D O R de libros, joven y con mucha 
contabilidad de toda ciase de 
SE NECl 
sepa su obl 
criada en 1. 
2949 
un criado 
i y traiga r 
las condicic 
S E S O L I C I T A una criada de mano que sea 
decente para la limpieza de tres cuartos y ' 
coser á mano y á máquina, con referencias 
de las casas donde haya servido. Para el 
Vedado, calle 15 entre B y C. 
2991 4-26 
C O C I N E R A que sepa cocinar á la fran-
cesa, se solteita. Calle 15 número 63, entre 
A, y Paseo, Vedado. 
2042 A-¿7 
UNA M U C H A C H A de regular edad y que 
no hace mandados y gana tres centenes, de-
sea colocarse para criada de manos ó lim-
pieza de habitaciones: sabe coser á raapo 
y á máquina , Revillagigedo número 23, ba-
jos. 2987 4-26 
S E S O L I C I T A en Neptuno número 157, 
una mujer de mediana edad, que sepa coci-
nar y ayude á Jos quehaceres dé la casa. 
E s poca familia y se dá buen sueldo y ropa 
limpia. H a de dormir en la casa. Se exigen 
referencias. 2967 4-26 
D E S E A colocarse una criandera penlnsu-
lar de seis y medio meses á media 6 leche 
entera, buena y abundante: tiene su nlfto y 
quien la recomiende. E n la misma una cos-
turera. Calle 25 entre G y H , casa de T a -
lladero. 2932 4-26 
UN P E N I N S U L A R desea colocarse de cr ia-
do de manos ó portero. Tiene quien le ga-
rantice por haberlo desempeñado en las me-
jores casas. Informaran Sol é Inquisidor, 
Peloter ía L a Viajera. 
292A 4-26 
D E S E A colocarse una buena cocinera pe-
ninsular que sabe d e s e m p e ñ a r bien su obli-
gac ión: tiene buenas referencias, cocina á 
la e spaño la y criolla, repostera, prefiere 
casas de comercio. Amistad número ES, bo-
dega^ 2961 4 ' .6 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos 6 manejadora, es car i -
ñosa con los n iños : tiene recomendaciones 
de las casas de donde ha servido, y e s t á 
aclimatada en el país . No tiene inconve-
niente en ir para el Vedado 6 Marianao. I n -
formarán Calzada del Cerro número 624, Bo-
dega. 2986 4-26 
Sociedades, ofrece 
tuar balances y aperti 
para co locac ión fija. E i 
ne inmejorables referei 
Ancha del Norte 319A. 
2972 
erviclos para efec-
as de libros ó bien 
persona seria y tie-
ias. Dirección M. M. 
4-26 
D E S E A colocarse una señora joven en 
un hotel, casa de huéspedes ó con un matri-
monio, para limpiar habitaciones. No duer-
me en la colocación. Rastro 4, cuarto 14. 
2971 4-26 
C H E R O se solicita en Baños 20. Veda-
r e traiga referencias. 
6 4-25 
S E N E C E S I T A un muchacho de diez á d 
ce años : se le e n s e ñ a y cuida como A u 
hijo. San Lázaro 14. letra A, de 12 á 1. 
2895 4-25 
Dirí janse á C. 1 
i . l . Habana. 
2891 
UNA cocTruV 
en cbsa partid 
deber y tiene 




formal y s 
Ja número 
2914 Kupertc 
DOS C R I A N D E R A S p< 
tadas on el paííj, de 4 me 
se á leche entera: sin r 





S E S O L I C I T A ur 
Jar una niña y ayu 
la casa, que tenga 
José 46 altos. 
2908 4-25 
D E S E A colocarse una peninsular de c 
da de mano 6 manejadora en casa part 
lar. Lleva muchos años en el país , s 
cumplir con su ob l igac ión y tiene buc 
Informes de las casas donde ha servido, 
forman Inquisidor 29. 
2918 4-: 
UNA P E N I N S U L A R , que sabe cumplir FU 
obl igac ión en el servicio de mesa y demás 
deberes, desea colocarse en casa de familia 
que la trate bien: tiene quien responda por 
ella. Cárcel número 19, altos. 
2911 4-23 
S E S O L I C I T A 




SE DESEA una casa en la par te a l t a del 
Vedado, para una f a m i l i a numerosa con t o -
dos los adelantos modernos y condiciones 
sanitarias, cochera y caballerizas. Para m á s 
informes, d i r ig i r se á A m a r g u r a y Cuba, A l -





:SE una criandera r»e-
íses, bien para la H a -
campo; no tiene niño. 
4-23 
D E S E A colocarse de cr iada de manos una 
s e ñ o r a peninsular quo l leva 4 a ñ o s en Cuba 
y tiene recomendaciones de las casas donde 
na estado. I n f o r m a r á n Bernaza 59. 
2964 4-20 
UNA SAR. peninsular de mediana edad, 
aclimatada en el país, desea colocarse de co-
cinera: no le importa que sea mucha fa-
milia siitndo un sueldo regular: tiene inme-
jorables recomendaciones. Informan Indus-
tria ninkero 138. E n el primer cuarto. 
2»4a 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jov ín peninsular de criada de 
manos, que sea con familia respeta-
ble. Referencias Arsenal número 26. 
2922 4125 
DESEA colocarse una señora que habla 
francés . Italiano y español , para ayudar 
á los quehaceres de la casa: tiene quien 
l a recomiende é informes Teniente Rey n ú -
mero 45. 2900 4-25 
CON S U E L D O y manutenc ión se solicita 
una muchacha para ayudar á los quehaceres' 
P E N I N S U L A R quo lleva años en el 
lea DblaoacM de cocinera: sabe de-
sempeñar bien su ob l igac ión y tiene quien 
responda por BU trabajo y conduela. Infor-
man Corrales I U cuarto número 4. 
2920 4-25 
E N -AMARGURA 49 fe solicita una mane^ 
Jadora de color de mediana edad, para l im-
piar 2 habitaciones y manejar un niño da 
20 meses. Sueldo 3 centenes y ropa limpia 
Se piden referencias. 
2914 4-25 
T E N E U O K D E L I B R O S ~ 
So ofrece para toda clase de trabajos do 
contabilidad un tenedor de libros con mu-
chos años de práct ica: se hace cargo de abrir 
libros, efectuar balances y todo género de 
liquidaciones especiales, llevarlos en horas 
desocupadas por módica retr ibución . Infor-
man en Obispo 86, l ibrería de Rlcoy y en 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y Manrique. 
A . _. P l 
D E AMBOS sexos, se solicitan a g e n t e s í a -
ra un negocio lucrativo. Oficios 104, de 7 4 
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IE G O i D L T i i S T f l 
Queslior. Will Not Be Act«d Upon i 
TTntil Final Elections Have 
Been Held Here. 
• NO I N F S S E N C E B I T H S R W A Y " ! 
Subject Laid Upon Tabie üntil Au-
thorized Representatives of Coim-
t i y Are in Office. 
By Associated Press. 
WasbingtoD, í 'eb. 27.—"WJiether or j 
lí giirantfes are í o he exaetcd of i 
('t:';c ^vhen the prescnt American! 
redime terminate.s, is a qnestion ¡ 
which wi l l not be considered unt i l 
fian] cketions are held in the island 
aud a Unban government Le esta^lish-
^d there. <'-a.paole of responsiblc ¿c-
r:<in ¡n tbis regard. 
This explanalion was nuade to-
day in an anthoritative qnart^r. I t 
•.vas a d á e d that no inferenee is to 
be drawn either way as the subjeeti 
of garantees is not being considered 
now. beeange ¡h+Tf is nobody autho-
rized U> a^t for Cuba as party to 
aüy i>m:ii an agroement wU.h the 
United States. 
CUBA M A Y DECIDE 
KER OWN PROBLEMS 
Prohibition on Cock-fighting- W i l l ' 
Not Be Removed.—Oíd Claims 
Not Recognized. 
GOMMISION PUT THE 
ROAD ÜUT OF BUSINESS 
International and Great Northern 
Conld Not Stand the Strain of 
Improvements. 
ENGLANDINTERESTEO 
IN GONGO FREE STATE 
Ccmmons Asks Government to Oust Canal 
K i n g Leopold frem Control of 
ü n b a p p y Región. 
NO MORE JOBS 
IME AT LIMA 
Hiclicias Czar of AU the Russias 
Receives the Represen tati-
ves of His People. 
By Associated l'reew. 
s i . Petersbnrg, Feb. 27.—Tlie ' M -
peror's cordial audience yeslerday 
to members of the duma ha¿; greatáy 
Ktrengthened the cause of modera. ^ 
rel'orm in Rivssia and had an xa-
n.-'js • •••l'íect on the eountry. 
ít i.s gen?raHy conceded that the 
good work oí bri-dgin^ the cha&ra 
pxisting be-tweea monarch and parlia-
ment fiir.ee the break wi th the first 
átvma, is effeetively under way and 
there are possibilities of bring-
ing aboat -̂ome sort oi' au undtr-
standing between the Czar and -bis 
]»eopie. 
By Associated PF^SÍ; . 
Washington, Feb. 27.—AVliou the 
United Statps hands over to Cuba: 
agaiu the govcmnient of that island. 
severail tprobieins of long standing 
on whid i Oovoraor Magoon ha,s been 
urged to act, w i l l aceompauy i t . 
unBolved. 
For instance, the exisiting ¡proihibi-
tion on •cock-fighting w i l l not hftve 
been removed ño r wilil cdd <dainis of 
civil aud m ü i t a r y omi^loyees have 
been recognized. Cuba mus:t seltlo 
these matters for herself. 
I t has been decided to l iold pro-
vincial â nd municipal eleeíkms at 
the saaue time. 
Thousands of Men Ashore and No 
Unpleasant Incident Occurred. 
• Reception Aboard. 
By Associated Press, 
Lima, Fcib. 27.—The American 
fleet w i l l leave on »Saturday morn-
ing. Expression of regret is imiv^r-
sal among iboth Peruvians and Ame-
ricanis. 
Knier.tainmení has folílowed enter- i 
taiumeut •vvithont res.pit.e. The events ¡ 
have, all been bri l l iant . 
Thousands of men have eujoycd 
shore íeave an^l no impleasant in- j 
eident has oceurred. 
Tbere was an iníormañ rece«ption ! 
aboard the battleship Conneeticut j 
last night. foilowed by supper and i 
¿ a a c i n g un t i l añter midnigh't. 
"Tha t man is a great friend of 
yours." said the campaign assistant. 
" W h i c h k ind of a f r i end . " queried 
Senatdr Sorghum—''one vrho wants I 
to do something for me or one who ! 
wants me to do scxmcthinír for h im?" i 
i 
—(Washington Star.) 
By Associated Press. 
Fort Worfh. T P X . . Feb. 26 .—T. J . 
Fr .vü ian of Xew Orleans. was í;)-
day ,-ippoiiitrd reeeiver of tho sntrr-
national & Urpa.t Northorn r:íiii!.ia,i 
in the Federal court for this district. 
The j-oad is a Gould line and has 
been bareiy sclf-sustaiuiug. Its last 
j>,.])!isrhed statem^ent, that í&v the 
year pnding ilast June, showccl an 
i n crea se óí m n p i o s d i .•r-üsid-.-rablv 
less thau P&OjWO. 
The railroad commissioners of Te-
xas have recently ordered tíie road 
to exipend sieveral million dol'lars on 
ianprovements. regardlcss of the con-
dition of current reveuu^s or the 
corapany"-; abi lüy to secure funis 
to mect those expenditures. 
Eamings duriug the last four 
months hiwe greatly ÓÁeréaséá aud 
therefore ^Totection wns sought of 
the courts. 
ASSISTANT N A M S D 
P L A G U E I N C R E A S I K G 
SOMETHING OF 
M 0 B T G A 8 E TO FOBECLOS 
Ry Assocfated Presa. 
Valparaíso. Feb. 26.—The bubónic 
pilague is believed to be increasing 
in Chiae. There are uineteen cases 
at Autofagasta and fourteen at Iqui-
rjue. The authoritié-s are taking all 
possiMe precaution to prevent the 
spread of tíie disease. which is be l ieT-
ed lo have been iutro luced from 
PeniTian ports. 
Washington, Feb. 27.—The. senato 
has confirmecl th^ appointment of 
Louis A. Coolidge, of Massachusetts, 
as ass-istaut .secretary of the treasury, 
and C. P. 0randfi '4d. of Missouri, 
as first assistant postmaster general. 
¡ Lundon. Feb. 20.—Tbe Houso of 
i Cnmmnns is.anxious to havo the gov-
| emmrnt lako some aetion iu the 
Congo Stftte to enforr-k tho iprincipal 
provisión of tho Bei | in ad . The 
llouse passed a reaáñ t ión íuday ask-
ing the ministry to arrange a trans-
fer of the control of tho terr i tory 
from K i n g Leopold. 
I t af'so r^solvr.l that i í sueh ae-
tion is foun l iJiipraclicabJe parlia-
ment Ls to gíve its hearty support to 
any measurc which the government 
may take aloii-e or in eon.iunctiou 
wi th the other powers signatory to 
the Berlin act to iusure the effeeti-
veness of that compact. 
The provisión of the Berlin act 
which the Parliamcnt desires euforc-
od is that which guarantees to all 
nations and rellgions cqual rights 
ib the Cíongo State. The signatory 
nations are Portugal. France and 
Eníjiaud. 
I t w i l l be recailled that such atroci-
ties have been reported from the 
Congo Frée State that it was at 
one time believed the TTuited States 
mighv. inteiwene there, in tho uam^ 
of humani.íy. K ing LeopoiLd is prac-
i ical ly sc'le owner of tlie c.ountry 
aud i t has been administered w i i h 
a view to increasing his incom^. re-
gardless of cost in hunum lives. 
AN HOU 
abosrd A i r Line Has Gone to the ¡ F ^ Packed and Shipped at TtoA 
ttr i-, . v.- .i RatC ™ M Ú * TPvriTn P.4ver_ ai . -iceceivers Named 
Trustees. 
By Associated Press. 
Tivu-íüu. Feb. 27.—Jiidge Launiug 
of tlie Unit-'J States court. on the 
applicatioi> of the 'Con.tinenlal Trust 
Coijipany oÉ Xew York, tms^es for 
i h é bondholdors. signed au order to-
da.v for^cl'.tsing the seven^ty five 
miMion tlohar i i ior%age on the pro-
jterty of the Seaboa-r-d Airl ine Rail-
road eompány, for defaulted páyy 
m en i.s of inierfét. The receivers were 
nano; i as trastees. 
to East From Ri r-
side, Cal. 
Riverside. Cal.. February 21 .—An 
average of a canload of orange.s 
every tvve-uty minutes has been pack-
ed and shiipped East from Riverside 
in lúe past week. f iguring nine hours 
as a workiug da.y. This i s the hea-
viest week's work of the season thus 
far. 
The packing houses are fu l l of 
f ru i t . a7jd i t is believed that the 
shipinents uext week w i l l .pass the 
200-car mark. The oranges are of 
fine quality this year. and are reach-
iug the market witih less loss *rom 
decay in trausit thau ever before. 
COOKXNG-CARTS 
The Germán 'military budget for 
the ensm'n^ year contains an item 
of $250 ,000 for the nrovision of am-
bulatory cookiug-carts. They. are to 
be of the model iuvented and pateut-
ed in Russia by Messrá. B n m . of 
Warsaw. Only those who have tó;¡í-
ed in the dust aud mud w i t l L the 
soldicr for hours and then have wai . t-
ed for hours for the green wood 
to buru to cook tíhé ra.vv food kuow 
bow the pangs of huuger assa.il the 
tired soldier. Wiíh the '•ooking-eart 
this trouble disappears. The men are 
provided with á cup of hot soup 
at the first hailt. and a g a i u w i th 
another ibowl of the same refreshing 
sluff at the end oif the day's march. 
or in the interva'I of f ightiug on ac-
tive service. 
FOR THE PHILIPPINES 
Wants Ocastwise Shipping Laws Bet-
ween Islands and United States 
Removed. 
Washington. February 21.—Secre-
tary Taft to-da.y urged upon the 
Senate Cíommittee on the Philipipines 
the necessity of ¡removing the appli-
cation of the coastwise shippiug laws 
from commerce 'between the islands 
and 'the United States. He argued 
that there are not enough American 
bottoinLs ply i i ig to handle trade that 
would come tp 1his country i f i t were 
not for the resfrietion in regard to 
shippiug. 
Senators Hale aud Tdler ¡produc-
ed figurc's iu supiport of an argu-
meut that the increase of trade with 
the United States had been so l imit-
ed that it d i d not warrant the re-
mo val of the restrictions. 
No action was takeu on the seve-
ral bilis before the comnnittee to 
proimote commeiree betweetn the Unit-
ed States aud the Phili.ppiue Islands. 
Commission Cutt í* . ^ 
F o r c e s . - ü s e l e s s to S e ^ t » ^ 
There. " ' 0rk 
Washington. Februarv 20 o 
tions ¡u forc^ are homcr m ^ r T áxxc' 
^th.uiau Canal C >mmis" ^ 
"'HJ of mc hanb-s. ;ind £ * ' * 
< i e r i - a l fon- • [ ] i , ¡ j s l 0 ln tha 
withstandin- that. a (.(f111^ •Xot-
uumber of aucmployed ^ i ble 
and elerks have been 
the Lsthmns ^ • • o i l : ; \ : i | f ^ f J i 
ecmmercia'. d-..presión i„ ht 
t ry. but tj)•• it- .-ha; ¿1S :'0"n-
ing rmplc.yni.'ni aro V,MM. v ^ 
The Commissiou is anxiou's « . 
prommenc- « ¡ V M , tilfl fao. rílat 
any vaenneies that mav h;iX9 
f i ibM aro givcu to rorm-r » m ^ L * 
who have u-,t h-ü th,- ísthmos T^? 
ricans who do go thoro. h o ^ W 
and iad to s.-n.- work with \t 
¡ Commissiou can ^ U l m t n d (1** 
'eraployment, as the volumn , c'¡¡ ^ 
business is not larg^ 1 ^ ] r „ * 
supoly of skilled labor is amplv f 






TO SUMMON OFFICERS 
By Associated Press. 
Washingtou. Feb. £7.—The com-
mittee in c'harge af the investiga-
tion into the truth, or failsity, of 
' allegations detrimentail t ^ the uavy, 
which appeared recently in certain 
magazines. has determined to cali 
before it all the uaval oíficers whose 
ñames have been mentioned in con-
uection wi th these eriticisms on the 
congtruction of the American war-
s'hips. 
" I hear."" staterl ih* real estat 
: dealer. "tnat many Farms in ̂ th-0 
vioimty llave recently -hanged 
hanas. e¡>: responded oíd Par 
mer Ccboss. " H i r e d men like ta 
move about."—(Louisville CourieJ 
¡ Journa l . 
I 
i LATE CABLE j l l 
By Associated Press. 
! Turks Island. Feb. 27.—The sebo. 
| oner Marjorie Summer. from Nova 
• Scotia for Sagua, with humber, wm 
I wrecked on North C H V O S island oa 
¡ t h e 24 th . 
ONCE A PRESIDENT 
By Associated Press. 
Tegucigalipa, Feb- 27.—Xewvs has 
been received here of the death. 
abroad, of Marco A. Soto, (president. 
of Honduras from 1876 to 1883. 
President Davila has ordered that 
services be held iu memory of the 
dead statesanan. 
j London, Fe.b. 27.—The licensiag 
bilí, one of the government's princi-
| pal mensures for the present seasion, 
' was introduiícd into the commoD? 
today. I t provides for the, compui-
sory reduction oí saloon iiceuses.lt 
is estimated it w i l l reduce the pre-
seut total of pulblic drinking houseí 
by one. th i rd . Twclve huudrcd mil-
























Xew York, Feb. 27.—An operatioa 
for mastoiditis was performed on T. 
A. Edison, t h ' inventor, this ever:-
ing. The sargeon states that his 
! condition is favorable and it U cx-
| pected that he w i l l be totally recover-
ed soon. 
O J O . C O M P A Ñ E R O S ! 
;UJO, ('̂ ttnpniíev̂ /̂̂ ,. Por dos pesos en pla-
t;i ttiéiíswaléc se admiten hombres & dormir. 
ptriftir*ñ al reparto de San Francisco, en-
n c ia Cal-/«üa de Concha y la del I-uya-
hO. oaUc i>.; MaLfas Infanzón, letras A. B. C , 
frente dr Ja lábr ica de canias. Emil io Baure, 
^ojr, I & . I O F 
S E VF.NDK la hermosa casa quinta San P e l e t e r o s y S o m b r e r e r o s . 
ifiréa 45, M»rlan«p (conocida por "Paloml- I Se vende nna P e l e t e r í a y Sombrerería, en 
la calzada de Belascoaín, lleva 12 años de es-
tablecida y se vende en protoprclón: infor-
nn-d Hubiera hnos. San Igrnaclo 60. 
244 ti 2IJ-I;;F 
'JÜCINlOPvU peninsular aclimatado en el 
b&ts, ofrece S;JS Sftyvioio», tiene quien le ga.-
raiitice: es liombre formal, informarán Rei -
na númei-o Aflladuría. 
2S0S «-22 
5 . 
$12r>.420 OJíL) español se desean colocar en 
hipotecas sobre fincas urbanas en esta capi-
taí, ;'i módico interés: también doy algunas 
cantidades sobre pagarés . Harnón f!. Menén-
d< -:. í/i mparilla 94. 
_ j y n 28-2SF 
J ' ^ S D E $500 hasta 5200.000 al nueve por 
ciento, síe dan én hipoteca de casas y cén-
t='js. Hncas de campo, p a g a r é s y alquileres y 
nu: hago cargo de te s tamentar ías , abintes-
ta LOS y de cobros, supliendo los gastos. San 
Jusé SO. 
4ft27 4-•.•»; 
A l . í ) P O U C I K J S T O 
Desde $500 hasta $:500.000 se dan en hipo-
teca de casas en todos puntos en primera y 
scKunda y tercera hipoteca y con alquires 
y tinca de campo. San José 25 Agencia y H a -
bana t>t> fie X á 4. 
232*i 
¿íOOOO a bajo i n t e r é s 
Se dc-i'.-an colocar en hipoteca de casa en 
cántídafies fio $1,000 basta $10.000 6 en com-
j.ra fie casas de $2.000 hasta $15,000. Trato 
cto. Br. Morell fie 10 mañana 4 1 tardo. 
Monte ^S0. 2979 8-26 
CIEIS M I L P E S O S 
So toman sin in tervenc ión de corredor, 
cien mil .>esos a l siete por ciento y 
nu luayor interés , con só l idas garant ía s so-
bre fincas orbánafl en esta capital, primera 
hipoteca. 4 
Darán razón on la Adminis trac ión del 
D I A R I O I>K E A M A R I N A . 
A. 
H A G O H Í P O T E G / I S 
i >•>; dinero on primera y segunda bipote-
< . eu la. Habana. Cerro, Vedado y Jesús del 
Üonte , compro censos, negocio alquileres y 
Vendo QuCaá urbanas. Evello Martínez. E m -
I efirafio 40 de 12 6.4. 
1050 2G-1 
? e i t a i 8 i c a u . 8 s t i 6 « 8 B | s 
A i o s b a r b e r o s . 
Ancres 4o, iMananan (.conocida p 
no"), e s t á situada A cuatro cuadras de la 
ú l t ima casa de !a cal|e Luisa Quijano; su 
situácl6n es plntércscia por ^star en uno de 
los puntes más elevados de dicho pueblo; 
nsta. de portal, sala, comedor, cuatro es-
paciosas habitaciones altas y cuatro bajas, 
a d e m á s tiene tm pozo con abundante agua 
de esquislto manantial y dos solares y cuar-
to de terreno cubierto con hermosos árboles 
frutales en producción. E a llave al lado é 
informarán en Obispo 18, Habana, á todas 
horas. 3015 15-27F 
c a s a s d Y v e ñ t a 
Corrales $1.700. San Nico lás $2.700. C. del 
Euyanó $2.500: Marqués Oonzálex $5..r.«0; 
Neptuno $5.500; Salud $7.000; Comnostela 
$10.000; Neptuno $!MiO0; Campanario $18.00C»; 
San Kafaei $115.000: Gallano $16.000; Mu-
ralla 2 altos de 1 á 4. 
3041 S-27 
S O L A R E S 
en .Tcsú.s del Monte muy baratos. Usted cóm-
preme un solar y luego le fabrico su casa. 
$K> oro americano d^ entrada. Todos los 
solares con a c r a s , ancua, y gas. Valor del 
metro: de $1.00 á $2.50 urbanizado. 
P. E . Valdés . Empedrado 31, de 9 á 10 y 
media a. m., y de 2 á 4 p. m. notaría . 
3027 4-27 
UN K I O S C O de bebidas, dulces, tabacos y 
cigarros, con buena venta, se vende por la 
mitad de su valor. Por caso urgente. Infor-
marán en el Kiosco de Chavez, por Calzada 
fiel Monte. _2£S£ 4-36 
S E V E Ñ D E un café muy acreditado, pró-
ximo á la Habana, muy antiguo, con un 
gran billar, lunch, y todo lo que pertenece 
al giro, pasan los tranvías por delante. Casa 
muy espaciosa y punto inmejorable. Infor-
marán Habana 65% Taller de Sastrer ía de 
Antonio Eópez. Habana. 
2959 _ 15-2ftF 
E u J ^ i . S O O , r e n t a I O centenes. 
Se venden las dos casas nuevas. Buena-
ventura 15 y 15A, entre San Mariano y San-
ta Catalina, con sala, saleta .tres cuartos, 
patio y traspatio á \ina cuadra del carro, 
es tán aseguradas v libres de gravamen. Su 
dueño San José 3. 2&56 15-26F 
V ESNTA8 en MarTanao. se venden T R E S 
casas chicas de sala, saleta, tres cuartos 
baño, dos en la l ínea de los carritos y la 
oí f-a una suadra, c-m apua. sanidad y árbo-
1̂ .- í ru ta l e s , se dan baratas, y medio solar 
pt<rc fabricar, todo libre de gravamen. Trato 
con nu dueña Figuras 4.2, Habana. 
2885 S-23 
OJO, Bodegueros; Ojo, cafeteros: en el 
mejor punto de la Habana y pegado & los 
muelles y en medio de dos grandes empre-
sas, se vende un establecimiento propio pa-
ra mayor escala. Informan Suárez 24, Sr. (Ja-
nales. 2338 1 Ü - 1 3 F 
¡ G A N G A ! 
Sin Intervención de corredor, se venden las 
casas San R a m ó n 30 y 32; u u y a ñ d 2?, 25 y 
30: y Alejandro Ramírez 2. informes: San 
R a m ó n 28 y Aguacate 114. 
1882 2S-5F 
mm 
V I S - A - V I S de un fuelle se. venden dos muy 
baratos. Real número 139, Marianao. 
•¡769 26-21F 
S E V E N D E un familiar francés nuevo, 
le 6 asientos, vuelta entera, propio para 
carnaval ó para el campo; y un caballo de 
7 y media cuartas, sano y 6 años, con su 
limonera y tronco de arreos: se da barí-,-
i. S. Miguel 173. Albciterla, de 1 á 6. 
270S. . 8-20 
AUTOMOVILES 
Para el que quiera y sepa lucir, vendo |ps 
mejores dos a u t o m ó v i l e s que hay en la Ha-
bana, marca Mercedes y Rf>nauld y la pareja 
moral de más brazo. Informará en Cuba 78 y 
78. Antonio María Cárdenas. 
2588 20-19 
S E V E N D E un vis-4-vis casi nuevo, se 
da barato por no necestiarlo, puede verse 
y tratarse cu Eínra 52, esquina á Baños , 
Vedado. 
3079 8-28 
GANGA se vende un trap ing lé s nuevo, 
ú l t ima novedad único en la Habana: una 
yegua americana Colín, una limonera fran-
cesa, junto 6 separado. Puedo verse Morro 
46. Su dueño Obispo 25, Barbería. V í a l o 
y hará negocio. 
_ 3082 4-2S 
UN F A M I L I A R y un caballo se venden 
en D. número 4, Vedado. E l coche es de 
muy poco uso, francés y vuelta entera. E l 
caballo, americano, joven y maestro. 
3068 4-28 
S E V E N D E N un familiar zuncho de goma 
y un Prínc ipe Alberto, vuelta entera, am-
bos en muy buen estado: también ÍBQ cam-
bian por un mllord liKero Montp 2*0 esta-
blo é informan Monte 230 altos. 
804« 
1 GANGA de un automóvi l . —Se vende un 
¡Automóv i l de cinco personas, de poco uso 
¡y por no necesitarlo su dueño: es una ver-
¡ dadera ganga. Informará: Domingo Marina, 
1 Mi rjaderes número 26. 
1803 26-4F 
I S E V E N D E una duquesa nueva, bien mon-
tada y dos de uso. San José 126 y medio, es-
1 quina á Soledad. 
S E V E N D E una. magníf ica vidriera metá -
lica, de 4 metros de largo por 72. Kn O'Reilly 
69, camisería , dan razón. 
3023 8-27 
SP^ V E N D E una vidriera de 3 metros de 
ancho con su puerta de corredera propia 
para cualquier giro en $42.4f». Galiano 24. 
30U_ 
S E V E N D E N un juego de sala nuevo Rei-
na Regente, uno de cuarto, de nogal y de 
los mejores en tambaño y clase, un juego 
de comerior. on plano y otras varias cosas. 
Tonsulado número 84. 
3010 
M 
i i i i ! i a 
Variado surtido de estos instrumentOJ, 
Alemanes y Americanos, al contado y plazos, 
B. CUSTIÑ, H A B A N A 0 1. cerca de Obispo. 
C. 693 l̂ "22 
4-21 
" V e c l a i . c a . O 
Se vendo á módico precio y libre de 
censo, un espléndido solar de esquina en 
la calle de Baños , en lo mejor de la loma. 




306 i 4-26 
SIS VI."XIM1 una hermosa farmacia con 
• .... ioy adelantos, en un pueblo inmedia-
tp í\ ia Habana. Informarán en Compoate-
iu número i. altos. 
8100 8-28 
B O T K ' A se vende una en un pueblo de 
campo muy coica de la Habana, con médico, 
muy bonita y en proporción. Informan ).« 
>,H»^Ttnd. Monte 133. 
;:».,,; 4-28 





na finca fle 100, caba l l er ías y 2 leguas 
eostfli al Sur de Pinar del RÍO en los 
acios con terrenos llanos y montes, lafru-
de 4 k i lómetros , planos y linderos, libre 
gravamen: una casa en la cade de f u -
de «Hcjulna. en $4".000: otra fn Animas 
$4(006; otra e* lampari l la »»n $2ft.00f> y 
terreno on feO'J. Tacón 2 de 12 á I y me-
.1. M. V. 
t i I I 
S E V E N D E por no necesitarlo su dueño 
un moderno familiar en' perfecto estado, su-
mamente barato. Puede verse en la calzada 
de Concha. J e s ú s del Monte, fundic ión de 
Eeony, donde tratarán de su precio. 
3C32 8-27 
OJO se venden 6 se cambian dos bonitas 
y elegantes duquesas de plantilla francesa, 
todas nuevas con buenos materiales y zun-
cho de goma y 2 más en blanco, l familiar 
casi nuevo, in formarár en San Rafael i50, 




A U T O M O V I L francés , de 2 cilindros. 10 
cabe.llos y 4 asientos en muy buen estado, 
se vende en $1.000, Calle 2 número s. Ve-, 
dado. 3043 l-¿7 
P A J A R O S : se venden 12 parejas de cana-
rios: hay belgas, escoceses y gigantes: ya 
hay con huevos. Tengo criadera de nuevo 
sis »-ina v jaula y jaulones de medio uso. 
Se vende' muy barato. Compostela 22. entre, 
'ic ¡i. v'illo v Empedrado. 
; 3|75 ____ 4 - 2 » 
S E V E N D E un caballo criollo buen cami-
nador, de mas de 7 cuartas y 4 años. Infor-
marán en Suarez 57. 
3105 _ i l 2 ? 
I S E - V E N D É una potranca criolla, buena 
y caminadora: se da barata. Euyanó 185. Bo-
| dega. 3097 8-28 
M u í a s baratas 
Nuevo lote de cuarenta, muías sanas, to-
dâ - domadas y de buena alzada. Las deta-
llo de 16 á 18 centenes. 
Kstnblo de J . \y. Witacre, Calzada de 
Concha número I I . Juan Montes de Oca. 
3099 i 8-28 
: TJN CABALLO de monta, moro, joven, ca-
minador, ."ano. so vende en Infanta 44 y 
medio, donde puede verse á todas horas. 
Para tratar dirigirse á Habana 80. 
3067 '1-2S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
de^ea iraspasar el arrendamicn-
tu d« uua linca cérea de Los Palacios, 
< "jiip.'.--'.f de •l'X» «-aballenas, d pro-
p'is-t.o scmillcrcs de fartmeo y 
criauicá, ' : ' Í U búen monte. Jtei^ta uauj 
Pi.idtrada. Tiifarraará ü . ílr-ruáii 
¿ir¿. ánlmiui 15 faltos) dé H á 1- y 
E / . J E S L « del Monte, vendo Ubre de toao 
. ;, •. unen, t í tu los limpios, á una cuadra de. 
la Calzada, dos manzanas contiguas ó una 
sola: la número 3, hace esquina al Parque 
do Santo Suároz, e.'tá limitada por las C Í -
l!-»s de Dolores y San Indalecio, mide por 
f-'ia lados iü metros, por los frentes de Za-
potes y San Bernardino 102 metros: la nú-
mero 4'. e s tá limitada por Dolores y San I n -
dalecio, mide por sus lados 58 metros, pol-
los frentes de San Bernardino y Santa Irene 
102 metros: inmediatas á los ferrocarriles, 
por el lugar que se hallan, sirven para 
grandes industrias, casas de salud 6 de re-
creo. Vendo varios solares en San Indolecio. 
entro Correa y Príncipe Alfonso, paraje muy 
saludable por la altura en que se hallan. 
Precio s e g ú n lunar que aé compre. Tratará 
s u . d i . e ñ o Vicente Vlla. en San Indalecio y 
Correa. Habana. 
2843 S-23 
OAÑGA. — Por no poderlo atender su due-
ño se vende un puesto de frutas que hace 
de venta d iana de U« á 15 pesos, situado en 
uno de los mejores puntos de la capital. Tie-
ne 1 :crretón y servicio sanitario. Informan 
iin Atonte: 284, Mueblería. 
_2*42 8-22 _ 
B U E N NBGOCÍO — Se vende una vidrie-
ra de Tabacos y Cigarro?» bien surtida y 
en muito céntr ico . Para informes San Nico-
lás, i" altos. C. líui". 
"XtU S-21 
6 A N 8 á . - S E V E N D E 
Un automóvil marca Franklin en 
buen estado, informarán Hotel "Uni-
verso. '' 
S A N P E D R O N U M . 2 2 
2? 24 l-2<'> 
1 e vendeiTocam bí an 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas. Mylórds, Familiares. Faeto-
nes. Traps, Tílburys. Cabrioléis. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babeoek?? sólo esta casa los 
recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domíngue/.. calle de Maurique núme-
ro 138, entre Salud y Reina. 
2930 4-26 
A N T I G U O S 
ORAN SURTIDO DE MUEBLES 
antiguos, estilo colonial ó Imperio y otros 
' varios estilos, y todos de maderas de caoba 
i palisandro con incrustaciones de marfil y 
! bronce. Magníficos espejos dorados y de cao-
í ba, adornos de bronce y muchas curiosida-
des «jue pertenecieron 4 ar.tiguas famlliaB 
de esta Isla. Construímos toda clase de muo. 
bles del estilo y época quo nos pidan, con 
i maderas secas, macizas de la da..-- quo se 
desee! garantizando una sólida, esmerada 6 
Invariable construcc ión. 
También nos hacemos cargo de restaurar 
mueoies, s e g ú n se pidan, y de la época que 
sea. 
( a j o » & Hermnao, Neptnvo 108, Te l . JS20. 
C. 492 26-1F 
j OAÑGA de M U E B L E S : se venden muy ba-
| ratos un juego ^ala. Lu i s X I V . un jueíro de 
! comedor y ün juego cuarto moderno, un 
: gran piano alemán. Lámparas, cuadros. 
• mamparas, sillas, sillones y todo lo demás 
de la casa, en ganga. Tenerife ü. 
I 2958 8-26 
P L E Y E l - P L E T E l á . 
Espléndido piano de 'a casa PICT<*1 de P a -
rí», con aparato a u t o m á t i c o que permite 
á todo aficionado á la música, ejecutar 
desde las obras m&s i&ciles. &. las míis di-
f íc i les , escritas para el piano, con toda per-
fección. 
Almacén de Música é Instrumentos, de 
Anselmo Lúpez, Obispo 27. Obrapía 28. H a -
bana. 
708 12-25F 
C A R P I N F E R O S 
Se vende nn HIB flu de 'M pnlftadas y na 
ítr.t: r eJcetrico. A U L I A Ü VXi, bajo». 
c. P«ir. _ _ _ 8 J i - , 
l i r i c a fle l i e s 
Hay juegos de cuarto y de comedor, * P'*! 
vías sueltas, mas barato que nadie, especia^ 
! lidad en juegos de cuarto y en muebles fc 
I gusto del comprador. Lcalu-J 103, entr» 
; Neptuno y San Miguel. 
' 1742 ^ - ' ^ 
M á Q U M B I i 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . U A V I D S O N 
J-KLS más sencdlas ,:*J> mas ertcaces y 
más económicas para alUatrotar CaidetM 
neradoras de Vaoor > para todos los ^ ' " ¡ M 
dustria-les y Agr í co la s . E n uso un la l3}» " 
Cuba hac? má» de u-einla años . "T1" 
por F . P A m a t y r Cubaj i - jSO-J^Pggb-j 
" s i T ' v ' E Ñ D E ' ü ' n a caldera ^0,riz01J't*1íf_lnUl 
caballos de retorno: 1 máouina hor'*?duerai 
de 10, con bomba y ca lentador: ! oww. 
S E V E N D E ií¿a ca ídefa de vapor ^ -^^ 
cal tubular de 30 caballos .COT1../,ny¿¿ »f" 
¡GANGA! 
S E V E N D E una bodega situada en Ma-
0 r.'imero 16, Guanajay. por ausentarae 
1 dueño. E n la misma impondrán. 
2S98 8-20 
TERRENITOS A PLAZO 3 
Bn 'u: palle de Perrer. esquina í Carmen 
endo parcelas de 6 varaí; por 2a 4c fondo 
dos pesos y á plazos. L a esquina de 7 
MT Z'< ÍL dón o^sos y medio. .1. A. íía&ot. E l 
^ ¡ c ^ A — Se vende unft maestra de tiro, 
con 0 sin pareja, propia para un faetón, 
i-arro ó carretón, de más de siete cuartas 
dé .'.Izala, sana, sin resabios y de condición. 
Informan de su precio y la enseñan en 
Manrique 5, D, de 1 á 6 p. m. 
296r. 8-26 
caí luouicir uc ou ¿e 
« n a máquina de vapor horizontal. » d0> 
caballos. Una máquina de Imprin; 
colores única en su clas« en /ar ".l,*¡;r*n. 
en perfecto estado. Keina U inCoríi^T^ , 
Kecibimos todos ios 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta; precios muy baratos 
C A K C E L N U M B B O 19 
3137 312-lMz 
í i K A X N E O Ü C I O 
Se vende una hermosa pareja de caballos. 
Se venden paresji de m o ñ a s de $2 á $5 par. 
Se hacen de encargo con los colores que se 
pidan; serpentinas á 10 cr.s. paquete y tr i -
colores á í t centavos. " L a Granada", Belas-
coaín número 53. 
207S 30-8F 
94 Y 96 CONSULADO 94 Y 96 
" L O S T R E S H E R M A N O S " 
Casaiieiiréstainos ycoimira-yeiita 
E n esta acred l íada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
¡ un módico interés . Se compran y venden 
i muebles, atendiendo á sus favorecedores 
con esmero y equidad. 94 y 9« Consulado 
entre Trocadero y Colón. 
LIMCISTOTAÍ 
de tonas las existencias de Discos y G r a -
mófonos do la conocida casa de 
Kv C I S T 1 X . de HABANA 94. 
Por no continuar en el giro de Discos 
I VK 20 por C I E N T O , mas ba-
preclos del Catálogro. 
H K A M Z O VO'S 
rato que los 
EE wmm f FREIAS. 
V E N D O I-OS C A S I L L K K O S V >IOST«\DOIt . 
Ilem.to c a t á l o g o al que lo solicite 
E . C U S T I N , H A B A N A « a m e r o »4 
C- <93 30-22F 
D E OPOItTUNIDAD: se vfnúi- «MI magní -
fico estado un juego «le arreos, sin las li-
moneras, y una corneta, todo para tanda. 
Informa el portero de Empedrado % 
2n?R 4-26 
AUTOMOVIL A todo lujo, se alquila para 
paseo y excursiones ai campo: precios con-
vencionales. Consulado 57. 
291G S-25 
V E N D O un milord nuevo de buen fabri-
cante que r»spoDde del trp.bajo del mhuno, 
zuncho de goma, una librea nue^a. no - . I S H -
da. estante para acreoÍB, <aja para el pn-
mero. limonera etc. Se ve e» Neptuno 1'3, tra 
to directo. 
2£r.6 \ í - 2 £ _ 
CARRETONES Y MÜLAS 
Se venden los carretones del Te jar ,\Ide-
. coa. con sus parejas oc muías. Son modorno.-
j v de 4 ruedas, juntos 6 separados. Aju.ne en 
i Virtudes 83. 2S31 í -22 
Se vendes en Habana SO, á seis centenes. 
306f 4-28 
Muy baratas, dos m á o u i n a s de escribir, 
ujia Eemington y una Olí ver. ambas casi 
nuevas y cu perfecto estado. Virtudes 86. 
_JnOt--. . 4-28 
E N Baños esqina Tercera, altos, númet-o 
' 5, Vedado se venden todos los muebles de 
:» ta <. a..a por ausentarse los dueños: s<» dao 
muy é nproporciór . Pueden verse de 9 de 
la mañana hasta las ú de la tarde. 
L 3072; S-2S 
1 ÜAUBEROP.— ^>ndo »d mobiliario com-
¡p le to d*5 un salón d^ Barbería por necesl-
¡ tar e! local; trrs espejos, dos tocadores, dos 
| sillones americano*, un esterilizador, un 
'lavabo depósito, i«">a •• .• dernAs. Mo/ito 421. 
Informara ív 
F A B R I C A de B I L L A R E S , V d a , é Hljoa de 
T. Fortexa, Teniente Ro número 83 frente 
al Parque del Cristo . Se alquilan y venden 
a plazos con efectos franceses recibidos di-
rectamente para los mismos. Rebaja en los 
precios. 
20632 j 78-2 4D 
Surtido completo en Alhajas de oro. 
platino y piedras preciosas. 
Pianos, lámparas, mimbres y muebles 
de todas clases y estilos. 
Ropas para señora y caballero, todo de 
última moda. 
Sin competencia en los precios. Vende-
mos á mitad de precios 2Ó0 máquinas de 
coser de lo:; mejereá fabricantes. 
P R E S T A M O S Y ( X J M P R Á f i 
'IVIéfono !'.»í , 
?'~* 26-30E 
Una segadora Adrlam-e B ^ ^ o n u l n » , 
cuesta »b*üO oro eu el depósito ^ ma« 
rin de Francisco P . Amat y ta Cu&a^ lf, 
t , . A G L I A J : xs2, b« Se venden C & $15 
C. 663 
S E V E W D E N 
Una caldera de cien cab*llos' j f f j ^ 
y un condensador <1»; sUliernc infanta ' 
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se m m 
para manojear tabaco. Marques 
zález 12. 
2968 
E L T A L L E R donde se ^ ^ " j 
de hierro galvanizado y c.0"antia3 
neas de todas medidas, .u^fbujos 
Cementerio, de todos los ia(iac 
das, de. Zulueta Ib se ha 1̂ I E : 
lauta 67, entre ^anja y bd.m«i. J4 
núes do 30 pipas á una auc 
quler precio. J . Prieto. 
2390 * 
TABACO ES 
Se ^cnde una p; 
las mejores vegas 
jagua, etc.. bien su 
iflí. J . D. Bolívar. 
Santiago de cuua. 
el l í I A KM» ^ArrmM 
Teolente Key 7 
